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1 ^ 1 C) P V S C V L 0> f f t 
1 P O COMPENDIOSA OBRA, € 
DEMUESTRA LA V E N I D A , Y 
T^ío •ÍTa P r e d i c a c i ó n Evangél ica de nutftro Sanciisimo cs'^ 
y y $ FGT P a t r ó n Tutelar de las Erpafms ^ 
íSUl S A M T - l A C í l 
EL M A Y O R , € ^ 
^ E N N U E S T R O H I S P A N I C O E M I S F E R í O . f i & 
S c - L D I R I G I D O 
t) CT P o r e l R . P . F r . I e n a c i o C a t o y r a , del Orden de ^ 
tó^fe [4 P' cdicadoresPred'cador de faMagc{íad,Profcflor ^ e j ^ í ^ r ¿fc> (¿QA I k f ologo. Examinador del ArzobíCpado de Sane • ^Pj^j ¿yQ^ 
T ^ p ^ C T l a g o , y Defíinaclo Apof toüco Predicador de t p p 
j § L M i s i o n e s , y Santifsimo R o f a r i o , por l l l JS^ 
j b S ^ X L Rcvgrendilsi iB© General Frai 4^ ^%?^  
& CA La D í f l e r t a c i o n H i ñ o r i c a , que 'mpugha d icha fe 
A? C t P ^ d i c a c i o n , y Venida de Sane lago a Efpafia, ^ CL 
CT que novifsiuiamente íufeied en Lisboa el M . 
^ o á ^ g f R.P.Mro.Fr . Migue l de Santa M a r í a , ü J^. ^ 
Regio Academice. 
^ t v C l ^ A í a N o b i l i f s i m a , Anciqui js ima, y R e g í a N a c i d n ^ > r 
¿ í p ' v ^ * Vizca ína^d Vazcongadaien las eres prec la r i f s ímas l©^.^^ 
t^ nfa^ C*. Provincias el Sefiorio de Vizcaya , G u i p ú z c o a , ¿ ^ " ^ r a C t 
J5 T i CT y Alaban por mano de tres Efclarecidos ^ u*^ 
^ Hi ]0s foyos. ^ 4^  
^ CT Con Ucencia : En Sev i l l a , en la Imprenta de los fe 
G O M E Z , frente de San Pabk.. ^ g ^ Q f 
S&sr^ refc j r ^ t r ^ t r ? ^ j r ¿ > ^ Z > s rS^C ^ - ¿ ^ ^ ^ ^^ - -^¿ t 
• • 
1 
• 
J P i y f i j C P N D E L M. % T. Fr. MIGUEL 
d e l C d r : h , y d * ! \ T . F r . Thomh del Corral .L tHor 
'Jubilado en Thtologia y y Prior del Concento del San-
tifsimo (Jtofariode Santo Domingo de Cadiz^amhos Exa* 
Aliñadores Synodales del Obiffals deCadt^. 
E Orden de nueftro M R.P.Mro.Fr. Pedro de Alcal i , 
Oigniíüimo Prior IVovi iciil de e í b Provincia de An-
díiueia,-Urden di Predicadores , hemos leido con 
anlia , y con.gozo hemos reviílo el Opufculo cíleníivo , 6 de-
nioníhanvo de la Venida , y Predicación de Sanr ligo el Ma-
yor á Hípaña, contra la Diiísrcacion Hillorica, q u z íaíió en 
Lisboa en eftos tiempos, contra la dicha Predicación , y Veni-
da.^  el qtttj Opufculo compuíb j-con notable defvclo , el M . R . 
P Fr Jnacio Catoyra, de dicho Orden de Predicadores, y Pre. 
dicador de S. Mag ProfeíTor Theologo , y Examinador Syno-
dal del Arzobispado de Sant iago ; y nada hemos hallado, poc 
donde no fea digno de imprimir/e : antes Í I , no debe ¡laaiaríb 
Opufculo i pero merece titularfe Obra Grande , Pertfeóta , y ea 
todos Apices confumada. Dice el Divino Sabio á el cap. 9 » 
Da ¿ a p i e n t i OccAfsionem i & addetur cí Sapientia. AiTí acOGte.?3 
á e Áuthor de aquella DiflTertacion híiílorica , en la negación 
del Ja Predicación , y Venida de Sant-Iago á Erpaña , con la 
qu e dio ocafíon , para que nueílro mui Reverendo Padre Maef-
tro Catoyra profirieíTe de el Theíoro de fu Sabiduría Dcólri-
nas nuevas, y antiguas .5 antiguas , nuevamente dichas j y 
nuevas, con eípecial eftylo proferidas. Ignoraba aquel Au^ 
tbor de la DiíTertacion , fer el Author de eíle Opufculo na-
tivo de el Arzobiípado de Sant-Iago, en cuya Ciudad Com-
pone lana fe veneran los Sagrados Hueflfos de el Santo Apoílol , 
por cuya caufa, con menoffeavo de fufoffiego , en ckfe r i -
fa de la Patria , contradice acérrimo ia dicha DiíTsrtacícm 
Hiftorica; pudiendo deckíele , lo que canto Ovidio en fa 
libro 1. ds Ponto-
Nefcio qua Natalem 9folnm dulcc i 'mt cunffos 
• D u c i t ,„ & mmemeres non finit cffe f u i . 
Por cuya razón, juzgamos fer eíle Opufculo dígniiUmo, de 
% 2. que 
I 
que fe imprima , para íeiul de h verdad , y utílidid de la Patúa, 
\ l v o m d i e r L Dada en elle Convento del Sanciííiarj Roíario de 
Cádiz , á i i . de Septiembre de 173^. 
Fr , Thomas del Co r r a l , 
Prior. 
Fr, M i g u e l del Cafl i l lo . 
Maefbo. 
LICENCIA DE LA RELIGION. 
EL Maeílro Frai Pedro de Alcalá , Vicario General, Padre Elefto de la Provincia de Andalucía, Orden 
de i-'rediccidores. Por la prefente, y por laauthoridad de mí 
Oficio, doi licencia al R . P. Mro. Fr. Ignacio Catoyra , Hijo 
de la Provincia de Caílil'a, Orden de Predicadores Predicador 
de Tu Mageftad, y Morador al preíentc de nueñro Convento de 
N . Sra. del Rofario , del Puerto de Santa María , para que pueda 
dar á la Imprenta un Libro, cuyo titulo es: Opufculo o j l t n t i v o de 
l a Venida , y Tredic&cion de Sant-Iago e l Mayor a E f p a ñ a , c m la 
DiJJer tacim Hif te r ica , que las impugna, n&vifsimameiite f a l i d a im~ 
ÍreJJa en Lisboa i con tal, <jue antes lo aprueben el M.R.P.Mro. r. Miguel del Caftilío, Hijo,y morador de nueftro Convento 
del Santiífinoo Rofario , y Santo Domingo ele la Ciudad de Cá-
diz, y el R . P . L e a de Theologia Fr. Thomas dei Corral, $tm 
del referido Convento, y que íeobíervetodo lo que eftá dif-
puefto por Balas Pontificias, y Reales Pragmáticas. En fee de 
lo qual, lo firmé , y mandé íellar con el Sello menor de nuef-
tro Oficio, en efte nueftro Real Convento de San Pab.o de 
Córdoba, en nueve días del mes de Junio de mil íetec lentos y 
ireiata anos* 
f r . Tedro de UlcalL 
Y i c . Gen. 
I r . ¿Antonio Matheos, 
Mro.y Comp. 
JVMBJCÍpN, T CENSL%J D E L M . % T. 
híro. Fr. Miguel Ximene^NArmjo , de el S¿grado 
Orden de el Carmen de Ohferyanáct de efta Ciudad de 
Sevilla y Maeftro en Artes 3 Dcclor en Sagrada Thec^ 
logta por la Uniyerfidad, Opojhor , y Regente de fus 
Cathedras de Ufcnptura 3y 'Duran > 7 heologo de Cá-
mara del Bminentifsimo Cardenal Coz^a J Socio de 
Sagrada Erudición , Calificador de el Santo Oficioy 
QleBor 3 que fue y de fu Colegio de San Alberto y y Tre~ 
dicador del Numero del (ftei nuejiro Señor y que Dios 
guarde. 
EOrcorriflíon del fcñor Dcítor Den Aritcnio Fernandez Raxo , Canc rigo de la Santa , Mctiopolitana , y Patiiai-íglcíia de eíla Ciudad de Sevilla , Proviíbi, y Vicario Ge-
neral en ella , y lü Atzobiípado. He leído , con n.ucho güilo, 
un Oj-uículo, que demueíba la Venida , y Predicación üvan-
f elicadeel Señor Sant-lago el Mayor en nueího Hiípanico ^misferío , diiigido por el M . R . P. Mro. Fr. Ignacio Catoyra,, 
de el Orden de Predicadores ,Predicador de fu Mageííad, Pro-' 
fefler Theolcgo , Examinador del Aizobifpado de Sant- lago, y 
Deílinado Af oítelico Predicador dcMiffiones , y Santiflimo' 
Roíario , por íu Reverendifl «ÍO General Frai T h c n m Ripoll^ 
contra la Difíeitacion Hifíorica, que impugna dicha Predica-
cien , y Venicade Sant iago á Efpaña, que noviííimamentc 
íiiícitó en Liíboa el M. R. l \ JMro. Fr. Miguel de Santa María, 
Regio Académico : en el qual hallo un trabajo mui preprio de 
el Author, óyaarendkndoá la mucha Hiftcria Sagrada , tan 
literal, como gravemente entendida , ó ya á las muchas Erudi-
ciones Sagradas, como Opiniones de Dedo; es Claíicos, con-
que nos infínua la obligación , que tenemos á celebrar la Veni-
da de nueího Apoílol Santo á nueftra tierra, á predicar el Santo 
Evargelio , como á venerarlo por Patrón íingulariílimo de Ef-
paña: per lo que pudiera decir de nueñro Author, lo que Sydo-
neo de otro íingularifíimo tferiter dixo ? aj iib. 4. Epiíi. 4. que 
p c r f u A i c t u t r u l m s , h a f i i t x r u t Demofttnes, exphca t u t T l m ; 
i m p l i c ó u t ^ l r i j l o t t U s . V e r n ¿ ; u t Hojlenfms , u t Baf t lws c o r r i p i t , 
m H i i a r i u s m o l l i t u r , f a m i t u r u t ¿ s a m e s , ** Gregenus c o n f o í * , 
ítf T l a i o p r x i i - c a t . m 
Y aunque al parecct obra muí pequeña ^ por 1er de can gratt 
M leílro, raüailo ísití de el güilo de lós Enceadidoí, y Oiicre. 
eos, v mas íi atende;nos-C como es razón ) á haüarís tan aduite-
cada la realidad de haver.eftado en Eípafía, por el tiempo de cinco 
anos nueítío Anoftoi Santo, y quando no convencieran hs 
pruebas, que al¿ga en fu defeníbrio, tan evidentesera muí fu. 
Ocíente á mi ver lo que dixo el Profeta Ardías al cap primero, 
yulcimo de íusProfecns,: £í tfeendent Salyatores i n Monte Syrai 
que fegun Rabi Salomón , con otros, habla de nueílro Apoílol, 
como Patrón de. Efpaña , pues al verf. z o . en que dice el Proíeta: 
t p x r a n j K í g r a t i o Jcrufa lept . q!i£ m Bofphoro e f i ; leyó el H^breoi 
CHÍZ i n Sepbarad t f i i y ei Caldeo con Rabi ;]onathan , y Arias 
Montano: Qtta i n Hi fpan ia e f l ; que fue lo mifmo qne decir, que 
nueílro querido Apoftol con fu Efpada cortadora, y Predicación 
Evangelice le |;ano efte Patronato, y fer Salvador de nus í ia 
tierra , como codos lo eonfeílamos con el DodíiOimo Lyra; 
Q j w d f u i t i m f k t n r n per ¿ a c o h u m ^ ípof io lum , i¡?í fidem C b r i f t i p r i -
mi t i i s pradicantcm , & col la g e n t í u m fubiugantem > luego quien 
puede dudar fea nueílro Apoítol , como Salvador, y Capitán de 
Eípaña : Ée afcendmt Salra torcs; Patrón, y Titular de nueílra Na-
ción : Confirma efta mifím iJoíldna aquella Kxpo/icion , que 
dio Santo Thomas el de Valencia, fobre el cap. 2 0 . de San 
M itheo: D i c , ut b i d m filii mei fedeantunus ad dexteram : : : : p e t i * 
t ionem i í l w u m ( dice cíjts i h d i c ) implc tam yidemus 5 tucm '}oanni 
fedes data t f t i n .Afia , efl ad dexteram J t r u f a l e m 5 & Jacobe m 
Hi fpan ia \ q u £ a d f i n i f l r a m p a r t e r n e f l . 
Di-.mb t ünbien las Hiflorias de nueílra Eípaña, pues por 
lesa' 
nos 
quet 
a^uel Tributo infame, que pagaba Eípaña "a l o r M o r o V d ? l ¡ s 
cien Doncellas, fegnn unos, y íegun otros; tres; entró en Ba-
talla con los Moros 5 y haviendoíido vencido, íe retiro á la 
montana,yaqiieUuimmediatanGdic, eílando -en Ótááóü el 
defccnfoladc R e í , fe le apsrecio nueííro Apcflcl Sart-Irgc , y 
ledixo 3 q u e c e m o á el íiguieruc dia Ecdcs íus Soldadcs cenfe-
íáfíen y conaulgaffcn , e invoc^fíen , á el accrm ter 2 el enemi-
de D i o s , y S&nt-Jago , y a elles 5- íe api 
tado en un caballo blanco , con íu cortadora Hipada, y danda 
contra los enemigos, les mataron feter^a mil, fin otros muchos, 
heridos,y fugitivos; y bavkn^o alcanzado la Viéloria (pnoíigue 
Ja Hiftoria ) entraron en la Ciudad de Calahorra , y raqueando-
la , fíxaron en io mas aleo de íus Torres las Eípanolas Vanderas» 
dardo gracias á Dios , y al Apcñol Sartc. 
Pregunto ahora á eJ poco, ó rada devoto de nueñro Apof-
reí^OBda, íino lea en el Derecho , las obliga 
cienes, que tiene qualquier Patrón á defender íu Patronato , y 
verá, cerno debe confeflar fer nueíkoApofíol Samiííimo Patrón 
nr.ui celebrado dg E/paña : ni tampoco puede, ó debe igneras 
(íurueílo, ene es Academice Regio) que antes que buvidlemos 
logrado en Éfpaña fu Patronato, y tomafle nueftra cauíh por íu-
ya , eílabamos íujetos á los Rotéanos, eramos Colonia de los 
Caitaginefes , eífabamos eílimados en nada , y lo que mas iafti-
ma caáfaba, fer tratados como Barbaros. 
Eñe, pues, es mi fentir, y no teniendo dicho Opufcula 
cofa, cjue defdiga á nusíba F e , me parece mui cenforme fe le de 
licencia , para que íe imprima , pues no dudo íerá para coaínelo 
délosEfpañolcí, y devoGicndenueílro Apoílol Santo. S a l y § 
mdiori, & jálbeito \ 6. de Abril de 173 ^ 
Mro. VoB. Fr. Miguel jQmeríe^ 
Naranjo, 
-
LL 
LICENCIA DE EL ORDINARIO. 
EL Dodor Don Antonio Fernandez Raxo , Canónigo de la Sanea íglcíia Metropolitana de e íh Ciudad de Sevilh, 
Hovifor j y Vicario General en ella , y íü Arzobi4>ado, c. 
Por laprefentecomo Ordinario de eílc Arzobiípado, y 
por lo que toca á efta JunTdiccion , <áoi licencia, para que fj , 
pueda imprimir el Libro intitulado : Opufculo , ó Coaipen-
diofa Obra dda Venida , y Predicación del Apoflel Señor 
Sant lago i Efpaña , íü Authoreí M- R . P. Mro. Fr. Ignacio 
Catoyra , del Orden de Predicadores 5 atento á no contener 
cofa contra nueftra Santa F e , y buenas coííurabres, fobre 
que ha dado fu Genfora el M . R . P. Mro. y Do6tor Fr. Miguel 
Ximencz Naranjo , del Orden de Nía. Señora del Carmen de 
la Obíervancia : con cal, que á el Principio de Ja impreílion fe 
ponga dicha Cenfura , y efta mi Licencia. Fecha en Sevilla 4 
.veinte de Abril demil feteciencos y treijaca y cinco anos, 
D» ^ í n t o n i o F e r n a n d e ^ K a M » 
- • . • : • • • 
Por mandado del Señor Provifor. 
Frandfco Ramos, ' 
Noc, 
vt\ui •»oj(i£2 ííí.iciqA oiJlaun nmsinh ( \ t i l o h ¿ $ m 
: ' • i fV'V;f .'• 
CEN-
, T.Mro.Fr.Tedro de San jo/eph y Lector ' j u -
hilado y Triory que ha ftdo de los Concentos de 
• • SeVtUa y y Santafec, Vifinidor de TroVincUy 
y Secretario General de los ^ ecaletos De/cal-
ZpsdeN.T .S . J ig i f ím. 
DE orden, y comiñion del refiOi Licenciado Don Gstonymo Antonio de Barreda y Ycbra, C a -nónigo d« la í>anu Iglcíia del í>r. Sane-1 jgo de Galicia, 
d;l Conejo de fu Mageftad, Inquiíidor del Sanco Ofi-
cio de la Inquifidon de Sevilla, Superinccndcnce de 
las Imprentas , y Librerías de ella , y íu Reinado , &ÍC. 
He viíto, y íeido cíic Opuículo, ó Compcndiofa Obra,-
itoyra , de el Sagt 
Predicador de fu Migeítad, ProfcfíbrTheologo, Exa-
minador del Arzobiípado dcSant lago, y DeíHnado 
Apoftoüco Predicador de Miííiones por íti Reveren» 
diílimo General, contraía DiíTsrtacion Hiftoríca,que 
impugna dicha Venida de Sant-Iago á Efpana , que no* 
viflimameRtc fucitó en Lisboa el P, Mro. Fr. Miguel 
de Santa Maiú, Regio Académico: y cumpliendo con 
lo que fe me manda, he tenido gran güito , y compla-» 
fcencia en leerle 5 pues bailo, aue aunque el Titulo de 
Opufcu!o , que le pone fu Aucnor, es diminutivo, ía 
grande erudición, con guc le iluftra, le hace acreedor a 
el elogio v que dixo un DotStor Conimbriceníe , a otro 
tratado de Teme jante titulo ; Qpufculum i n f e r i b i t u r 
l í b e r : : quin d i rn inut ivum T i t u l i devcmiftct opas , curn n i r r . Creg.lfc 
h i l J c r i v a t ( Catoyra ) quod non f t t magnum , & ufque i n j e j v s )n ¿ £ i 
fKini t tof í t S c r i p t ú r M a x i m u s . Y verdaderamente en el ^rc/'4f. 
breve recincho de el volumen compendiad Authcr, c.pufcu/or4s 
con gran deftreza»lo que en mrs de quinientos fe puc • s 
de leer , á coila de gran f»t¡ga, qu: aífeguran la Veni-
da del GIOIÍQÍO Apoílol Sane - lago á piedicar en Efpa -f f & 
ña: ex-cutandolo mi íñ io /qnesquete íébre Hiflpría^ 
dor Juliino , que haviendo leído íes quai-encií y quatro 
f Étmms libros de Trogo Poaopeyo , .tiizo de tod.vs cotnó un 
'k.jtor.cxyttd ramiíleckj de'flbres, para "-que con guño , y fin mplef-
r t c i n . L u n u cu [cs lCy. f)^ n : Quadr-iglnta q m n í o r y o í u m i m b u s T r o g i 
XsP*' TPompaii c y o l u i i s : ^ b r w . c y e l u t i o r . p u f c u l u m j í o r u m f zuiy ut 
*~66 1 h a h i r ¿ n t \ ' & q u i g r z e a didio-Jfmí quo a é m & r f n n m ' , & 
qui n m Mdicijfent quo h f i r w ü m u r . ' Y ciertoT que aíli 
T i n J t r o como lasave)<.¿s labran (u pana] , con lo que llevan de 
*rythi j t diveiías flo' cs j aíTi el R. P. Mío . con las flores, que re-
od. 6. coge en fu Tratado para Ios£ípañoí$s tan de amigo, nos 
labra un pan il guíloío^ que es lo que decia Pindaio : E% 
Corne^Ub- ¡n colloqusndo cum ^ í m i c i s ^ A p u m p r é t f e t t pe r fo rd tum opus^ 
de soie. gg c0n f p f á ptCpriedad eite Opuículo obra de oficiof^ 
r M r ' * porque á mas de tener fu origen como las ave jas, 
dSw* ¡ n - ^ ^ c e ^ r n e r i o de la cabeza del buei , el AngelicQ 
vadenfes* Thornas , como lo demueftra el Authoc 
f e n u t i u / t t en Doólrina, y Ptoícílion jtiene también el Tratado fus 
/dt*oivnh aijoncicos, con que panza al que fe atíevío á impugn a£ 
i d cfl fu- una Tradición tan fundada , como la miíma obra lo de« 
cum. cpi mueílra, y le es merecido qualquier picante , al quQ 
conxmr d¿ Corna el difamen de S.Juan Chríioílomo fe atrevea 
* l M r - ilBPuSnar las Tradiciones, que la miíma igleíia íigue: 
Xi¿ i 'de ltaclut tradhionern Ecclsfia fidedignam pmamus t r a d i m 
é n i m M . eft > n i l queras ampli i ís* I f íi como dice el SeraphicO 
cap.9.apud Ucaor Buetaaventura, las ayejas íe esfuerzan , y fe: 
Lum. ne- animan con la vifta, y exemplo de fu Rei : Jpfo y i f o m 
ñ e x . ipfms y t fone cenfortantur , & f o r t i u s an 'mantur . N o es 
5. Buatdi 
mucho,qaeelR P.Mro.C3toyra,viende,que el Re i D . 
AV. Ramiio aiTegura, que fe le apareció el Glorioío Apof-
inDom. m ^ Sant lago , y le dixo,, que Chriílo nneftro Seño? 
W % W ¿ á ^ á o otras,Provincias á otros Apoíloles , á él ] ed ió ,y 
* ' ' encomendó la de Eíp.mi , fe esfueize., y anime tantq 
T»elPrivi:f9n eíte exeinplar d e í n R e i , que cemo vaieioft aveja 
t'g. %k y Vmtrate a qmen Jo 1 legare á irrpugnar. N o h á 
c o n c l u í • dtl(ja' S es oíladia opoaerfe a Tíadícion de tanta honta 
* U igkf. para bípana , cerno el ha ver efiado Matia Santiffinu en 
^ ella , gowio demueftra eiPilat de Zaragoza , y otra 
^ * ' - ¡ i Imagen 
. , • . — • - ~ • 
Imagen , que pdlb el G'iOiiofo AppftOI en la Ciudad de 
^ianada ^en-la iglcíia, que e« CÜS tundo can'Dombie T ] I 
4e TAI Jira SeúuLa del Pilar, va>o de i Tiruio de Ja Con-
cepcian , como lo afuma Mauro ^ x i i í i o , que íue 
Ooilpo le dicha Ciudad, y floreció por los años de (>oo. 
J}¡VH::I j a c a c i i / ú ¿ ípof to lhhi Majorera E c d í j i a r n quam i n x y f ^ i ¿ ^y, 
Granstafumavit fnb nomine B c a t ó V i r g . d t í T i l a r dedi- opute, 
c A j j l j y j t i t u l o Canceptioniu Vea/e , pues, íi coa nEon 4 . ^ . 51 j . 
impugna el R. P.MLO. Catoyra > á quien intenta quitar num. 66. 
CÍUI ex¿íaiec¡da glciia á toda Eípau i y íiendo , aunque 
POírugués, EípañoU y contra unas Igleíias tan üuílrc? 
como Zaragoza , y Granada , que tienen en eíia Tradi-
ción íu mayor dicha: creo , que con los Aragoneícs, y 
Gnn.:dinos tuyiaa baftantemente que hacer'cí Authcf, 
que impugna la Tradición , íi íe les dexaflTc ver; pero 
aíli como Cato yendo delante délos Soldados \erci6 
en el Africa a los enemigos, como cantaba Tucano. 
I Ipfc manu f n a p i l a genns y pracedi t anhel i Lucdtté 1 
, M i l i t i s ora p e d í s j monfirat tolerare labores* • t t k i ¿ lf 
Ison j u h e t y & e. 
Aíli Cato-ira preíidiendo en E^aáa a todos ios Autho- A 
res, que como valerofos Soldados defienden la Tradi* 
cion , vencerá á los que la impugnan , y contradicen, 
como con Tus proprias armas en eíte Opufculo lo hace. 
N o contiene,tpues, eíla Ob^a cofa alguna contra nmí -
tra Santa.Fe Cafholíca , y buenas coíhimbres, artes es 
mui provechoía , y mui útil para todos ; por lo qua! íoi 
de íentir fe puede dar la licencia , que íe pretende, para 
que fe imprima , f a L v o , & c . E n eíte Convei to de 
rueftra Señora de el Populo de la Ciudad de Sevilla, 
en 2.0. días de eimes de Abril del ano de 173 5. 
fr. V t d r o de Sa* Jofep'b, 
L I C E N C I A DE EL SEñOR JUEZ. 
T 7 L Licenciado Don Geronymo Antonio de Barreda f 
Yebra. Canónigo de U Santa íglefía de el Señor Sánt-
Ugo de Gaücia, de t i Cínfejo de fu Mageftad , fu Inquiíidoc 
en el Tribunal do el Santo Oficio de la ínquiíicion de cfta Ciu-: 
^ad de Sevilla , Superintendente de las Imprentas, y Librerías 
. de eiia , y fu Rdnado. 
Poi licencia, para que por una vez/e pueda imprimir * c 
imprima un Libro intitulado : Opuículo . 6 Compendioía 
Cbta de la Venida, y Predicación del Apofto) Señor Sane-Jago 
i Eípañi» fu Author el M . R . P. Mío. Fr. Ignacio Catoyra, 
del Orden de Predicadores j atento ánp contener cofa contra 
nueftra Santa Fe , y buenas ceftumbres, (obre que ha dado ía 
Cenfura el M. Pv. P. Fr. Pedro dc San Joíeph , de AugufHnos' 
D^ícaífos, Le6íor Jubilado era Tu Convento de Nra. Seniora 
del Populo i cpn tal que a el principio de cada uno > que fe im-»' 
piima, Ce ponga dicha Cenfura, y cfta Licencia. Dada en Se-J 
viUa, cíhndo en el ReaiOí l iüo de ía Inquiíicion de Trfcna, á 
^ckinc y uno de Abril de mil íet^cicntosy treinta y cinco años. 
L i c . Dan C m n y m o U n t o m 9 
• 
Por mandado. 
Mathlas T o r t o k r o » 
tfciiv. 
T Í { E S S U N T > QUJ T B S T I M O N l U A f D J N T 
-«i/i tsrfa •> fftriius, Ji<¡ua,Cr fanguf, Inc tresnmmi 
funt. 'Joarmis B¡nfi. i . cap. 5. y . 8 x 
A L A N O B I L I S S I M A , FIDELISSIMA^ 
Efpleiii ida s Magnán ima y Heroica j Celebérrima 
Nación Vizcaína y ó Vazcongada , contenida en las 
tres IlLiOrrifsimas ^ Flondilsimas , Lcalifsimas^ 
Inclycas > y Honorifica-s Provincias^ el 
Señorío de Vizcaya, Guípuz-coa^ 
7 Alaba. : ? 
P O R M A N O D E LOS M U I NOBLES , Y 
Exclarecidos Señores Don Machias de Landaburu, 
por el Señorío de Vizcaya : Don Sa n t - íago IrífTard!; 
c por Guipúzcoa: y Don Miguel Mamnez 
de Zubiegui , por Alaba. 
M U Í NOBLES , Y EXCLARECIDOS: 
S E n O R E S . 
. • 
1 ^ S innata propení ion de la pavidez de el animo, 
J ^ j alerttarfe de lo Heroico > valiendofe de mano 
tan aka^ que pueda tocar la celíítud de las aras y para 
introducir en ellas, ofertas limitadas : no fe atre-
viera lo t ímido de mí animo a ofrecer tan pequeño 
obíequÍQ a las excelfas aras de la Nob i l i í s ima , y 
Regia Naeion Vizcaina j ó Vazcongada, á no alen-
cade 
tarfc protegido "de k mafto poderofa i .y afeude V. 
Señorías ^ que como-raíl elevada, puéde e o l o ^ en 
Él jr^y foflet Of^ fiUÍHM ejferré. Slhidno lih. 7 , ¿fc 
henutkne. AftilAbfaloñ timido fe valió del heroico 
Joab , para obtener la gracia de David 5 y David d^' 
Jonarbas > para coníeguir la de Saúl: y ios Egypcios 
de Alexaftdria íe_protegían déla Roía \ para mere-
cer propicia la Corte Romana ^  refiere Textor en fd 
Oficina : y a eíla imitación mi tímida infuficiencia 
aníioía de rendir grato obíequio á las aras tle 
tantas foberaniastropezaba en efeoilos \ naufraga* 
fc>a en piélagos' de pavidos difeurfos ^ liafta 
placida aura y el dulce fabonio , el tranquilo aliento 
de nobilifsiíiKi íerenidad, foííego tan erizadas olas, 
ofreciendo a mi naufrago ciiícuríb la memoria de la 
Protección de V. Señorías} que yo folie i te aníiofo, 
para foíícgar el animo: Et facía eft tramjmiuas Magna: 
como Abíalon con Joab j David con Jonathas, y 
los de Alcxandria con la Rofa: ^J ls utebantur /FgJ{* 
61, ut placereñt Q^omanis, d-ko Textor. 
E s el aíílimpto de elle Opufculo la honrofa 
detenía de la Venida , y Predicación Apoílolica de 
nucitro índyeo Apoftol Sant Jago el Mayor en & 
paña l y liendo efta empreíía punto de tanta honra; 
a quien con mas derecho ; que a la Honorífica 
cion Vizeaina„0 Vazcongada , toca el íet dedicada? 
9 Ü h 
CHÍ'> ni'ltihi:,.. 'i jndytd 'Beronnl pffipJgo fáópt - i^nff r 
* turs Dixo ¿: los Romanos Sueronio. Ublde inta Jwntji, 
Es Tradición inconcuía ka ver íido la NobiliC-
íima Cantabria primer Solar.d? .la JSÍobleza de la Leí 
Evangélica ; en donde ci Tu bal dela Leide Grai 
cia iiüeilro loíigne Apoílol Sant-Iago el-Mayorj 
.planto las primitivas flores de la Catholica Fe , de 
.donde íe denyo a todo el Hifpanico terreno la ame? 
nidad de tanta íiorefta cíi los rojos claveles de tantos 
Alarcyres 3 en los lüios de tantas Sacras Virgincs } en 
las roías de tantas fragrancias de virtudes licroicas: 
.aísi lo enfeñan el. Obilpo Cavilonenfe: J^;4o lllipcrk 
.Venero y en íu Encbiridion : Navarro^ e|í fu Epiio-
mede ios Señores de Vizcaya r-Mendez-Siivay en fti 
Población de Eípaña , y otros muchos: y la razoa 
io convence. • v \ 
¿Thj k ^ tórExclarec ida Cantabria la Región \ qiiB 
jemrc todas las Provincias de Eípaña conícrvo illeía 
la Religión > y Culto á el Dios Verdadero, e]ue el PíLr 
t r i archa Tubal > nieto de Noc , plantó en aquel fd* 
fundifsimo terreno Cantabuaiio^ .primero que en 
ptra Región deEípañaicdino dice eliPior^vmaiie ¡ib.y. 
S • antiqmt. Annio Viterbo, lih. 12. cap. 3. Vafeo, 
Ocampo 3 Deutcr y y Joíepho en fu lib. i . de antiqui-
tmhus. cap. Jlai^ia JíiwfiiiTubal >1 ^  m "Hebreo 
4tf£)*rj íer:; Id inifmJa . qufe Savio en Ofamm 
Divims, y dice, que dio leye> juilfsimis a los Cann 
tab;o; 9 lailsrayw,ri j b s ea Ciencias naturales, y ci 
Culto 
Guko al Dios Verdaácrc : ^ohelus^okeUs fégm 
m i nunc funt Ibh/i: y Zona ras en fu Hiftoríogi\ipÍiij4 
dice: Condidit autem "johel > qm eji T h u h l 'jobelas > ^ ¿ 
vofms temporibus Ibh'í dpclLtntur. San Ifidoro en fu 
l i b . ^ . de Echimologiascap.z. dice, que aqucllcw; fon 
f ropriamence Cancabros^quc habitan cerca del Ebroj 
y nueftri Gancabriá cíH tan próxima a el EbrOj qnt 
del Ebrocoma la denominación de Cantabria: tomo 
enfenan Eftrabon l ib .3 . y Florián de Ocampo: CeitU 
heri ab Iberoflunúne nominati i ; ninguno de los citados 
Authores Vkcaino , n i yo lo fo i , para que fe 
cyidencie fer la Cantabria primer Solar de el Cuitó 
al Dios Verdadero en la Lci Natural, por lo que mi-
ra á Efpaña: pues afsi como Tubal prefirió h Región 
Cantábrica a codas las de Efpaúa, para habitación fu, 
ya , Y que de allí fe difundieíTe por toda Efpaña la 
Ciencia natural, y Culto a Dios Verdadero : a elíc 
modo el Tubal Apoílol ico nueftro ApoftolSantr 
lago, eligió la Cantabria para primer Solar de la No* 
blcza Evangélica en Efpaña, adonde fe comwnica 
tanta luz, culto 3 y ¿ d o del Cielo Cantahriano, para 
•que pued an decir con San Pablo ad ^mams cap. 8* 
«fiw ij)/íp/mitias fáritus hahentes : iffi intra msgemi 
m i s , adoptionem filiorum Del expeSlantes. 
Tres fon las ventajofas excelencias, que teftifi-
can en la tierra las grandezas de la Celetrerri ma Caiv 
cabria: el valor, y efpiritu, la pureza de fu nativo cf-
plcndor, y fu Nobleza;. T n s fim¿ qui teftimn 'nm ¿Jt** 
h térra y fplrltus, aqua, & fan^tils : erpirlm 3 agua ^ y 
fangrci el valor en el cfpiritu, la pureza en el agua,, y 
en la fangre la nobleza : el valor, el animo , el brio, 
ci arrefto honorifico, el esfueirzo de la. Región Can-
tábrica es can claro a codo el Mundo como el Sol? 
díganlo las Hiftorias^ pues los Romanos Conq uifta-
doresdecodo el M u n d o , folo de la Cantabria no 
pudieron confeguir victoria : cinco anos gal ló con 
empeño el Emperador Auguí lo , con eres Exercicos 
Confularcsj y en períbna^para la conquifta de la Can-
tabria ¿ y no fue pofsibleconquiftarla, porque hafta 
en las piedras de aquel alencado terreno halló honro-
{a reíillencia a fu empreíTa : como rcíiere Sueconio 
en la vida de Auguí lo l ib.z . cap.20. en que dice, que 
las ruinas de un puente de la Cantabria 1c quebrati-í 
taron a Auguí lo los brazos, y una pierna, con lo 
que defefperado de fu triumpho,reduxo codo clcnv* 
penosa que pelcaííen 3 6".Romanos, con otros cancos 
Cancabrieníes j y faliendo los Romanos vencidos, 
quedaron los criumphancesCantabrianos en fu liber-
tad , manecniendo fus co í lumbrcs , y eílyl'os con el 
zelo de la Verdadera Religión: rdierelo Poza al cap. 
, 1 6 . ademas de fer Tradic ión indubitable , como en-
feña Navarro en fu l ibro de Antigüedades. 
Provida la nacuraleza , para correfponder a el 
natural brio , y alienco de Nac ión can valerofa, de-
poíi tó en aquel invencible cerreno la armería de co-
do elMundo en las inexhauílas minas de azcro,y hier-
ro ; de fuerte, que la Caatábria es la queanma todo^ 
-í Orbe, y codo el Mundo dluviera defarniado ^ fil 
no le diera armas aquel Solar Cantabriano; Mil/e d U 
féf pendent ex ea onmis armatura forttum. Tengo por.) 
infalible, que íi la defenia de toda Efpaña íe íiañeái 
cfta Nación invencible, efta fola íobraba para de-> 
fenderla: B t tu cUm fis unus pro decem millibus computa-) 
vis. De aquí íalicron los Héroes, los Proceres, IOSÍ 
Hercules, los Héctores, los Alexandros: en tantos^ 
Generales, y Capitanes liuftres, que aterraron con fu' 
valor, y fortaleza los enemigos de la Patria, y de la: 
Ee Catholica : obteniendo de los Griegos, Carcagi-
nenfesj Plómanos, Godos, Vvandalos, y Sucvos,mas 
triuniplios con fus Generales Invidlos, que los Aíirios 
con Nino,los Egypcios con Ptholomeo,los Umbros. 
Gon Tlicotonio , los Epiroras con Pirro, los Macc-j 
donios con Akxandro, los Troyanos con Héctor^ 
Ips Cartaginenfes con Annibal , y los Romanos con 
Julio Ccfar : En leFluímn Salomonis fexaginta fortes^ 
Miibuint, omnes ad 'Bella docíifsimi, 
En el agua fe íimboliza la pureza, efta coníer-i 
yaron, y coniervan tan fin mezcla, ni mancha, que, 
ííendo infeítida toda Efpaña de las Idolatrias de jos 
Griegos , de los barbaros íacrificios de los Cartagi-
neníes, de las fuperíHciones Romanas, de los errores 
Godos, de los atheifmos Hebreos, y de las ridiculas 
invenciones de los Mahometanos,, jamas .coníintió 
lapuriísmiaRegiQu Cancabriana tales abfurdosi por^  
cu-
cijya razón, [lafta eftos tiempos, no conficncen en 
íu terreno Moros , Morí feos. Judíos, Mu latos, Ne-
gros , y otros, que puecLm iufcíiarlos: í¡ en Eípañst 
nuviera efte zelo , no fe lloraran eclipfadas las luces 
de tantas familias en fu origen íluílres, y denigradas 
en fus defeendientesde donde falcn tan pervertidas 
coílumbres : las fuentes, que en fu origen fon íanas, 
y puras, fe pervierten pallando por terrenos infella-
dos: los rios, que nacen con nombre del origen, de 
donde manan, lo pierden , mezclandofe con otras 
aguas turbias, y cenagoías: la plata , mezclada coit 
el cobre, pierde fu esplendor, y fonido. 
Para confervar la RegionCantabrica fu pureza, 
fu nombre, y fonido, huyó de toda mezcla ; y poí 
cita caufa conferva en eílos tiempos la pureza de fu 
Lengua Vazcongada: Locutus fum in lingua mea\ por 
que es la que de Armenia, y Caldea les traxo fu P Í U 
triarcfia Tubal , una de las fetcnta y dos lenguas de 
Babilonia, como afirman Marineo Skulo , Pozai 
Méndez Silva, Navarro, y otros: y aun dicen, feref^ 
ta la lengua , que fe habiaba en toda Efpaña j pod 
cuya caufa el Emperador Pió introduciendo en toda 
Eíp ana el Idioma Romano, folo en la Oantabria nó 
pudo confeguirlo: es cierto , que por las lenguas fe 
introducen en los Reinos las collumbres extrañase íi 
en Cantabria no fe admitió lengua extrangera \ por 
donde le havian de venir coílunibres extrañas, que 
'enturbiaíleníus. purezas > • 
U ^ i -En 
En las aguas clan teftimonio de fcrperidfsi-
mos en la navegación: los Inglefes, que quieren ufur4 
parfe el EÍculo de Principes de la Mar, confieílan ai^ 
riar Bandera a la Nación Vazcongada: dociencos fi 
cinquenta años antes de la Venida de nucftroRc-
demptor , y Señor Jefu Chrifto poblaron á Irlanda, 
navegando alia en vafos de cuero, con un íolo palo, 
prueba del valor, y árreílo fuyo en la navegación^ y 
cílo es tan claro como el agua: en las aguas fe diviía 
como en chryílalino efpcjo la claridad de fus inge-
nios , lo proiundodefus conceptos, y ciencias, lo 
dilatado de fus eferitos, en tantos hijos como pro^, 
duxo ella Región Clarifsima en las Cathedrales, \J1y4 
verfidades, Coníejos Reales, Colegios Mayores^ 
Pveligiones; en la pluma dieííriísimos, enemigos del 
ocio > en el comercio veridicos, en fu palabra íirmif* 
fimos, prudentes, magnariiincs, cxplcndidos, cari-
tativos, y amigos grandes de fus Paifanos, y Patria; 
excelencia dignifsima de fer aplaudida , porque la 
defunion de los patricios es la que arruina losReinos: 
Omne ^gnum in fi danfum dejolahitur. I 
En la fangre efla la nobleza j la de Cantabria és 
fin diíputa la mayor de Efpaña, como que es la pri-
meraja razón es innegabkjTubales el Padre prime-
ro de la Nobleza de Eípaña,como Pobladorde ella^ es 
.afsi, que Tubal pobló primero la Cantabria, como 
dexo probado^ luego la Nobleza de Cantabria es 
en toda Efpaña la primera: íi queremos acercarnos 
al 
al origen próximo de efta Nobleza Real de Efpaña^ 
hallaremos ^ que el Rei Don Pelayo fue Cántabro, 
y no Godo, como dice el Arzobifpo de Valencia 
Don Francifco de Navarra, Garibai en fu Hiftoria, 
Mariana en fu libro 7. el Arzobifpo de Toledo 
Don Rodrigo, el Obifpo de Girona , Vazco^ Na-
varro folio 8. y otros muchos; por cuya razón can-
tó un deíapaísionado a la Cantabria , la íiguiencc 
quarccta. • -
O Nobleza Cantabriana l 
Origen de Caballeros, 
Academia de Guerreros, 
De Donde Efpaña dimana, 
Y yo 5 que foi defapafsionado, por no fer de Nación 
Vizcaíno , quiero gloffar el verfo con las íiguientes 
quar tetas: 
Vuejlros brillantes aceros, 
C071 l?aior tan formidable y 
Un las Troelas ufana 
Fijas tus altos 'Blasonesy 
Sobre (Jueyes, e Infanzones, 
Onobleza Cantabriana 1 
Un el Oriente T rimeros y 
Como elSol co luzjio extraña j De/ Soly q arrojada en luces 
Ilumináis toda E/pañay Los manantiales produces y 
Fueron al Orbe admirable. 
Academia de Guerreros. 
Sois la fuentefbberana 
Origen de Caballeros. J De dóde Efpaña dimana. 
Tocada ya la razón genérica de la Preclarifsima Na-
ción Vizcainaj ó Vazcongada , vengamos a la cfpe-
cifica , propria, conílicutiva 3 y diftinca de-cada una 
de las ínclytas Provincias, Señorío de Vizcaya,, Guí-
f í f 3, puzcoa. 
puzcoa.y Alaba, eíbs Floridifsiinas ProTincras con-
vienen en las grandezas dichas de Cantabria, con 
tal equidad > que de cads una fe verifican todas í fm 
diferencia alguna ^ diftinguefe entre si.porfus Ethi-
molcgiasj y blafones de fus armas-peco febalanceafi 
tan niveladas fus proezas, que ni en el.niiniino puRH 
toJe excede k una a la otra: para cuya Arkmethica 
proporción fe me ofrecen aquellos tres frondofos, 
ílorigeros, y fru¿tiferosramo3 Je aquella Vid.fecun-
da, que refiere el Genefis al'cap. 40 . ^. vo.Videham 
ccram me Vuem, inqua erant fres propagines, crefeere 
mtdatim in gemmas, efpofl jJores^uVas niaturefcere, Efta 
.Vid fecunda es-la fecundifskna Cantabria^ aquellos 
tres frondofos ramos, © tres floridas propagaciones 
iguales en laflor,y frucjro; Tre$ ram'h ¿qmliter florida 
&fruñifeñ><yaeáixo Apollinar, fon las tres florea 
cientes ramas dé la Vid éantabriañá,las trcs Provin-
cias dichas iguales en .las flores,y f rudos de fu Noble-
2a, Valor, y Purezay de fus hechosfieroicos : Tres 
fropagines, tres ramidqmliter flf}ridiT0* fruíUferí, Pa-' 
^ i;a cuya evidencia examiñemos£ las EthiniQ.logias , y 
aimas de icada una , para que fean iguales en la ala-
banza j como dice Cicerón' 1. Rhtorum.: M f i tadem. 
f t t laiidahi¡itmy decrefeit in e?uomio prxfíaíma.. 
SEñORIO :DE VIZCAYA, 
7 Izcayaj ü^ni^a-.Fuer^a de lealtad^¡eaítalfatr-
* y te: afsi Pomponio Mcla lib. 2. cap. 5 .y Mo-
xct© iibi 1. cap. 4, de inyejiigat'me UJlomrum, Sus ar^  
c , mas 
. mas fon ia yerdc^ y fronclofá Encina deGarnica en 
Efcudo plateado. A cuyo tronco eñan aíidos dos 
Lobos pardos con dos Corderos en la boca, orlados 
con ocho lincas, ó liftas dorad as ;Divifas myiteriofas 
de fu vigilancia.j.ds fu candidez,, de fu proteccion^de 
fu purezavy de fu amor: de íu vigilancia en los Lo* 
bes, de fu candidez en los Gordercs, de íu pureza en 
lo plateado, de fu amor en lo dorado, y de íu proteo 
cion en la verde , y frondofa Encina , de efta habla 
con elogio grande el Propheta líaias al cap. ffcik, i 3, 
JEt jicut quercus > qutt expandit ramos fuos, Jemen Sayi-
ftum er¡t,quod ftetent in DÍGe,c]Uc fera Nación San-
ta, la ejue habitare a la fombra de una Encina, que 
extiende la írondofidad de fus ramos: afsi es la Enci-
na de losNobilifsimos Señores VizcainGs,c|ueextieiv 
de fus rames,para fombra de todos los que bufean fu 
refugio: por elfo fon tan firmes, tan contantes, y 
Santos: SmmiSanfrtwn m í : tan-ajuftados en fus em-
pleos , y goviernos, tan juítos en fus diclamen es, y 
juicios^ a^e no fe moverán por todo el mundoi á lo 
que juzgaren injuííoróVi/r^i &«&m m>. 
No es la Encina para los Señores Vizcainos como 
fue para losGeltas,» miela adoraron Deidad , ni Co-
mo paralos^Godos., y Suevos, que fe colgaban de la 
Encina, ni como para los Gentiles de el Monte Cao-
nio, que fingían en ella fu Oráculojni como para los 
Romanos, que texian coronas de fus ramas: fue íi, y 
«s la Encina para cftos Señores para la píoteocion , f 
• : ám-
amparo, parala Santidad,fírttieza, juílicia, y conf-
tancia^como dice el Texto de el Propheta: Sicutqut)^ 
cusy qu¿ expandit ramos fuos > femenSanSlum erit 3 qiiQ({ 
fletent 'mea. .".l-'v^i^cbnobzssm o t?«3íiil oii: 
s El Lobo es un viviente de tanta peifpicacia, que 
en la noche mas tenebroía ve, como í¡ fuera dia-, de-
rivando de el Sol eíla agudeza, y claridad en la viftai 
notó el Pictavienfe: Omlorum acie adea potens eft, ut m~ 
Bis tenehras eVincat : a fole autem ejl tatum hoc Ims he-
nefidum: denota, dice el mifmo , unos Héroes vigi-
lantes íbbre las coftumbres, y zelo de la Patria : el 
Cordero figniíicala Pureza *, y efta, en boca délos 
myílcriofosLobos/ignifica la paz,y la innocencia,dc 
que fe alimentan los Señores Vizcaínos, que aun pot 
efto dice Dios en pluma de Ifaias al cap. . que ha-
bitarán juntos el Lobo , y el Cordero ; para que no 
haiga daho alguno en fu Monte Santo: L u p u s A g -
ñus pafcentur jimiit i non nocehunt in Monte SanFio meo» 
En el Efcudo argentado fe mueftra fu acyrfolada Mfe 
hlczziArventu igne exammatumxprobatHm feptuplumiEn 
el Oro: fu amor,y mifericordia: Vir i miferícordU funt. 
Luego dice fu Ethimológia con fus armas:Fueiza de 
leakid, en la vigilancia, en la protección, en la can-
didez, en la Nobleza, y en la mifericordia. : 
GUIPUZCOA, 
Guipúzcoa, íígnífica: J l t t ^a , so Celftud, fegun los Authores citados Mela , y Moreto , y el 
Catalán Rubí en fu manuferipto : Sus geneiofas ar-
mas 
\ 
mas fe divifan "en campo rbio con üíiixci-cordñ^do 
a U derecha, armado de un acero; ientado en fu Re^ 
gio Throno^y a la izquierda doce Piezas de Ardlleria 
doradas, en el medio un campo de Oro : y debajo 
tres Arboles frondoíos, y verdes^b^íando fus troneos 
fas aguas azules , y blancas: Heroicas diviías de fus 
grandezas. En el campo roxo , ó encendido : cila-íi.-
gnificado el zelo^omo dice, David: Accendetur ychft 
ignis ^cliís tuus. Píalmo 7 8 . en el Rci fenrado en fu 
Solió, la reólkud de el Juicio contra la maldad,como 
dicen los Proverbios cap. 10. quí fed, ¿s* in Solio 
ju-Ucii di fsipcít omne vialum intuttu j l io. En la Eípada: el 
poicr, como dice David, Píalmo 4 4 . Accmgtreglcidio 
tuo fupzr femur tuumyTotentifsime. : I / c © 3 3 i o M 
En las Piezas de Bronce la fortaleza, y defenfa,co-
modicc el miíino. Pfalmo 17. Tojmfü nt arcum 
&reum brachia mea: En el campo de oro^ k foiidcz , y 
peío de fu talento en el adorno de el gobierno: g / ^ í -
y as aun folidum ornatum omm lapide prethfo.- Ecleíiaít. 
50. en los Arboles verdes, y frondoíos fecundados 
de las aguas, la confervacion de fu nativo cfplrndor, 
que fiépre reverdece florido : Ec am tamquam lignum, 
quod plantatnm ejt feciis decurfus aquanim: Píalm. 1. en 
las aguas blancas como leche, la tranquilidad, y íof-
iiego: huindationes marisquafilac: Deut. 3 5. enlasce-
ruieas l^a imitación a las aguas de los Cielos en fu aitu • 
ra, y pureza; Bt a^u^ omnes , ¿¡ug fiíper C&hs fanh 
Píalmo 148 . : OfiO'j - c i t ó b í¿b*m:3Íí í h ^ ^ l 
L u e r 
U x r o el zelo, k rectitud de Juicio, el poder, k 
dcfcnía, v foitaleza, la fclidéz, y pcfo, el nativo b& 
.^lendor confervado, la tranquilidad, y foísiego 5 la 
pureza, y altura fe adunan en las heroicas armas.divi-
ías, y viferas de los Señores Guipuzcoanos, para éter-
l ia memoria, y fama de fus blafoncs heroicos: Omnes 
4JI1 congregad funt^enerunt í/^i:Pfalm. 103 .para que fe 
ivean correfpondientes fus timbres a la Celíitud % Q 
Alteza, que íli nombre íignifica: S í bened'tcant nmim 
r¿on£ tmM excel/b, 1. Efdríe. cap. 9, 
, A L A B A . 
J4 Labaj íignifica : Tadre de numerofo exercito dt 
Caballeros: fegun los Authores citados Mela, 
Moreto , y R u b í : fus Nobilifsimas armas divifan ua 
Caftillo fuertifsimo, con una ventana, íaliendo por 
ella un Brazo armado de una Efpadaxon un Lemma, 
¿iofer ipcion, que dice : Ju/iiaa contra mal hechoret, 
Blafon honrofo, y gloriofo de los Señores Alabefcs: 
en el Caftillo fe í ímboliza k firmeza, fortaleza, y ém. 
fenfa : notó Alberto Magno fobre el cap. 10. de San 
Lucas: ín Caflello firmítasyfortkudo , er defenfw: en k 
ventana l'a vigilancia en la redi tud, y JuíHcia: Apeñ 
fmeftram Orientakm,jace/agittam fagttta falutisDomim 
contra Syrum: 4. Rcg. 13 .cap. Sali© por la ventana de 
e l Oriente una facta yo jufticia de d Señor contra las 
maldades de Syria, En el Brazo fe íignifira el poder: 
Jn mamt f otenti, <r brxéio üxcelfi: Eíalmo 1 3 5. en la 
Efpada definida el terror contra los infeftadores de 
•la Patria: Byjginaho hgbtiSkm i mcmn fSfl m . ízechie l 
- i i . c n la infcripcicn^ que dice: 'jpjrtcu' contra r?iaÍ 
hechores > Q\ amor i la equidadj y Julíicia ,.y el abor-
recimiento de la maldad: Viícxijit jítjuuam > Kjr odiftí 
tniquitatan. Víúvao 4.4.. . : . ' 
. Aqui fe admira la Jufticia kermanada con la paz; 
porque cftí en lasRepublicas fe confervacon la Jufti^ 
cia: 'jií/íitia, <jr pax ojculatd/««í.Píalmo 84. eneítas 
ármas heroicas fe regifkra acuella mano derecha ar-
mada de la Efpada; porque eftá en ella la Jufticia eií 
el auge, y lleno de fu zelo, y efpiricu ¡ "'juftitta plena 
eft dextera tua: Pfalmo. 47. aqui fe divifa aquel po .^ 
derofo Brazo^para caftigo, freno^y atajo de hombres, 
que por fus maldades ion dignos de la muerte : 
íundum magnitudir.em hrachú tul > pofsidefilios mortipu^ 
nttonm: Pfalm. 78. y lo que dice el Pfalm. 8 8 . 
In hrachiODirtutis tuádifpcrde eos. 
i Luego la firmezafortaleza ^ defenfa, vigilancia^ 
poder j terror^ aborrecimiento á la maldad, amor alai 
equidad , y Jufticia, fe diviían en las Nobilifsimas,, 
armas, Vifcras, timbres, y blafoncs de los Señores 
Alabe fes, para oftentacion de fu honor, y fama en los 
efmerosdela eepidad, y Jaílicia , que correiponden, 
i la Ethimologia de fu nombre^PadredeCaballcros^ 
pues Caballero, dice fer eabalx y'jufto; y/fu eíplendi-
daAntiguetiad,y Nobleza c r m i í m o n o m b r e l a í i g n i -
fica: Oiírrem confermat noniini. 
Veaíeya con evidencia la igualdad, de eftas tres 
Kobilifsímas Provincias froiuMas, y floVidas ramas 
á e la fecunda V i d Caatabriana: cnius Timbres, Avh 
n* as;Nobiezas, Anriguedadcs, y Blaíones: Tres nurj, 
tres.pro pagotes ^ qi tdi ter . f londi^ fruñiferh Y por efto 
uniformes en los fueros, privilegios, regalías, exeiru 
pelones, que gozan igualmente^ con ventaja a codo 
el relio de Efpaña: confirmados por nueftro Catho-
lico Monarcha, que hoi reina j y Dios guarde. 
. Eílos fon: muí nobles, y exclarecidos Señores! 
Los motivos,que alentaron m i amor á la emprcíía de 
confa^rar efta limitada oferta a Nación tan alta , y 
Nobüifsima 3 por mano de V . Sas. como íiijos taa 
Iluílres de las tres Floifidifsimas Provincias, fuplican-
do fe dignen fuplir mis ignorancias en el defecto de 
» 0 faber m i ingenio otro elogio^ pero fupla el amor> 
loque falta al ingenio: Suggerit amor, quodnegat hrre* 
mum: S. Thcnorio: l ib . i .puesí l me adornaran la elo-
cuencia de Demofthencs^ la elegancia de Tul l io ^ la 
inteligencia de Homero , la memoria de Plutarco^ 
el ingenio de Platón, la dodrina de Ariftoteles, y las 
fentencias de Séneca ; fueran cortas exprefsiones para 
delinear tan fublimes,y heroicos blafones: afsilo 
í iento, y certifico. En cfte Convento de nueftra Se-
ñora de el Rofario, y Santo Domingo de Cadiz^ I 
2.8.de Agofto de 173$ . 
M u í Nobles, yEfclarecidos Señores: 
B. L . M . de V . Sras. 
Su mas rendido Sicrv. y afed. Cap. 
Fr. Ignacio Catojra. P í ^ 
Y OCASION DE 
E S T A O B R A . 
; A ion : . o t ü c i , r 
N tiempo de nueílro Santifsimo Padre Ckv-
menee 0 ¿ l a v o , contradixo dudoío e l 
Eminentifsimo Cardenal Baronio la cele-
bérrima tradición de todo el Reino Hifpanico en h 
Venida ^ y Predicación Evangélica de nueílro San-* 
tiísimo Apoílol Sant-Iago el Mayor,, que un i ver fal-
mente tienen las Igleíías de Eípaña , de haver í ido 
en ella el primero^que anunció el Evangelio^nucflró 
Sandísimo Apoftol Sant-Iago ^ yhaviendo íido el 
Eminentifsimo Baronio deíeníbr de eíta tradición 
en las notas al Martyrologio Romano correfpon-
dientes al mes de Mayo , dudoío la contradixo en 
el tomo nueve de fus Anuales 3 pero no obftante fu 
contradicción dudofa, falió triumphante nueftra 
tradición inconcuíTa ^ confeíTando la legitima de 
las Iglefias de Efpaña el mifmo Clemente Oólavo 
por effcas palabras; Ecclefíarum HBus TroyincU tradi^ 
üo ejl. 
Muerto Clemente Odiavo, reclamaron una* 
nimes las Iglefias de Efpaña con todo el Reino de-
lante de nueí lro Santifsimo Padre Urbano Odavo^ 
A para 
_i 
para que fe icpuííera en el Breviario Pvomano fin 
reftncdon ) cita Smifeima tradición ^ como antes 
fe hall.iba en dicho Breviario reformado por el Se-
ñor San Pió Quinto ; y examinados unos, y otros 
fundamentos decretó Urbano Odavo dicha repo-
í í c i o n , como hoi fe halla , y antes de Clemente 
üóbavo fe leia en dicho Breviario. 
Pero no óbi to efta deciíion Pontificia en ju i -
cio contradictorio j para detener la ate foliada con-
tradicción de el M.R. P.Fr. Miguel de Santa Maria, 
de nación Portugués > que con pretexto de celebrar 
fu nombre en el encargo,, que fe le hizo de la Hi f to -
ria Edkfiaftéb de aquel Reino ^ fufeitó aquellas 
mifmas contradicciones ya vencidas en Roma, en 
laDiííertacion Hiftorica^ que compufo en Lisboa, 
en el año de diez y ocho ; la qual Diílertacion buf-
qué anfiofo, y leí con mas aní ia , juzgando hallar 
en aquel campo el theforo de algún oculto funda-
fnento^ que te huvieíTe empeñado para la empreíTa 
de impugnación tan ardua j pero me hallé fin the-
foro 4 viendo aquel campo deííerto de toda erudi-
c i ó n , y noticia, que pudiera enriquecer la DiíTer-
tacion Hiílorica 5 pero ü , me v i cercado de los hor-
rores de po lvo , y humo , que levantaba una arro-
gante confufion de voces, en que atendí fuDiíTer-
tacion envuelta 5 y nueftra tradición mas clara: 
oftedendofeme lo de San Gcronymo en fu l ibro 1 i 
con-
contra Joviniano: furioflis Apollinis yates k^irñas: 
CT illud f ñ m d i m m : Dat Jh:e viente fouum. 
Son los fundamentos proprios de dicha Di í -
fertacion un tropel y ó atropellado conjunto de no-
tables improperios ^ con que fífcaliza los Auchores 
^ravifsimos de nueftra t radic ión, diciendolesj epe 
impelidos de el amor a la Patria, íin fer conduci-
dos de la verdad 3 figuieron la tradición , cjue fun-
dan en luminarias , piedras volantes, y fáculas de 
viejas) y otros muchos arrojos, que fe verán fuyo,s 
en efta Óbra : cuya calumnia me obligo a rechazar 
con demontraciones de evidencia 5 las íaetas ^ que 
difpara de el arco de fu arrogancia, tocadas de el 
veneno mordicante de poco fegura do(2:rina con-6 
vencida de si pro^ria , y arreftada con las mifmas 
armas, que juzgo defenfas fuyas : para decirle lo de 
David al Pfaímo 77. Vilú Ephren intendentes\ <sr mit~ 
tentes arcmn , conyerflJunt m die (Belli. 
N o es m i animo probar nueftra - tradición, 
porque fuera injuriar los fueros cié fu verdad , y al-
terar fu poííefsion antiepifsima probada ^ y afentada 
en el Juicio de la Silla Apoftolica j íi folo , es m i 
animo rebatir la calumnia y y evidenciar de íofiíli-
cas las aparentes razones de aquella DifTertacion ••> y 
porque el Author de ella fe empeña en ponderar la 
Venida, y Predicación de el Grande Apoftol de las 
gentes San Pablo en Efpaña , folo con el fin de ne~ 
A x gar 
gar nueílra tradición : elijo en efta Obra tres pun-
tos,, en que fe cifra. En el primero intento refutar 
los contrarios fundamentos. En el fegundo mani-
licíco derruidas las refpueftas contrarias a nueílros 
fundamentos.En el tercero mueftro incierta la Veni^ 
da^ y Predicación de San Pablo en Efpaña. 
Para feguir con feliz eftiloeíle empeño,, huiré 
los oprobrios enemigos de la verdad ^ y prudencia^ 
para que la verdad triumphe y y la calumnia calle: 
no feguiré eílilo tan rhetorico , que me arguya 
con fu lo y porque la rhetorica afectada fucle obícu-
recer la luz de la H i i l o r i a , n i al methodo Efcolaíli-
co j que en efta Obra obfervo^ íírven pfirafcs trópi-
cas : íerán los Dogmas de la Efcriptura ^ y Santos 
Padres ^ las armas de m i defenfa contra la injuíla 
guerra, que nos mueve la Dilfertacion Hiftorica: 
lujetando todo lo contenido en efta Obra á la cor-
rección de nueftra Santa Madre Igleíia CatKolica 
Apoítolica Romana, en cuya Fe Sacrofanta firme-
mente creo ^ y defeo morir, y A L E , 
r.b;ijmk y t ^ndo iq £mi?liupnn£ noÍEHBoq ú \ i£ m 
i m 2o t olol íl c íJDifoíloqA Ú X í l á ob onn/f ío no 
¡ 
Ú imhñQKl m £iioqíno ol r>ílo ób IOHIF/A lo oupioq 
2^ 1 ob 1 ^}o ' | A obmiD h ob nob^iboi^ y t ^binoV 
DE-
Í5* 
• 
D E M O N S T R A C I O N L 
¡ a t f j M U E S T R A L A V E N I D A D E 
nueftro Apoftol Sant-Ugo el Mayor a Efpaña^por 
todas las centurias defde fu exijlencia 
hafta la prefente. 
• ^ b ^ O R Q U E la intención de cfta Obra 
fe dirige a evidenciar nueftra legiri-
* P « | | tima tradición j difpufe llamar De-
L J L ^ I ^ J monílraciones priorifticas , ó eví-
dentes > a los Capitulosjde que conf-
ia. L o primero j que en el Prologo 
ofrezco es la confutación de los contrarios funda-
mentos 3 y í iendo el primero^ el decirnos., que no 
coníla la tradición nueftra en los feis figlos anterio-
res al Señor San l í idoro^ Arzobifpo de Sevilla, y 
que en fus tiempos empezó la fama de nueftra tra-
dición y y que por eííb imponen los Efpañoles efte 
pefo en los ombros de San Ifidoro > para anular ef-
ta calumnia > me fue forzofo empezar por la De-
monftracion preíente ^ que maninefta deíde el p r i -
. n^er 
mcr Siglo hafta el prefente Anchores claficos gra-
vifsimos verdaderamente alegados ^  y de fus origi-
nales reconocidos, que por todos íiglos eníeñan 
nueftra legitima tradición: fíguiendo lo que nos ad-
vierte el Éípiritu Santo al cap. 8. de el Eclefiaílico: 
Non te prkterW mrratio fhúorum y ipft enm didice-
r m t a f dtrihusfuis 3 qmn'um ab ipjts difces intelleclum, 
& in tempore necefsitatis daré refyonfiim. Dice > que no 
fe paíTen por alto los fentenciofos dichos de los anti-
guos > porque los aprendieron de fus anteceílbresi 
para faver rcfponder á fu tiempo con inteligencia de 
lo que fe refiere. 
S I G L O P R I M E R O . 
^,./"í -rc-nrfí')^rrf)»K ríni '»r -tí .rmíi ' ^Pt V'^ií -« 
T^EíHfican efte Siglo los mifmos Difcipulos de Sant-Iago > oculares Teftigos de fu Predica-
ción , y Venida á Efpaña, de los quaíes da teftimo-
nio el Breviario Romano por lo í iguini tc : Habien-
do ido d Efpaña el Santo Jpojhl y conVirt 'io alli algunos 
ala Santa Fe, de cuyo numero efcogió el Apoflol San Te-
dr o fíete 3 que confagro Obifpos, y fueron los primeros, 
que fueron a Efpaña dirigidos-, cuyos nombres feñala 
el Mart irologio Romano al dia 15. de Mayo, con 
lo íiguiente 1 En Efpaña, memoria de los Santos Tor-
p e o , Cthefiphmte, Secundo, Indale/cio, Cecilio, B -
Jttfm ,¿1 Eufrajioi los quaíes Ordenados de Ohifpos en 
tftpma por los Santos Jpojloks ,fe eyicaniinaron a E/paña 
para predicar la palabra Evangélica. Deícanfan fus fac-
eros hueííbs en los Lugarcs^que eligieron para defti-
no de fu predicación > executando innumerables 
milagros: San Torquato en Guadix^ San Cthcíi-
Í)honre en Berja 3 San Secundo en Avila ^ San Inda-efeio en Almena 3 San Cecilio en Elvira, SanHeíi-
chio en Carcefa ^ San Eufrafio en Andujar. 
De eílos Santos Difcipulos, San Ctheíipfiontc 
en fu libro y que compufo de la Vida de Jefu Chrifto 
Señor nueílro en lengua Arábiga 3 que de efte Idio-
ma traduxo al Latino el Sapíentiísimo Marqués de 
Eflepa f clarífsimamente dice , que fu SantifsimO' 
Maeítro Sant-Iago ^ hijo de el Zebedeo , predicó en 
Efpaña el Evangelio : cuyas originales letras confi-
r ió con las Latinas el Do¿lor Marco Antonio Palau, 
Author de la Hiftoria de Denia y en fu feleólo libro 
titulado y The foro de Efpaña i áeílo fe agrega loque 
dice San Julián Pomerio } en el Archibo de Santa 
Juila de Toledo: Es confbante tradición deducida 
defde el tiempo de los Apollóles Iiafía eílos tiempos., 
y de mueños antiguos , San Torquato T San Melan-
c i O j San Ctfieíipíionte, San Honorato y y otros, 
que el año de 5 <?, de el Nacimiento de Chriílo y vino 
a Efpaña Sant-Iago¡, hi]o de eí Zebedeo. Luego de 
el Romano Breviario ^ de el Martyrologio de San 
Ctheílphonte j San Julián , y los demás Santos di-
chos 
4 
GIIOS coníla con evidencia efte Siglo Primero, 
O ~¿ núrúán . ^ ^ Ú C S • % 
S I G L O S E G U N D O . 
Ste Siglo teftifican San Irinéo Martyr, que flo-
, recio el año de 17 5. en fu libro contra las He-
regias, y Tertuliano en fu libro contra los Judies > y 
ambos enfeñan haver Sant-Iago el Mayor venido a 
Efpaña y y predicado en ella i afsi para mas claridad 
lo dicen Pamelio, y Phebardencio Comentadores de 
Irinéo, y Tertuliano: A demás de ellos, lo confir-
ma Clemente Alexandrino, correfpondiente á elle 
Segundo Siglo 5 de el qual refiere Eufebio Cefarien-
fe en el libro 2 . de fu Hiftoria, cap.8. De ejie Sant-Jag^ 
hijo de elZehedeo) compufo Clemente una memorable Hif~ 
toña fobreel fipt 'mo libro de el HyppotypoJJeony la qual 
refiere de tradición de los mayores. Sobre cuyas palabras 
Juan Dradeo en los Scholios fobre Eufebio, dice, 
que aquella Híftoria de Clemente, fue relativa de 
la vuelta > que el Santo Apoílol hizo á Judea y def-
pues de haver predicado el Evangelio en Efpaña. 
Se advierte, que aquel termino Hyppotypoííeon \ es 
lo mifmo, que deíígnacion > ó información; y los 
Scholios fobre Eufebio, fon las poftilas, ó 
gloffas breves de Juan 
Dradeo* 
SIGLO 
S I G L O T E R C E R O * 
l N efte Siglo floreció SanHypolito Marcy^ 
Obifpo Portuenfe, que compufo en Griego 
UHÍÍloria de los Doce Apoftoles^ en la qual dice 
haver venido nueftro Sant-Iago a Efpaña, cuyo l i -
bro reconoció Veridico Baronio 3 en las nocas a el 
Martyrologio de Mayo. 
Q \ J A R T O S I G L O , 
EN efte Siglo quarto iiallamos á Aurelio Pru^ dencio} Catalán de nación, y de Profefsion 
Gatholico 4 que vivió en tiempo de Tíieodoño el 
Antiguo, el qual Prudencio canto elogios en veríbs 
al Templo de el Pilar de Zaragoza., -que erigió el 
5anto Apoftol: pondré algunos. 
Trxjlat adhu-c, Templumcfuegerít yeneranda Cohonnaz 
Ttíofme docet cunciis imnumes yiyere flams^ 
-rDlciX-ii 13 oh onslí oiixfibn tí) olsí^ ofniJQ'ji oler W 
Y en Otro metro. 
'S^yus antiquis y quoties procellis 
Turbo yexatum treme fe á t orhem, 
Triflier Templum rabies in ijlnd^ 
Jntulitirass 
B Q U I N -
Q U I N T O S I G L O . 
1"7 Ste quinto Siglo iluminó aquel Sol clarifsimo, 
J ^ ^ que de el Oriente al Ocaíb admiró el Mundo, 
el Doólor Máximo. San Geronymo , que con evi-
dentes luces demueítra 1 el Santo Apoilol en EfpañaA 
fobre los capitulos 34. y 42- ^e el Propíieta líalas, 
cuyas autíioridades tocó con efpecial demonftra-
eioiij que es la diez y nueve, : 
S E X T O S I G L O . 
F 7 N eíle Siglo fexto vivió San Athanaíio^ Pa-
f ^ triarcha AntiGcíieno j vigilantifámo Eícrip-
tor déla Hiftoria délosMartyresj que en fu Libro 
de la Pafsion de los Martyres 3 en Idioma Arábigo 
eferitofavorece fin ambigüedad nueftro aílumpto, 
S E P T I M O S I G L O . 
Ste feptimo Siglo fe admiró lleno de el Explen-
_ j do*" ^  y Eloquencia Sapientifsima de el Iníígne 
Dodor de Efpaña % y Luz de toda la Iglefia el Señor 
San líidoro , Arzobifpo de Sevilla,, que en fu Tra-
tado de Obitu y Vita Sanctorum enfeña con evi-
dencia nueftra Tradición, cuyo Libro manifiefta fer 
legitimo de el Señor San l í idoro, fu Difcipulo San 
Ilde-
. . 7 
Ildephoníb „ como diceelEminentifsimo Belarmi--
no en fu Tratado de los Efcriptores Eclefiafticos. 
-
O C T A V O S I G L O , 
•- .o ix ikD oh i r b i L 
EN efte odtavo Siglo refplandeció San Julián Pomerio , Arzobifpo de Toledo Principe 
de las Hií lor iasque en fu Libro 3, Contra Judios, a 
lo ultimo de el Libro figue nueftra Tradición , cuyo 
Libro reconoce authentico Belarmino en el tratado 
dicho. 
. . . , 
N O N O S I G L O . 
EN efte Siglo nono nacióla elocuencia de San León Tercero, que en el Sermón de Sant-
iago el Mayor predica nueftra Tradición. 
D] 
D E C I M O S I G L O . 
ESte Siglo décimo alcanzóSanNotkero Monge,, natural de Alemania, Iluftre en Santidad „ y 
-letras, que en fu Martyrologio dia 2 5. de Julio en-
íeña efta Predicación, y Venida. 
.OJOI^ OMlOZIQOrr/ííl7p 
U N D E C I M O S I G L O . 
^ Ste Siglo undécimo ocupó el celebre Turplno^ 
Obiípo Rhemenfe, cuyas obras engrandece 
B 2 mu-
mucho Calixto Secundo en la carta a los Monges 
Clmiiacenfes de Sant-Iago el Mayor : faboreceTur^ 
pino nueftro AíTumpto > aunque los contrarios lo 
pretenden apocKrypíiO' petólos convence la carta 
dicha de Calixto. 
D U O D E C I M O S I G L O . 
ENcíle Siglo duodécima gobernó Calixto Se-gundo al cpal elogia mucho íhnocencio Se-
gundo y SucccíTor fuyo 3 y Baronio en el tomo 11| 
de fus Anuales ^  año de i i z r . - el qual Calixto en el 
Prologo de el libro de Sant-Iago figue nueftraTra-
dicion^ 
TEKCIODECÍMO SIGLO. 
Nefte Siglo trece fe halló Juan Beletho^ Doc-
tor Pariíienfe, que en fu P^acional de cofas 
Divinas al cap. 14. liguenueftraTradición ^ el qual 
Libro eíla unido al Racional de Durando en la nue-
ya imprefsion de León de Francia.-
QUARTODECIMO SIGLO. 
A EfteSiglo catorce pertenece elErainentifsÍH fimo Lyra j tan celebrado por fu erudicioiij, 
quefobre elProphetaAbdks fígue naeíkaTradicio^ 
QUINTODECIMO SIGLO. 
N efte Siglo quince floreció San Antonino> Ar-
zobifpo de Florencia , Peritifsimo en todas 
íacultades, i Celebre en las JH f^t orias, engrandeció 
dp 
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do por el Cardenal Belarmino, el qual San Antoni-
no en la i .,p. de fu Hiftoria^tom.d. cap.y .lleva clariC-
í imonue í t ro aí lümpto. 
S E X T O D E C I M O SIGLO. 
N efte Siglo diez y feis fe halla Fraiicifc o Jorge, 
queen fu Libro Armonía de el M u n do^ Can-
tico 2 . t o m . 7. cap. i j . dice haver predicado Sant-
iago en Efpaña. 
Otros Sapientifsimos Autñores^ correfpondien-
tes a eftas Centurias ^ pudiera citar por nueftra ver-
dad j pero confultando la brevedad > los omito, 
porque también en la demonftracion íiguiente cito 
mas Auchores defapafsionados, por no Efpañoles, 
para que vea el Maeftro Fr. Miguel confundida la 
calumnia ^ que contra los Authores Efpañoles arro^ 
ja y diciendo ^ haverfeguidoefta fabulofaTradicion, 
no llevados de la verdad , íi de el afeólo a la Patria; 
como también lo que dice , deque efta Venida de 
Sant-Iago a Efpana fe levantó en tiempo de San líi-
doro de Sevilla r queda defvanecida efta ficción en 
las antecedentes Centurias á San l í idoro j en que de-
mueftro Clafsicos Authores ^ reconocidos en fus o r i -
ginales obrase que afirman nueftraTradicio antiquif-
íima ; y le refpondo lo que San Baíilio Magno a Eu-
nomio en fu libro primero: Qmi ta narras ? 'Non da-
himm 
IO 
hmusplus antlqnitati ? Non reVenhimur • Chnftlanorum 
multitudinem ¡tameorum > quifunt > quam eorum, qUi 
fuerunt, ex quoE-VanvelmmprddicatumeJll 
D E M O N S T R A C I O N IL 
.. 
E N Q U E SE M U E S T R A N U E S T R A 
Tradición por Jnthores Extranjeros. 
SA n Pablo en el capitulo i . de la Carta á Timo-theo^ dice fer conveniente el teftimonio délos 
extraños : Oportet teftimonium hahere honum ah his, qtü 
fons Jiint. A efte fin traigo los figuientes Authores, 
porque no íiendo Efpañoles > no fon comprehendi-
dos en el afeólo a la Patria S pero íi gobernados de la 
Luz de la Verdad fon los figuientes. 
Gelafio Segundo en la Bula, que expidió por la 
Iglefia de Zaragoza ^ San Pió Quinto en el Breviario 
reformado por decreto de el Tridentino^Sixto Quin-
to en fu Bula expedida el ano de 158^. Urbano Oc-
tavo en el í i omano Breviario ^ SanAmbrofio en el 
Breviario de Milan.Uffuardo en fu Martfrologiode 
M a y o , Genebrardo en fu Chronographia y libro 2Í. 
-pag. 282. Lipomano en fu Sandoral, el Obifpo 
Eíquilino en fu Martyrologio, el Obifpo Cabilo-
nenfe en fu Topographia, el Genuenfe en fus Sermo-
nes de Santos 3 el Óbi ípo Aquinenfe en fu Sermón de 
Sant-
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Sant-Iago^el ObifpoLodonienfe en fu Efpejo Sanck>-
rah el üb i fpo Crotonienfe en fu libro declRofariOj 
l ib . i . cap. i s • Bzovio en fu H i í W i a Ecleíiaftica año 
4 4 . Claudio a Rota en fu Sancloral ^ Sancio a Porra 
en fus Sermones de Santos, M a r t i n Polaco en fus 
Chronicas año 4 3 . Bcrgomas en el Suplemento de 
las ChronicaSjlib. 8.año 4 3 . Nauclero en el volumen 
fegundo de fus Chronicas en la generación fegunda. 
Marineo Siculo, libro 5 . de las Memorias de Efpaña, 
Bafeo de Belga el año deChrifto 40.MaurolicoJ,Abad 
Meílanenfe en fu Martyrologio > Mantuano in faftis 
l ib. 7. Harmando Schedel en las Chronicas de las eda-
des de el Mundo , Pedro de Natalibus l ib . 6 . de los 
Santos y cap. 133. Pepino^en el Sermón de Sant-Iago,, 
Galatinoj en las annotaciones a el Martyrologio 12. 
Kalendas de Febrero., Chriftiano MaíTeOj en fu Chro-
nicon año de Chr i í lo 44 . Amoldo MarmanOj, en el 
Theatro de la Converfion de las Gentes, Canifio^ 
en fu Libro Je Virgine Deipara , JuanRioche, en los 
Compendios de los Tiempos^ Turre^tom. 1 Je Verbo 
X>ei fcripto, Alapide^ fobre el Propheta Abdias, 
Francifco Baercio, y Conrado Janingo, en el Pro-
pyleo a los hechos de los Santos ^ Diflbrtacion 2. y 
otros muchifsimos^que omito, 
Pero callar algunos Sapientifsimos, y Santifsi-
fimos Authores Eípañoles , que figuen nueftra Tra-
dición , no lo permite el zelo de la verdad de nuef-
tro 
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-tro intento, por mas que fe enfurezca aquella ca-
] lumniadeelamoralaPatria ; San Vicente Ferrer, 
tan celebrado por fus Efcritos, que fon tan aplauda 
dos como fus Milagros 3 toca con total evidencia la 
•yerdad de nueftro afíumpto enelSermo deSantJago, 
Santo Tilomas de Villa-NuevajCeleberrimo enSai> 
cidad „ y Dodrina j en fus Sermones dice lo mifm o, 
JE1 Venerable Padre Maeílro Frai Luis de Granada, 
tan celebrado de todo d Mundo ^ dice lo mifmo en 
el Sermón de Santiago. El Sapientifsimo Cardenal 
Torquatofobreelcap. zo. de SanMatbeo afsienteá 
nueftro aííumpto. El Eximio ^ yDodifs imo Maef. 
•tro y y Doólor Francifco Suarez en fu tomo i . de 
(!\elí£ime, libro i . de Diehus Fejlis. Es de el mifmo 
fentir el Eruditifsimo Gafpar Sanciiez fobre ios He-
cbos Apoftolicos ^ figue con mucíias razones nueí* 
tra Tradición. 
Y es de notar la inGofífequencia de el Macftro 
Frai M i g u e l , en decir > que eftos dos ú l t i m o s , fien-
do Eípanóies,, no í iguenla Tradición apafsiona-
dos; pero fi l ie vados d« el gefo de fu vida : luego 
todos los Efpanoles, que íiguen la mifma Tradi-
ción,, es por la verdad fuya, i no por el amor a la 
Patria. EílosSapientifsimos Authores^ afsiDomef-
ticos como Extraños ^  l ie trafiido, porque los ocul-
ta c4Maeftro Frai Migue l , no f in conocida mali-
cía} para efeonder a los ignorantes la Luz de mS 
m 
tra Verdad , como es decir en fu DiíTertación , que 
fon pocos los Auchores , que la l iguen , Tiendo 
mas de quinientos Efcríptores los que con manifief-
to mecho do la predican á todo el Mundo : ofrecefe-
me decirle lo que San Baíilio Magno en fu libro i . 
contra Eunomio : VerhiiyUt arbitror, cum injuiiofa 
nhiqiíe ntatitr oratione ••> id circo reticct, ne fermo in libe-
ras aitrcs incidens y incredihilis y rejiciendus ejje T/-
deatur, 
D E M O N S T R A C I O N I I L 
C O N T R I L A T % 4 m C 1 0 N T>E T^ASEAS, 
y Apolaiiio y que alegan los contrarios por fundamento 
iiegaúyo de la JUicJira, 
EL Principal argumento, de que ufan los con-trarios y para negar nueílra Tradición y lo 
tundan en una Tradición de Trafeas j y Apolouioj 
que trahe EufebioCefarienfe en el iib.5. delu Hi í lo -
ria Eccleíiaítica á el cap. 18 el qual dice afsi: AconTofe 
Apolomo de un cierto Mart j r llamado Trafeas y el qual 
¿ifinm y que por Tradición de Antiguos fupo y que el Sal-
vador mando a los Apofioles no falieran de ^erufalem 
antes de doce años dejpues de fu muerte. Confirman efta 
noticia con Clemente Alexandrino y que en el libv 
6 . de fus Commentarios pag. 2,03. dice lo íiguientc:. 
C Tor 
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ToreJJoclice fedro, que el Señor dixo a tos Jpofioksi 
Si alguno de los Jfraelitas quifare hacer penitencia > y 
por mi Nombre creer en Dios, fe le perdonan fus pecados, 
Vefpues de doce años falidpor el Mundo > para que no di~ 
Man j que no oyeron la Lei Eyangélica. Ahora arguye el 
MacíboFra i Migue l : Según los Santos Padresla 
feparacionde los Apollóles , afsi de Judea^ como 
unos de otros , no fue hecha 5 fegun el precepto de 
el Señor , hafta que paíFaron doce años deíde fu 
Muerte \ es afsi y que al principio de el año duodé-
cimo fue Sant-Iago el Mayor degollado por Hero-
dcs j luego preocupado de el precepto , y preveni-
do de la Muerte ^ n i Sant-Iago v ino , n i pudo venir 
aEfpaña. Efte es el Aquiles ^  que frequentementc 
repite) y revuelve el Macllro Frai Miguely llamán-
dole argumento infoluble > pero es vano fu trabajo, 
-fingido en la exaltación de aquel precepto : Fingís 
labor em in precepto. 
Antes de hacer palmaria evidencia de lo inúti l 
y débil de eíle.fophiííico argumento, es de fabeiB 
que la dicha Tradición de í r a f e a s , y Apolonio folo 
cíbiba en la Authoridad de aquel Eufebio > por cuya 
caufa \ n i tiene fombra , n i ve í l ig io , n i methodo 
de Tradición legitima : porque el tal Eufebio Cefa-
rienfe fue Principe de los Hereges Amanoscomo 
previene San Geronymo en los dos Libros contra 
Rufino : y S i^n Athanaí io en el Libro de los Decre-
tos 
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tos de c! Concilio Niccno advierte^ei que fe cautelen 
de la Hiítoria de efte Euíebio > por SeClario de Arrieí 
el Synodo Séptimo ^ con unán ime fentir de los Par 
dres , defprecióla H i í lona de dichoEufchio como 
faifa s y Gelaíio Segundo refiere entre los Apocí -
phos la Hií lor ia de el talEufebio^ y por ello el 
Eminentifsimo BelarmiiiOj Azote de Hereecs, dice 
en el Tratado de los Efcriptos Ecle í iaf tkos : MaráS-
billa es,el que algunos modernos quieran defender con tanta 
ardor a ejie Eu/ehiQ., 
Prcfupueilia ella advertencia de la Authoridad 
de Eufebio, en donde la Tradición de Trafeas 3 y 
Apolonio tiene fu recinto, paílb a manifcílar evi-
dentemente faifa la Trad ic ión , que Eufebio cita. 
San Lucas, alcap. 8. delosHechos Apotlolicos, d i -
ce, que San Phelipe 3 San Pedro , y San Juan, 
immediatamente a la muerte de San Efteban^ falie-
ron de Jerufalem á predicar por Samarla ; es afsi, que 
la muerte de San Eíteban fue a los fíete mefes defpues 
de muerto nueftro Redemptor, y Señor Jefu Chrif-
to j luego antes de un año cumplido de la Muerte de 
nucíbro Redemptor falieron los Apollóles de Jeru-
falem , y quebrantaron aquel precepto ? Refponde 
el Maeitro Frai M i g u e l , c]ue no lo quebrantaro n , 
porque la Jerufalem , que dice el precepto, fe 
entiende toda la Paleftina, por fer Jeruíalem Cabeza 
de todas ac|uellas Provincias, y íiendo Samarla un a 
C z ' de 
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de áks>j fe entiende alli en Jeruíalem la Samarían 
Grande falida hizo con efta refpuefta el Maeftro Fraí 
Miguel * que anduvo toda Paleitina para eftablecet 
en ius cinco Provincias cinco Ciudades de Jeruíalem, 
Pero mejor hiciera en nocanfa r íe , porque de caá 
prolixo camino, y de tanta Obra íakira con mucha 
fatiga y y afsi le inflo con evidencia. 
Según fu refpuefta^ fupone Jerufalem por toda^  
la Palcftina: es de fie | que Jefu Chri i lo Señor nueftro. 
mandó a fus Difcipulos eípcraílen en Jeruíalem a el 
Efpiritu Santo s luego les mandó lo efperaííen en to-
da Paleitina^ luego en cada una de las Provincias de 
Pakilina havia unajerufalemjk propoficion mayor, 
de efte filogifmo es la folucion de el Maeñro Frai 
Miguel : la menor es de Fe x como confta de el cap. 
i . de los Hechos Apoilolicos: Et miDeftenspr^cepit 
eiSy ah Híerojolymis, ne difeederent. > dmec expeBarmt 
fromifsionem patns ¡ la confequenda es legitima ¿ la 
qual fe confirma s luego podian los Difcipulos de el 
Señor cumplir aquel precepto cfperando á el Efpiri-
tu Santo en Samada 3 ó en Galilea > ó en la Idumea, 
o en Judea, & c . porque en todas citas Provincias, 
y en cada una de ellas fe entiende Jerufalem: ó eíb 
confequencia fe concede, ó fe niega ; fí fe concede, 
es contra el Texto de San Lucas al cap. ^4. de los 
Hechos Apoilolicos : Vos mtem fedete m G m t m 
dome indmmim yirínte exalto, Ycdc aquí claro el 
pre-
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precepto de el Señor 3 limitando a los Dífcípules 
en h Ciudad de Jerufalem , no en toda la Paleítina, 
fraila que recibieíTen á el Efpiritu Santo: Sédete ni 
Cmtate i Si fe negate la tal confequencia 3 como es 
ptecifojpara no negar el immediato Texto: luego alii 
no fupone j c ru í akm por toda Paleftina: luego quan-
do San Pedro, San Juan > y San Phelipe fueron a Sa-
maria > deípues de muerto San Eíleban y dexaron > y 
falieron de Jeruf-dem á es afsi, que por efto no con-
tradixeron aquel precepto , que dice la Tradición 
de Trafeas j luego aquel precepto es fingido 3 y en 
defenderlo trabaja el Maeílro Frai Miguel en vano: 
Smgis laborcm inprecepto. 
Lo íegundo : Aquel precepto folo obligaba haf-
ta la Venida de el Efpiritu Santo como confia de 
las authoridadesíupra alegadas \ y lo prueba San I r i -
neo al capiculo i.de fu libro Contra las Heregiasj y S. 
León Tercero en el Sermón de San Pedro, y San Pa-
blo s k íglefLa en el Oficio de el Efpiritu Santo dice: 
Hoi el E/piritu Santo fe apareció en lenguas de fuego a los 
Vi/cipulos x i los enVio a predicar por todo el Mundo, lue-
go folo obligaba aquel precepto hajla la Venida de el Efpi-
ritu Santo. 
L o tercero: Infto con evidencia a Eufebio y que 
en el libro z. de fa Hif tor ia , cap. i . dice: Que antes 
de los doce años fe convirtió a la Fe el Rei Agabavo 
Gentil , con toda fu Corte, que era la Ciudad de 
EdeíTa, 
Edeíía ] en la Syria j por la predicaron de San Tha, 
dco i en cuya Ciudad no havia Synagoga , luego de 
elmifinoEufebio conila haver falido los Apolbles 
antes de aquellos doce años > que dice la Tradición 
de Trafeas a la converfíon de Gentiles: y el mifmo 
Eufebio en el libro 2 . de fu Hif tor ia , cap. 3. afirma, 
que en tiempo de Tiberio Cefar > que murió cinco 
años def pues de muerto Nueftro Redemptor, y Se-
ñ o r , eílaba difufa la Lei Evangélica por todos los 
Pueblos Gentilicos r doi fus miímas palabras : Cm 
igitur, pafsim jamper omn'mm Gentiliumpopulas > pro-
fujms ejfundemur diVma dignatioy ut abfque omní objla-
cuh i 'm ipfis dumtaxat initiis Evangehi fermo ufquequa-
quepercurreret3&c. Luego el mifmo Eufebio con-
tradice aquellos doce años de la Tradición de Tra-
feas > como fe evidencia de el mi fmo, que ademas de 
ello dice; Que San Pedro Apoftol fue a Antíochia el 
quinto año de la muerte de el Señor y y allí erigió la 
Cnthedra Antiocíiena y y en el mifmo año traníito 
al Ponto y Ada , Galacia, Capadocia y y Bitliinia^de 
donde fe reít i tuyóá Jerufalem , ccanode Eufebio lo 
teftifica Bekrmino eneltomo 3. de fus Controver-
íias y l ib. 2 . de Romano Pontifice y cap. 6 . Luego por 
todos m od os fe convence de el mifmo Eufebio y que 
alega la TradiGion dicha, fer efta apochrypha, y 
ningún momento, ni tener forma, veí t ig io , ni fom-
bra de Trad ic ión , como las mifmas palabras de m 
lo publican. Im-
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Impelido y y acoííado de eítas infolubles redar-
guciones el Maeítro Frai Miguel , difeurrió hacer 
mas dilatado camino, por donde intenta conducir 
por alto el contrabando de la dicha Tradición y pues 
ya fe deílierra de la Paleílina y diciendo no entender-
le Jerufalem precifamente por la Paleftina j pero f i 
por todas las Provincias, y Reinos de el Mundo j a 
donde huvieíTe Synagogas, porque aquel precepto 
íolofue impuefto para predicarfe alos Judios^ y que 
donde quiera 3 que los huvieíTe j podian ir los Apof-
toles a predicarles, í in contravenir al precepto délos 
doce años. Admirado eftoi de el efpiritu corriente de 
elle Maeílro , que con tanta aceleración , y veloci-
dad anduvo todo el Orbe. Laílima es, que no huvie-
ra nacido m i l años fia^para que entonces con fu luz fe 
huvierandefcubierto losBrahles, que tanto coila-
ron en hallar fe j porque no hai duda 3 que en las I n -
dias Orientales havia Synagogas erigidas por los Ju-
dios difperfos por todo el Mundo en la perfecucion, 
que padecieron en tiempo de Nabucodonofor > y fe-
gun e í l o , pudieron los Apollóles darnos diftinta no-
ticia de las Indias Orientales,! donde fue Santo T h o -
mas Apoftol antes de aquellos doce años. 
Pero la folucion,por donde pienfa evadirfe, es> 
la que le conduce priísionero de las miímas cadenas> 
que forja , a la pri ísion, y captiverio de nueftro i n -
tento, y afsi con notable güi lo lo admito , alegrán-
dome 
zo 
dome mucho de fu converfion, y arrepentimiento; 
pues como advierte el Cliryfoftomo en la H o m i l ^ 
íegunda a ios Philipenfes, el que guerrea contra k 
vS-dad, asi propno fe dcftruye, como el que preten-
de maltratar al penetrante eít imulo 3 dándole con el 
pie deíhudo i y aísi le redarguyo con fu mifma folu, 
cion : luego en Jerufaiem fon cifradas todas las Pro-
vincias Gcntilicas, a donde íiuvieíTe Synagogas, y 
mellas predicaron los Apollóles antes de los doce 
años de aquella Tradición. Es afsi, que en aquellos 
tiempos havia Synagogas en Efpaña i luego ím con-
travenir al precepto de los doce años , vino Sant-Iago 
a Efpaña antes de el año duodécimo > como en el 
mifmo tiempo San Thadeo fuealaSyriarSan Andrés 
a Achala, San Pedro alAfia , Ponto, Capadocia ^ y 
Bithinia Regiones Gentilicas, en que havia Synago-
gas , como en Efpaña las havia en aquellos tiempos, 
corno afirman unánimes todos los Hiftoriadores de 
Eípaña „ tomo confia de la de Toledo reedificada en 
tiempo de Zorobabel, de la de Salamanca ^  Zamora, 
Zaragoza^ Granada^ Albarracin, Merida^, y otras 
antiquiisinias ^ que por la poderofe, i eficacifsima 
predicación de el fegundo Pablo de el Orbe San Vi-
cente Ferrer, fueron extinguidas de Efpaña. 
' Pero fi ello fe dudare , í ino me engaño , lo toca 
elPropheta Abdias en fu Unico Capitulo , por ellas 
palabras; Et tranfmigraÚQ MkmfakmtfUí& 'tn Boffm 
ro 
ro efl, pofsUebit Ciyiutes Aujlri. La tranfmigracíon de 
Jcru íakm ^ que cíla en el BofphorOj poíTcera Lis Ciu-. 
dades de el Auílro: Bofphoro, en fentir de todos loí 
Hebreos} es lo mifmo , que Sepharad, que en fentir: 
de los Hebreos, Caldeos,Syros, j Arábigos 3 es Ef-
pañajcomo enfeñanLyra, Vatablo, Ar ia ímontano, 
clEurgenfe, y todos : luego Bofphoro, o Sepharad 
( que es lo m i ímo , que fin de la tierra,, como dice San 
Geronymo, y todos en el Hebreo) es Efpaña y y por 
eííb el Promontorio Céltico fe Uamaba Finís T e r r ^ 
poco diñante de la Nobilifsimajy AntiquifsimaCiu-
dad de la Coruña 5 en donde ella la Columna, que. 
Hercules pufo alli, como termino de la tierra: 'juxtd 
Compojlellam locus eft, qui diciturfinís terree, ubi jkntco^ 
lunuine Herculis, qu¿s pofuit in fignum fudt profeHionis* 
Dice Alapide fobre el texto de Abdias) y todos los, 
Interpretes conílruyen afsi el texto. Los Jeroíol imi-
taños , que defde judea paíTaron al Bofphoro, volver 
ran dcallia poííeer, ó habitar las Ciudades de Judea^ 
que eftan al Aufbro. Eíla idea de los Judios al Bof-
phoro , ó Efpaña, fue, porque deílmida judea por 
Nabucodonofor, fe derramaron por el Mundo , ^ 
fueron muchos a Efpaña, en donde erigieron Syna^ 
gogas, para obfervancia de fu L e i , como hoi lo ve-
mos en las Synagógas de Amftardan , Liorna, y en 
todas las de Africa^ y A í l i . Luego, f in quebrantar e l 
precepto de-la dicha Tradición dcTrafcas^pudpSant^ 
D lago 
lago ir a Efpaña a predicar a las Symgogas ^ qué allí 
íiavia: efto digo admitiéndole al Padre Maeí l ro Frai 
Miguel todo lo que quiere, en que Jerufalem fe ex-
tienda por todo el Mundo. 
Por efto dicen Francifco Baercio , y Conrado 
Janingo enla Diííertacion fegundade la Silla de San 
Pedro en Roma y y Antiochia , en el Propyleo a los 
Hechos de los Santos x fobre Henfcfienior y Pa-
p e b r o c í i i o l o íiguiente. Afsi como para fabar eft¿ 
Tradición de Tra/eas x y Jpoknio y en yam Je empeño 
Henfcknio, é d ^ ^ d é ? M ^ ñ ^ t e i á j p ^ r toid la Ta* 
kftma yafsien yam traba j a r míos que fe fundan en dicha 
Tradición, para negar la Venida de Sant-Iago a Bfpa-
ña h porque f t aquella Tradición fubfíjliera * nopudierm 
y en fie arfe los yeintey cinco años > que fegun el 7mfno Eu-
febio y ymo San Tedro en f u Tonúficado (J^ omano 'r es lue-
go error evidente y \ de Apolonio y o deTufebioy quede-
hiendo efcribir dos anos y pufo doce años en lugar de dos3 
porque el año treinta y ocho de el Señor yino San 'Pedro a 
Antiochia i en donde refidíb fieteaño? y y ocho días y de allí 
pafso a tf^omay en dondeefluVo txerciendo el ^manofon» 
tificadoyeintey cinco^  años y fíete mefesyj ocho dias v efta 
dicen los dos Authores.. 
. De cftasfundadifsimas palabras fe forma infali-
ble computo contra los doce años de la Tradición 
en aquel precepto. San Pedro fue Pontiíice 3 é". años, 
tresmefes, y quince dias, que fe computan defde b 
Muer: 
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Muerte de Jefa ChriíloSeñor nueftro^haíla ía muer-
te de San Pedro , como dice San Geronymo en ei 
Cachalo^o de los EfcripcoresEcleíiaífcicos., y el mif-
moEuíebio en fia Chroniconromito ahora los años, 
que eftuvo en Antiochia , y folo cuento los años, 
que eíluvo íiendo Pontiíice Romano y digo afsi: 
Defde la Muerte de Chriílo Señor nueftro, en que. 
empezó el Pontificado de San Pedro, (¿aña fu muer-
te ^ corrieron 5 6 . años, tres mefes , y quince dias; 
en el Romano Pontificado duró 15. años, fíete me-
fes , y ocfio dias : ponganfe ahora los doce años, que 
dice la Tradición de Trafeas^y juntenfe a los años de 
el Romano Pontificado, y fe hallaran 37. años fíle-
te mefes , y ocho dias : es afsi , que San Pedro no f o -
brevivió á Chrifto Señor nueitro ellos treinta y fíe-
te años, mefes, y dias > luego al año décimo, tres 
mefes, y ocho dias de la Muerte de el Señor, falló S, 
Pedro a fu Pontificado Romano., un año, y cerca de 
nueve mefes antes de los doce años de aquel precepto^ 
fie la Tradición, fin contar los líete años 5 y ocho^ 
dias de la Cathedra Antiochena, y por elTo dicen con 
palmaria quenta los dos Authorcs immediatos, que 
fue error evidente, ó de Apolonio , ó de Eufebio, 
poniendo doce años, debiendo eferibir folos dos. 
Ahora fe arguye con evidente demonílracion: 
San Pedro en todo fu Pontificado, afsi Romano,co-
mo Antiocheno , no folo predicó a los judíos, pero 
n 
ü también a losGentilícos Paeblos t d i o es infalible; 
como que es de Fe, como confta de los Hechos Apof. 
tolicosen .la converfion de Cornelio> y toda fu fa-
milia Gentilica y ello fue a el principio de el Evan-
gelio y y por univer fal Paílor de el Rebaño de Cíirif-, 
to debia executarlo j mas no folo San Pedro pero 
íí todos los Apollóles, fegun el precepto ^  que, lea 
impufo el Señor para predicar a los Gent i lesün 
Umitacion de tiempo y como dice San Matiieo a el 
cap. 18. Emites erga docete ornnes Gentes, c. Luego: 
antes de aquellos doce años de la Tradición falieroa 
los Apollóles á predicar a los Gentiles > ni es pofsi-
hkk entenderfe laTradicion^como la quiere entender 
el MaellroFrai Miguel ^ por cuya razón en aquella 
inteligencia es nula ^ y de el to lo apochrypha: pa-
teec, que no puede darfe eit elle punto mas evidente 
Qcm^W^^ : i b sfa OTSUM ú zzxh orno Y ? '¿itetím 
A lo que fe alega de Clemente Alcxandrino, ref* 
pondo, que aquella noticia falió de un Libro titula-
do la Predicación de SanPedro ^ de el todo falfo, 
como lo tclliíica Origenes fobre San Juan en el tom. 
15. y Eufebio en el Libro 3. de fu Hiíloria> San Ge-
rpnymo en el Libro de los Ecleííaílicos Efcriptorcs, 
Sixto Senenfe en el Libro z. de fu Biblioteca in TetrOi 
yotros muchos^pe dicen no fer tal Libro deClemen-
te Alexandrino j y con las mifmas razones, que fe 
impugnóla Tradidot^ fe cQütJtadiccefta fribola no-
tícia y ni sé, porqué motivo exagera el Maeílro Frai 
Miguel contra los Authores Efpañoles improperios., 
porque niegan fer aquel Libro deClemente Alexan-
drino j pues Orígenes j San Geronymo, y Sixto Se-
nenfe, que loniegan,, no fon Efpañoles,, ímo es que 
quiera reñir con ellos, como con nofotros j pero íi 
ha de executar injuriofo venganzas, arrójelas a fu 
limado Eufebio Ceíaricnfe , que también lo niega, 
fin fer Efpañol í pero puede perdonarfele el arroja, 
•porque la arrogancia fuya nace de una involuntaria, 
ó nativa pafsion contra los Authores de Efpaña , y á 
noíotros nos toca perdonarle eftas injurias, ^ or yer 
Obra ¿le Mifericordia perdonarlas. !Benefacite his y qui 
oderuntyos, 
• 
D E M O N S T R A C I O N IV. 
E N Q U E S E M U E S T R A E L H J F E ^ 
procedido configuientes algunos Authores , que 
Admiten la Tradición de 
Tr afeas. 
. 
Lgunos Sapientifsimos Dolores, quefíguen 
_ nuefbro aíTumpto en la Predicación, y Vcni* 
La de Sant-Iago a Efpaña , admiten la dicha Tradi* 
cion de Trafeas, y Apolonio; pero el fentido, en que 
la permiten, no fe opone a la nueílra , pues total-
menee 
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mente es contrario al intento de el Padre MaeftroFr, 
Miguel, que fin haverconíuludoAuthores tangra, 
viísimos j los nota de inconfequencia 3 cuyo impro-
perio nace de alguna inconíideracion j y ppco repa-
ro } poique los tales Authores fon de mucho norru 
-bre, y de íingular erudición, como fon San Beda, 
León Primero ^  el Abulenfe > Salmerón ^ Gordonio, 
.Tirino , Bufiers, y otros, a los que atribuir inconfe* 
quencia es fobrada ligereza?. 
El fentído^ en que ettosla admiten es decir vque 
por aquel precepto ^  que cita la- Tradición de Tra-
leas y no íe les impidió a los Apoftoles el que falieran 
<le Jerufilem ? y volvieran antes de acabarle les doce 
años y por fer innegables hayer falído San Pedro de 
Jeruíalem a Antiochia > Cefarea y Capadocia^ Bi-
thinia, y el Afia y antes de cumplirfelos doce años,, y 
al undécimo de la Muerte deJeíliCíirifto Señor nuet 
tro volvió a Jerufalem y y otros AppílioleSj fueron a 
Samaría antes de los doce años > como San Ph^lipe, 
y San Juan; otros á la Syria , y Acaya ^  como S. Tha-
deo y y San Andrés, y.afsi los^demás , excepto Sant-
iago el Menor^ y luego volvieron a Jerufalem antes 
de el año duodécimo cumplido: afsi también lo fien-
-ten Lorino al cap. 12 .de los Hechos Apoftolkos, y 
Baronio 1 .p.titulo 3. cap.Sji, 3 1. en cuyainteligécia 
nueftro Apoftol Sant-Iago el Mayor íalió a Samaría, 
y por toda Judea \ y de alli vino á Efpaña l y antes_a4 
' el 
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el año duodécimo llegó a Jerlifalenijen cuyo tiempo 
fue por Herodes degollado. 
Otros Authores > que la admiten, dicen : Que 
aquel precepto no fue impuefto a todos los Apollo-
Ies i pero íi a algunos, por el teftimonio de la Lei 
Evangélica, promulgada a los Hebreos. Afsi el Doc-
tifsímo Belarmino en el tomo 3. de Controverfias, 
libro i . de Romano Tontifice, cap. 6. el cpal dice afsi; 
N i a la Tradición de la Venida de Sant-Jago a Bfpaña re-
¡muíala Tradición de Trafeas 3y Apolomo i porque el Se-* 
ñor no mand)> 3 que todos los Apojloles eftuviejfen en "jeru-
falem los doce años, porque efto confia fer falfo por los He-* 
chos Jpojlolícos a los capitulos S. 9.J110. en donde leemos, 
que San Tedro fue a Samaría 3 Ljda, y Cefárea antes de 
los doce años cumplidos j pero mando , que no falieran de 
allí todos por el teflimoniode /OÍ fJ^r^oí; afsi Belarmino. 
Vengamos ya a la refpueftade aquel Paralogif-
mo j que juzga el Maeftro Frai Miguel infoluble j la 
primera refpuefta es de los que niegan la Tradición 
ae Trafeas y y en eíle fentir (que es evidente) fe nie-^  
ga el aíílimpto de aquella mayor propoíicion, pues 
no kaviendo tal Tradición 5 no huvo el precepto alli 
expreílado ; ni los Santos Padres dicen, que fue la fe-
paracíon de los Apollóles para fus Provincias pre-
citamente el año duodécimo 5 pues como fe ha evi-
denciado y fueron mucho antes de el año doce por 
varias Provincias a la predicación de los Gentiles, 
La 
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Laícgunda refpuefta de los que admiten k Tradi-
ción, fegunel lentir de los que dicen íiaver fido 
aquel precepto para falir de Jerufalem, y volver an-
tes de el ano duodécimo, fe diftingue la mayonaque-
ila feparacion de Judea, y de si mifmos > no fue exe-
cutada, fino el año duodécimo; para falir de Judea 
f11 volver a ella , concedefe: para íalir, y volver den-
tro de los doce años, al principio, medio, ó fin de 
ellos, niecrafe. La folucion es innegable, porque an-
tes de los doce años completos falió SanPedro al Afia, 
Lyda, Capadocia, y Bithinia, San Thadeo á la Sy-
ría, San Juan, y San Píielipe á Samaria, San Andrés a 
Acaya , y ai si nueftro Áp¿ftb| a Efpaña, yíuega 
volvió a Jerufalem á el principio de el año duodé-
cimo. 
La ultima refpuefta es de los que dicen no ha ver 
fido impueílo a todos los Apollóles aquel precepto, 
quedando algunos en Jerufalem , para teíHmonio 
de los Hebreos, como fue Sant-Iago el Menor , / 
San Marhias \ y ííendo verdad, que nueftro Apoftol 
Sant4ago falió a predicar por Judea, y Samam, 
como advierte el Pvomano Breviario, y es conftan-
te aun en fentir de el Maeftro Frai Miguel, fe evii 
dencia claro no Iiaver fido en aquel precepto conv 
prehendidos. Vea ya el Maeftro Frai Migueleóme 
íiofoninconfiguientes los que admiten, y compe^  
nen la Tradición de Traféas ^ con la Venida ele 
SaAt-
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Sant-Iago a Efpaña j y para imponerles a ciegas la 
nota de inconíequencia, fuera mas acertado ^ el que 
el Maeftro Frai Miguel no hiciera .notorio el no ha-
verlas leido ; porque íiloshuviera viftoj y entendi-
do j no es poí'sible les notara > y atribuyera inconfe-
cjucncia y ni fuera comprehendido en lo que dice San 
Baíilio de Seleucia : Amnia nuxle ajfeña in yeritüte in~ 
dagaiida ; yerkate Lihitur: El que no es afeóto a la 
indagación de la Verdad 9 refvala en ella, y lo que 
dice David: 'Nolidtmtelligere) ut bene ageret, no quifo 
entender para obrar bien; todo le viene literal a el 
Maeífro Frai Miguel, que de intento fe aparta de la 
legitima averiguación de la verdad j y de fu inteli-
gencia. 
D E M O N S T R A C I O N V. 
E N QUE SE EFWENCJJ T>B A T O C H A B A 
la dijputa fhtpda fohre meftra Tradición entre d 
Ar^ phi/po Don ^ odri^ o^ yel de 
Sant-lagp* 
OTro fundamento alegan los contrarios para la negación de nueftra Tradición ^ citando a 
el Cardenal Garcia de Loaifa, fobre una difputa, 
que dicen tuvo el Arzobifpo Don Rodrigo ^  que lo 
fue de Toledo, con un Arzobifpo de Sant-Iago} y 
efto fae en el Concilio Lateranenfe , celebrado en 
tiemDode Innocencio Tercero r las palabras de el 
Cardenal Loaifa confian en fu Tratado primero de 
la Primada de Toledo, y fon las íiguientes: Si el 
Jrzpbifpode Sant4ago alegare la fnmera promulgación 
de el Evangelio, y la conyerfion de muchos a la Fe de j efti 
Chrijh , hecha por Sant-Iago en. E/paña „ los que hubie-
ren leído, o conocido la Sacra Efcrtptura x mamfiejlen de 
día algunTeftimomo para ejlo :jofQÍohe:leidoxque le fue 
dada poteftad para predicar enKfpaña. Halla aqui Don 
Rodrigo r y dicen i que al oir ello el Arzobifpo de 
Sant-Iago , no tuvo^que refponder. 
Para que á. todos confte la faltedad de effia ridi-
cula y y defpreeiable impoílura y es de faber x que 
dimana de un Decreto llamado Gundetnaro yin^ nM-
fcripto> no aprobado > ni tellificado de nombre de 
fuAuthor, y de el todo fofpecñofo, fin íer digno, 
de que fe le de crédito alguno ¿ n i de tal difputa íe 
íiace memoria en el ConcilioLaterancnfe dtadojco-
mo confia de los. Hechos de aquel Concilio % porque 
fi ñuviera havido tal difputa, fe hiciera memoria de 
ella i al menos, en los preámbulos de aquel Conci-
lio , y mas íiendo fóbre un punto de tanto momen-
to , como la Primacía de Toledo : las mifmas pala-
bras de aquel apochrypho Decreto le manifieílan 
falfo r y eíloi convencido^ que fueron introducidas 
por algún Moro en las obras de un Cardenal tan 
Doc-
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Doclo, como fue García de LoaifaArzobifpo de 
Xoíedo j deloqual fe hará evidencia, y para empe-
zarla, examinemos las tales palabras de el Decreto 
Qundemaro, ó Gundcmoro. 
Los que huVieJjen le/doo conocido la Sacra Uf-
críptura, aleguen de ella teftimonio para laTredicacion de 
Sant-hvtp en E/paña. Por ventura, eíte es punto, ó 
negocio tratado en la Efcriptura ? Si lo dixeíTe la Ef-
criptura, que Difputa huviera ? Qué teftimonio fe 
ha de alegar de la Efcriptura, í i , ni por la mas efcoiv 
dida alegoría toca tal noticia ? Luego a qué fin re-
curriera el Arzobifpo Don Rodrigo á la Efcriptura^ 
íi ni le toca, ni le viene con mil leguas efte aíTumpto? 
No es poca injuria la que fe le hace a un Arzobifpo 
tan Dodio^como fue Don Rodrigo , llamando a la 
Efcriptura, para lo que no fe halla en ella : profiga-
mos con el Decreto, para decretarlo de ridiculo: lo 
folo he leído, que fe le dio a Sant-Jago poteftad > para 
predicaren E/paña. Si dice, que lo leyó en la Efcrip-
tura , en donde fe encuentra ? Y íi lo leyó fuera de 
ella , para qué la cita ? Mas ya es precifo facar en l im-
pio el falfo teftimonio , que aqui fe forjó, valien-
do fe de el efclarecido nombre de un Prelado tan In-
figne ; porque antes, que naciera el Arzobifpo 
Don Rodrigo, fe rezaba en la Igleíia de Toledo el 
Oficio Mixtarabe, que compufo San Ifidorode Se-
villa ¡ como advierte el mifmo Don Rodrigo en el 
EJL libro 
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libro 4. de fu Hiíloria cap. 3 . dice aísi: Defpnes que 
los Moros inyadicron aquella a7?iplifsima Ciudad de Tok-
do y fueron permitidos en la Santa há los Sacerdotes y i 
vías Bclefiafncos > que re^ an el Oficia Mixtarabe} qm 
co?npufaronSan Jfidoro, y San Leandro y el qualhot fe 
reza en feis Tarroquiasde To/eJo: aísi D.Rodrigo. Esa 
todos notorio , que en aquel Oficio íe r e z a i canta 
la Venida de Sant-Iago a Efpaña : luego contra si 
m ifmo dixera Don Rodrigo: Y o íblo leí haverfele 
dado potefbd para predicar en Efpaña, quando en 
aquel Oficio íe lee haver de hecko Sant-Ingo veni-
do, i predicado en Efpaña y no sé qué mas eviden-
cia. A demás de efto, el mifmo Don Rodrigo en el 
libro 2. dcfuHiftoria cap. 10, coníiefla íer veridico 
el exemplar de los Morales deSan Gregorio, que fe 
guarda en la Biblioteca de Toledo e^s evidente, que 
en aquel exemplar fe lee la Predicación de Sant-
iago en Efpaña y como Üékv&itpl Santo Apoftol 
erigido el Templo de Zaragoza i luego fe contradi^ 
xera Don Rodrigo ., fi dixeüe, quaíolo havia léA 
haverfele al Santo Apoftol dado poteftad para predi-
car en.Efpaña. N i puede creerfe r que fean acjuellas 
palabras de el Cardenal Loaifa r porque él mifmo 
teítifica la Venida de Sant-Iago á Efpaña en fu libro 
délos Concilios, en donde el Dodiísimo Cardenal 
habla fegun fu dida men proprio i de donde fe infie-
£c á que aquellas palabras de Gundemam fueron 
i 
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introducidas en fus Obras por algún embuftero. 
Y para convencerle de taL, por fumifmo dicho, 
en que coníieíTa haverfele dado al Santo Apoftol 
pcteftad para predicar en Efpaña ^ efta fe la dio elEf-
piritu Santo , quando al Santo Apoítol, como á los 
demasíes deílinó por fuer te fus Provincias ^ a donde 
havian de predicar > como erifeña San Geronymo a 
los cap. 3 4. y 4 2 . de Ifaias. Es increibie, que el Ef-
piritu Santo deftinaffe al Santo Apoílol Provincia, 
que no havia de Evangelizar; puesafsi fe pudiera de-
cir de los demás. Luego aquella poteftad confcíTa-
da de el Gurulemaro y. fue executadapor ta predica-
ción exiftcnte de nueftro Apoílol en Efpaña.. 
E l Eminentiísimo Baronio x. que en las Notas Ú 
Martyrologio de Mayo, llevó, y defendió acérrimo 
nueilra Tradicionjiallando inferto en las ObrasHif-
toricasdeel Arzobiípo Don Rodrigo aquel Decreto 
Gundemaro x juzgando fer de Don Rodrigo > dudó 
denueíira Tradición y quedando fufpenío en fu dic-
tamen:, íln que con poíidva contradicion la impug-
ne v lolo íi opone contra ella lo que fue infiriendo 
de fu duda: doi fus palabras, para que de ellas confie 
fer íolo fu diólamcn ambiguo, y no pofitivamente 
contrario y dice afsi en el tomo ^ año de 816". pag. 
6 3. Ufte fue aquel ¡nfigne ^ odrigo Ar^ ohífpo de Toledo, 
Efiriptor de la Hiftoria de JEÍJpaña y* de cuya aathori-
dadnwyido ¿confiej] a haberme parado un poco, llamando 
dudofo 
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ibdofi loqueen las Notas al Martyrologio (Romano me 
acuerdo haw dicho de la Femdade Sant-lago a E/paña, 
El Maeftro Frai Miguel, llevado de fu innata ar-
rogancia, no duda el decir contra d\c Eminentif-
fnno Hiftoriador ¡ que r e c a n t ó Palinodia, y íe def. 
dixo de lo que tenia de nueftra Tradición afirmado^ 
pero quan injuíta , y poco confiderada fea effia ca-
lumnia , las mifmas palabras immedi atañiente ale-
gadas de el Señor Baronio lo declaran; pues dudar j ó 
quedar fufpenfo el difamen, no es defdecirfe; íi fo-
lo tener juicio indiferente hafta que lo determine la 
evidente experiencia j ó razón, que convenza^ antes 
íi fue proceder el EminentifsimoHiftoriador, con la 
madurcz,y pefo^que en todo lo que l i a efcritOjobfer-
va, dexando al tiempo el examen de la verdad, que 
ahora fe toca; y q eílic haia fido el motivode aquella 
fufpenííonjel miímo lo iníinüa en el tomo 12 .de fus 
Annales > dice zísiíTrahajen mas los nobles ingenios3como 
puede fuhjiftir, j efiar firme lo que ha mil y feiscientos 
aíws efta recibido en la Jgkfia > corrigiendo yy enmendando 
licitamente todo lo que fe opone a laya recibida coftumbre. 
Quando eferibío eílo el Eminentifsimo Baronio 
ha v ía mi y feifcientos anos^ que ettaba recibida en la 
Igleíiala Tradición déla Venida de Sant-Iago a Ef-
pana^ luego revocando dudofo lo que antes dixo de 
nue tra Fradicion, folo intenta, el que los Authores 
cte ella la demueftren firme, corrigiendo con pru-
dencia 
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dencm todo lo que fe le opone, y afsi la demueñrari, 
con el didtamen de la Iglefia > en el Breviario Roma-
no defpues de ha ver fuperado con prudencia todas 
fus contradicciones.. 
-
D E M O N S T R . A C I O N V I . 
CONTRA L A VIOLENTA INTEI^P^ETACION 
de los contrarios a las palabras de Sari Vahío 
en el cap. 15. i los (Romanos.. 
An Pablo en el cap. 15. de fu Carta á los Roma-
nos y dice lo íiguiente i Vefde "jerufalem y por to-
da la circwiferenciayhafta el lllmcOyllene el Evangelio de 
Clmjio \ mas de tal fuerte:predique efte Evangelio , que 
lo anuncie y en donde Chriftono fe halúa nombrado y para 
no edificar fobre ageno fundamento. De cuya fentencia 
forma efte argumento el Maeílro Frai Miguel: San 
Pablo predico-en Efpaña: es afsi j que dice haver 
predicado rdonde no fe havia oido el Nombre de 
Chrifto y. luego Sanc-Iago no havia predicado en 
Efpaña, y de ninguna fuerte pudo venir a ella. 
Pero efte argumento es clariísimo contra el 
Maeí-troFrai Miguel , que afirma con Baronio ha-
ver predicado San Pablo en Roma \ es afsi r que to^ 
dos faben haver predicado antes en Roma San Pe-
¿toduego San Pablo predicó^donde ya eftaba anucia-
do 
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do e l Nombre deChrifto: Efta inftancia es infoluble, 
y no veo falida a ella s la propoficion primera es íuja 
con Baronio > que dice : La caufa de San Tabioes di~ 
Ver fa de los otros y porque el predico en liorna, como San 
Tedro. La menor también es íuyajComo de todos: y 
la confequencia es legitima, y para fu evidencia, es 
de faber, que el Illirico es j lo epe ahora fe llama Scla-
vonia.óBoínia,, la qual ciñe el mar Adriático de la 
parte optieftaá Italia: las Regiones ^ que íiaidefde 
Jeruíalem > y por d circuito baila el Illirico, fon la 
Arabia, Damafco, Antiochia , Seleucia, Cypro, 
Painphilia, Piíidia, Licaonia, Syria > Cilicia 0 Pñry-
gia, GalaciaMiís ia , Troade, Achaya, Epiro3 y 
otras ; esafsi, que fegun uniyerfal Tradición déla 
Igleíia 3 predicó San Pedro en Antiochia primero 
que San Pablo j como en Galacia, y Syria; San An-
drés predicó en Acaya y San PJielipe en Pjhxigia, San 
TJaadeo en la Ciudad de Edeífa de ia Syria : eftas re-
giones eítán en circulo de Jerufalem kafta el ílliricoi 
mego infaliblemente predicó San Pablo, donde ya 
cftaba anunciado el Evangelio , dio es admitiéndo-
l e , por ahora , al Maeíiro Frai M i g u e l q u e San 
Pablo predicó en Efpana, porque negado ello , no 
puede correrni el argumento, ni con mas fuerza h 
evidente inítancia. 
Replica el Maeftro Frai Miguel: Luego el Apof-
m le contradice , y edificó fobre a2;eno mndamen-
to? 
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co ? Refp.oado con el Chryfoílomo fobre las citadas 
palabras de el Apoftol ; Ageno fundamento ¡lama el 
Jtjoftol, no feruniaqualidadde la perfina, m fegun la 
juturale^ a de la Dociñna > pero Ji figun la ra^on, y dí~ 
yerjUad de el premio, porcpie de otra fuerte fus predica-
ciones ) y doctrinas no eran dijlmt-as .de los demás Apofto* 
les'-, folo /¡eran diyerfas en quanto al premio y o trabajo, 
porque el premio corre fpondiente a los trabajos de los otros, 
era ageno ¡y diftinto de los traba jos de San Tablo. Afsi el 
Gíiryíbíliomcx De cuyas palabras fe evidencia, que 
aquel ageno fundamento mira al diftinto trabajo, 
y premio j pero no a diftinta. doólrina, porque el 
Apoftol predicaba el Evangelio y que predicaban los 
Apollóles y ni fe contradice en decir que predicó, 
donde no fe havia predicado 3 porque para efto baf-r 
ta íiaver predicado en algunas regiones, donde no fe 
iiavia oido el Evangelio ^  como fue en Troade, Mif-
fia , y Pamphiliaj pero con evidencia fe contradi-
xera j fi aquel Texto fe entendieffe j como quiere el 
Maeftro Frai Miguel: y eneftemodo^ el mifmo 
Macftro Frai Miguel es a si mifmo contrario, pues 
coníieíla^que San Pablo predicó en Roma defpues de 
San Pedro, y no puede negar r que predicó defpues 
de San Andrés en Achaya, y defpues de San Phelipe 
en la Phrigia, y afsi de otros. 
Contra cfto alega el Maeílro Frai Miguela Santo 
Thomás en la Lección tercera fobre aquellas pala-
F bras 
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bras de San Pablo al capiculo citado: Spero^  quod tranf 
lensVilcho ¥e*z Efpero el veros de paíTo : y acpi di-
ce Santo Thomas: En lo qual da a entender d Jpoftol, 
.jue m intentdbd *tn¡& a los tf^mamsprincipalmente > por 
jvqgat el que les ha/taha la doRrina de San Tedro, que 
fue el primero , que entre los Apoftoles predica d los(Tio~ 
manos, de donde infiere el Maeftro Frai Miguel-, 
luego , fegun el Dodor Angélico x no predicó San 
Pablo en Romaporque les bailaba la dodrrina de 
San Pedro: antes de reíponder, con el miímo Angé-
lico Dodior , a ella confec[uencia ^ véaíe la contra-
dicción maniíiella de el Maeítro Frai Miguel^ pues 
dice arriba, que San Pablo predicó en Roma > como 
San Pedro, y ahora lo niega r violentando la aut ho-
ridad de Santo Tíiomas'j y alio ra le reípondo con el 
mifmo Santo Dodor ^ que en la Lección fegunda de 
el mifmo capitulo- fe explica i nueíiro intento y dice 
afsi:. ISlo eVita el Apoftolpredicar a: los que ya Je haVu 
predicado y como fe yerijica en hayer predicado ef cecial-
mente a los Romanos, que SanTedroya haVia ínfiruido. 
Vea el Maeftro Frai Miguel deftruido fu arciíicio con 
el mifmo Sanco Tilomasque. alega en fu favor : pu-
diera haverlo v i l la con cuidado x porque Santo 
Thomas es mui profundo y y claro: y no bal mejor 
regla para encenderlo , que explicarfo con fus uní-
mas auchoridades 5 y faverlas conciliar. 
Replica el Maeftro Frai Miguel i Luego Santo 
Tilomas 
Thomds fe contradice/porque dicc^queiio predicó 
San Pablo a los Romanos, por haver juzgado, el que 
les bailaba la Dodrina de San Pedro, y ahora dicc5 
que predicó a los Romanos: refpondo á el Maéftro 
Frai Aliguel 3 que las contradicciones, queidea , na- • 
cen de no hayer vifto bien á Santo Thomas, porque 
quando el Angélico Doólor dice, que les baltabali 
doctrina de San Pedro, habla de la fegunda venida 
de San Pablo á los Romanos 5 no de la primera, en 
que les predicó como San Pedro: vea, pues, lo 
que dice Santo Thomas en la Lección tercera de 
el capitulo citado ; Defines que el Apofiol huyo de la 
pnfumpeion > que fe lepodia atnhuir, o k podia acaecer 
en hayer ínftruido 3 y corregido a los lámanos 3 ahora Jó 
excufa de hayer fe ddatado en Vifit arlos. En cuyas pala-
bras fe lee conluz diftinta haver San Pablo inftruido 
a los Romanos en la primera venida a ellos; pero en 
la fegunda venida no losenfeñó , porque les bailaba 
la dodrrina de San Pedro \ y porque ya el Apoílol 
San Pablo los havia inftruido: y advierta de paíTo., 
que los Santos Padres no fe han de entender por lo 
que dicen en una fola authoridad \ pero fi por otras, 
en que explican con mas claridad fu penfamiento, 
y efte es methodo común para fu inteligencia legiti-
ma , a la manera que la Sacra Efcriptura fucle en al-
gún Texto arduo explicar fe con otro mas claro, j 
es el modo^de que usó San Bernardo para entendeila: 
fk por 
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por ello le cko al Maeftro Frai Miguel al mifmo San 
Pablo en el cap. i . a los Romanos, para que lo en-
rienda en el cap. i 5. que alega. 
Dice > pues 3 el Apoftolenel cap. 1. a.los Roma-
nos , lo íiguiente : Gracuu doi ¿ mí Dios por jefk 
Chnftoy enyuefironomb/e-y porqueytieftraFe fi anun-
cia en todo el Mundo, Sobre ellas palabras dicen el 
Chryíbftomo, y Theodorcto, con San Aníelmo^ 
y otros: que en éílo dice el ApoftolV que la fama, 
y excelencia de la Fe Catholica y eftaba divulgada 
por todo el Orbe fu jeto a los Romanos: es innega-
ble , que Efpaña eftaba entonces fu jeta a los Roma-
nos ; luego, quandoSan Pablo lesefcribió efto, ya 
eftaba el Evangelio anunciado en Efpaña : efta car-
ta a los Romanos fue eferita el año de cinquenta y 
ocho, tres años antes que San Pablo pudieffe venir á 
Efpaña j luego , antes que San Pablo vinieffe a Efpa-
ña , ya eftaba alli la Dochina Evangélica : es afsi, 
que el MaeftroFrai Miguel por fia contra si proprio, 
que San Pablo predicó en Efpaña el Evangelio: luego 
cfta obligado a conceder, que San Pablo predico 
elonde ya fe havia .predicadoo concederlo, ó negar 
la Authoridad immediatadeSanPablo , y al Chry' 
íoftomo, Theodoreto , y San Anfelmo, lo que no 
feranuevoen el MaeftroFrai Miguel, que lo hace a 
cada paíTo 3 pero no fe admire,, el que les niegue, quien 
a si miímo íe convence, y conq-adiee. 
M i 
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Advierto^ que una Authoridad > que fe atri-
buye a San Ambroíiafobre el cap. 15. a los Roma-
nos Ü en que fe lee ^  que San Pablo no predico donde 
otros predicaron , no es de San Ambroíio ; pues co^ 
1110 obíei va Belarmino en fu tomo 3. lib. 4. De amij-
Jhne gratia j Jlatu peccaú : JU Anthor de los 
€omm?ntarios fobre San Jmbrofto en la epifiola a los (^ 0-
víanos , es aljrwi Herege, De todo efto fe evidencia 
haver San Pablo predicado^donde ya fe havia predi-
cado el Evangelio > fin fer el Apoílol contrario a lo 
que dice en aquel capitulo y pues para verificarlo^ 
iobra el haver predicado en alguna Provincia adonde 
no íe huvieííeya anunciado el Nombre de Chriílo, 
y ai si fe entiende > y explica eí Apoílol con fus mif-
mos Textos j que para mas evidencia pueden verfe 
en fu carta a los ColoíTenfes cap. 1 . ^ . 5. y z 3. 
D E M O N S T R A C I O N V I L 
CONTRA L A SINIESTRA J N T E L I G E N C U 
de ¡a carta de ínnocenao Trímera 
a Decencia 
INnocencioPrimero en fu carta a Decencio dice aísi: Lean t f i en eflas "Provincias fe halla yhfe lee,, 
que haja predicado otro de los Apoftoles x ¡ im aquellos que 
San Pedro deJlnioDifcipulos ¿ j Succejjores fuyosi y no> 
hallan--
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hJÍAndolo ¡ ni leyéndolo y conViene, que f ^an lo que & 
Jglefu ^ m a n a ohferya. Luego , fegun lunocencio, 
no predicó en Eípaña Sant-Iago; efte argumento, 
tan fuera de el intento , pondera el Maeftro Frai 
Miguel \ y no repara, que efta authoridad en el fens 
ti do y que la quiere le dertruye \ porque ftácaba de 
porfiar, que folo San Pablo predicó en Eípaña, y 
que por eílb no pudo haver antes predicado alli Sant-
iago \ á qué conduce por ella authoridad San Pedro, 
y Sis SucccíTores ? Si dice fer probable, el que San 
Mathias predicó en Efpaña; á qué fin afirma, que 
fue folo San Pablo, y ahora pretende, que fea San 
Pedro, y fus SucceíTores ? Para que Ú mas ciego vea 
lo que no quifo ver el Maeftro Frai Miguel, que 
tantas veces dice lo que le deftruye, y deftruye lo que 
dice: volviófe contra si mifmo fu pluma, y fu len-
gua ; E t infirmatá fun t contra eos lingu^ eormn > que 
dice David, 
Adviertefe también, lo que tan bien no fe advier-
te el Mieftro Frai Miguel, quando dice , que efte 
Innocencio Primero ha íído muí elogiado de San 
Bafilio Magno i lo que es falfo, porque San Baíilio 
murió en el Siglo quarto, á lo ul t imo, que fue el 
ano de 380. como nota Sixto Senenfe en el libro 
quarto de fu Bibliotheca, Innocencio Primero fue 
ele^o Pontífice Máximo al principio de el Siglo 
quinto en el año de 4cu, como confta de el Cata-
logo 
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logo de losPonciHces i veinte y dos años defpues de 
muerto San Baíilio : fegun lo que dice el Maeftro 
Fraí Miguel , refucicó San Bafiíio para alabar a In-
nocencio x cuya noticia no la hallara el Maeftro 
Frai Miguel en alguna Hiftoria de el Mundo } íolo 
ü en fu juicio: es ^ íi ^ aquel Innocencio alabado por 
San B a í i l i o u n Obifpo Griego, llamado Innocen-
cio , que jamas fue PontifíccMáximo. 
Paííemos ya a la refpuefta de la carra de Inno-
cencio. Las Provincias^que refiere aquella, autoridad 
fon Italia , Francia r Eípaña ^ Africa > y Cilicía j ert 
lis quales dice Innocencio fegun quiere el Maef-
tro Frai Miguel > no predicó otro^ que San Pedro, y 
fus Succeííores; pero efto afsi entendido es contra 
fu miítoo fentir j porque dice el Maeftro Frai M i -
guel > con el Cardenal Baronio , que San Bernabé,, 
y San Plielipe predicaron.en Francia, y Liguria: es 
afsi, que eftas Provincias fon de las que en fentir de 
el Maeftro Frai Miguel , niega Innocencio a otro 
Apoftol, que San Pedro , y fus Succeííbres ; luego él 
mifnio contradice a Innocencio, y la authoridad 
alegada es contra lo que el Maeftro Frai Miguel dice 
conBaronio. Pero quan diftante fea la intención de 
Innocencio en aquella carta de lo que el Maeftro Frai 
Miguel intenta, lo dice Baronio, que íigue el Maef-
tro Frd xMiguel en la negación de nueftro aíTumpto,; 
y explica ella authoridad de Innocencio, dice afsi: 
Como 
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Como elmiftno ínnocenao tratando de los Apoflolices inflh 
tutos de ef Occidente > proyoque dios ^tos de la Igíefia 
Romana aquMos,a quienes ha efento^c. Luego, íegun 
fu mifmo Patrono Baronio.es folo allí la intención de 
Innocencio provocar, ó excitar los Occidentales a los 
Romanos Ritos $ epe tuvieron origen de San Pedro, 
y fusSucceíIbres j pero no 1c paísó a Innocencio por 
el penfamiento lo que dice el MaeftroFrai Miguel, 
que íolo San Pedro, y fus SucceíTores predicaron en 
aquellas Provincias, de que hace mención fu carta; 
porque la tal predicación es mui diverfa de aque-
lia obfervacion de los Romanos Ritos,, que dice In-
nocencio, y explica Baronio. 
A demás ele efto , fe evidencia fer fuera de el in-
tento la carta de Innocencio, porque es de Fe Iiaver 
venido San Pablo a Italia, como confta de el cap. 
2 8 , de los Hcchcs Apoílolicos, y el MaeftroFrai 
Miguel clíce,que San Pablo inftruyó a los Romanos, 
y EípañoleK; luego ü fuera, como dice, entendida la 
authoridad de Innocencio, eraclarifsima contra fu 
propria fentencia , porque Efpaña, é Italia , fon de 
Provincias, que alli refiere innocencio 5 luego for-
zofamentecíU obligado a confeílar, que no era la 
mente de Innocencio otra en la authoridad traida, 
que inftruir a los Occidentales en los Romanos Ri-
tos , pero no a la negación de las Provincias dichas a 
la Predicación de otros Apollóles : á efte infoluble 
arsr* 
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argumento refponde el Maeftro Frai Miguel con 
Baronio ¡ que Sin Pablo no fe entiende negado en 
la carta de Innocencio^ por haver predicado en Ro-
ma , como San Pedro. 
Pero contra ello fe 1c infta; arriba dixo ^  que San 
Pablo no predico en Roma y paraefto traxo laau-
thoridad de Santo Thomas j en que decia no haver 
San Pablo predicado en Roma , porque le bailaba 
la Doctrina de San Pedro: ahora preci fiado de el in -
foluble argumento y confieíía3 que San Pablo predi-
có a los PvOinanos ^ como San Pedro 3 luego recanta 
manifiefta Palinodia en efta contradicción manifief-
ta, predicó , y no predicó San Pablo en Roma: no 
la recanta afsi el Cardenal Baronio > fu Padrino ^ á 
quien le arrojó efte oprobrio ^  a demás de cílo, 
con fieíla el Maeftro Frai Miguel, que San Bernabé, 
y San Phelipe predicaron en Francia 5 y Liguria ij Pro-
vincias interdictas a todos los Apoitoles, íinoá San 
Pedro, como intenta de Innoccncio 5 luego la caufa 
de San Pablo en efto, no es di 11 inca de los otros, por-
que íi Pablo predicó a los Romanos j también los 
dos Apoíloíes San Bernabé , y San Phelipe predica-
ron a los de Francia, y Liguria; luego, quiéralo no, el 
Mro. Frai Miguel, fe ve preciílado á decir, que el in-
tento de la carta de Innocencio , no era, el que otros 
Apollóles no predicaron en aquellas Provincias, íi 
folo, lo que toca a los Romanos Ritos, contra los 
G quales' 
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quales ningún Apoñol ftie otro \ efto es, contrario, 
como explica la gloíía al capitulo ul t imo, diftincion 
z. y las palabras de Innocencio lo dicen claro: Con-
lúene, que figaa lo que la fftomana íglejia obferya} de la 
qudí tupieron principio aquellos ^ tos. 
Finalmente, efta carta de Innocencio fe ñalla en 
las compilaciones de Graciano , Ibón y AnfelmOj 
Burea rdo , y de otros 3 pues por qué leyendofe en 
ellas miímas compilaciones las cartas de Anacleto> 
Clemente, Calixto, y otros , authorizadascomo la 
de Innocencio , no fe admiten las de Anacleto , y 
Calixto como las otras de Innocencio ? La razón de 
los contrarios no es otra, que porque eftas de Ana-
cleto, y Calixto enfeñan la Venidade Sant-Iagoa 
Eípaña, y no las otras; y íiendo una indiviíible la 
authoridad de los Compilantes para todos, la quie-
ren dividir los contrarios verdadera para las unas, y 
faifa para las otras; cuya evafion fe defprecia por vo-
luntaria , fin fundamento , que pueda hacer, ó 
fundar probable juicio para el itento 
contrario, 
i 
DE-
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D E M O N S T R A C I O N VIH. 
CONT<]{A E L F U N D J M E N T O QUE A L E G A N 
los contrarios en elfilencio de los Santos Vadres 
por nueftra lradición. 
* j m c • . m*A m& tQí 
EL íilencio^ que tuvieron los Santos Padres, ca-llando nueítra Tradición > es uno de los ma-
yores fundamentos 3 epe alegan por si los contra-
rios , en cuyo íilencio dicen yace í'epultada ^ y que 
por effo no es Tradición legitima y y afsi dice el Maef-
tro Frai Miguel: Los Santos T adres, que cito, no los 
traigo por la negación de la Venida de Sant-lago a Bfpaña; 
pero fí , porque de tal fuerte ponderan la Predicación de San 
Pablo en E/paña , que de e(fo fe infiere el no hayer l'e-
nido } ella Sant-Iazo. Confielio, con toda ino-cnui-
dad 3 que no acabo de admirarme de tan inútiles^ y 
débiles fundamentos, ellos mifmos , fin fer necef-
faria fu impugnación , fe cíf an cayendo , y derriban-
do , porejue eilriban en deleznable arena : para evi-
dencia de lo inútil de cite fundamento admito ^  pór 
ahora , la Venida tan exagerada de San Pablo a Ef-
paña ; y pregunto al Maeííro Frai Miguel, de don-
de infiere no haver venido Sant-lago , porque vino 
San Pablo? Refponde , porque San Pablo no pre-
dicójdonde otros predicaron '•> peroefta refpueñade-
Gz xo 
xo evidentemente convencida de faifa en la Demonf, 
tracion fexta ; tan limitada le parece a efte Macílro 
Efpaña, que no cupieran dos Apodóles en ella ? Y 
que dixera.írliuvieíTe leido el Tratado de Marco An.^  
tonio Palau , que tituló The foro de Efpaña > en que 
con grandes f undamentos j y Authores antiquif-
fimos prueba haver eftado en Efpaña San Pedro 
Apollo! ., y San Juan Evangeliza ? Como también 
lo afirma el Padre Gándara ^ Auguílino ^ en la Hif-
tdúa Eclefiaftica de Galicia : no fe acuerda el Maef-
tro Frai Miguel de haver afirmado en fu Diserta-
ción 3 fer probable^ que San Mathias predicó en Ef-
paña ? Pues íi San Mathias predicó en Efpaña, fue 
antes de San Pablo , lo que no puede negara luego 
es probable 3 fegundice ^ que no predicó San Pablo 
en Efpaña , por fer probable , como dice, que pre-
dicó alli San Mathias : eífo alcanza la impugnación 
de la verdad el que fe deftruya por fu propria mano 
quien la contradice ím reparo. 
Pero para Confutación clarifsima de aquel fílcn-
cio ^ que contra nueílra Tradición ideó> ó foñó efte 
Maeílro > pongamos dos colecciones de Santos Pa- . 
dres , unos que con fieífen , y otros^ que callen h \ 
Venida de Sant-Iago > pregunto „ a quales de ellos 
daremos aíTenfo T Dirá crMaeftro Frai Miguel, que 
no afsiente álos que laenfeñan , y cree á los que la 
callan : afsi lo dice en aquel íilencio de Santos Pa-
dres. 
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dreSj y no lo afirma con filencio i pero fi con mu-
cho eftruendo de voces ^ que interrumpen aquel 
íbífeado filencio. Pono-amos otras dos feries de 
Santos Padres, unosj que callen ^ y otros^ que inten-
ten la Venida de San Pablo 5 a quienes de ertos figuc 
el Mieftro Frai Miguel ? Dice, que a los que la 
afirman , y no a los que la ocultan 5 luego eíla con-
tradición a la Venida de Sant-Iago ^ no es, porque 
falten Santos Padres, que la mueftren , como es 
evidente, y coníieíTa efte Maeftro ^  es í i , precifa-
mente, porque ellees Sant-Iago, y el otro es San 
Pablo j no hallo otro motivo, pues efte Macftro em-
bia á Efpaña a San Matfilas 3 que ningún Author d i -
ce haver vifto a Eípaña , y pretende retirar de ella a 
Sant-Iago , a quien todo el Mundo atribuye la Pre-
dicación en Eípaña, de donde fe evidencia , que fue 
empeño , y teion voluntario de los contrarios a efta 
Venida de Sant-Iago, negarla por antojo \ y es evi-
dente, como abaxo diré , que fon pocos, ó ningu-
nos , los que íiguen a San Pablo en Efpaña \ luego 
pretender elle íilencio para Sant-Iago, y romperlo 
para San Pablo, no es otro motivo, que fer efte Sant-
iago , y aquel San Pablo: íiendo efto afsi, juzgará el 
Maeftro Frai Miguel hacer en efto un grande obfe-
quio á San Pablo \ pero fe engaña, porque un Apof-
tol como San Pablo, que iluminó á todo el Mundo^ 
no necefsita de obfequios fingidos, fobrandole tan-
tos 
tos verdaderos 5 ni quieren los Santos, que fe les cor. 
ten vellidos de ágenos méritos, como quiere elmif, 
mo San Pablo : Ne fuper alienmn fmdamentum ddifo 
carem. Sanlíidoro, San Beda , San Hypolko Mar-
tyr , el Abulenfe j y otros muchos afirman la Ven» 
da de Sant-Ligo claiiísimamente, y eftos mifmos 
pretende efte Maeílro l por la de San Pablo, zdmk 
tiendolos por San Pablo; y negándolos por Sant-
iago, pues no duda el proferir y que aunque eftos lo 
digan por Sant-Iago , que noefta obligado á creer-
los : veafe aqui la evidencia de fu voluntario empe-
ño j confeííando unos mifmos Authores por San Pa-
blo , yapartandofe de ellos por Sant-Iago. 
Pero profigan las palabras de efte Maeftro, que 
fon como fuyas, dice afsi: Como los E/panoles Authores 
no traigan para fu intento algún Tadre Antiguo) yecinOy 
o coe^ o a los tiempos de Sant-Iago, o documento alguno de 
efle genero y no prueban tal Venida de Sant-Iago j antesfiy 
de el ftlencio de los Santos Tadres . y de todos los antmios 
documentos , que puedan fer tejligos de efta Venida, confi 
ta > que nunca la huVo, ni bafia el decir, que San Ifidoro, 
San juñan , y San Beda tefiifican dicha Venida y lo pri-
mero, porque fin fingidos los lugares \ o Libros, que ale-
gan ; lo/egundo , que aunque efios lo dixeran, no eflé 
oblígalo a darles a [jenfio, porque fin ¡u^, fin qma , y fin 
teftigo lo afirmaron de [pues de fiéis figlos, ' Aísi a la letrá 
la erudición , y juiciodel MaeftroFrai Miguel. 
Quando 
Quando he leido la primera vez eftas inconíide-
radas palabras j no creyendo a mi villa propria j las 
pufcen la inipeccion de otros, juzgando engañar-
me mis ojos i que por la Divina Miíericordia le con-
fervan con fuficiente vil la , no queriendo períuadir-
me^ a que tan folemnesabfurdos falieííai medicados^ 
y eícritos por un Varón Religiofo, a quien con mas 
razón toca la veneración a los Santos Padres de la 
Iglcíia, como Luces clarifsimas de ella: pretendífa-
ber, íi era error de la impreísion i pero fali de efte cui-
dado , hallando todalu Diííertacion llena de eftas^  
y femé jantes cavilaciones, que me ofrecieron a el 
penfamiento el Texto de el Elpiritu Santo al cap. i 8, 
de el Eccleíiaftico : ]S!on reaptt ftultus yerba pruden-
ti¿e > nifí eadixeris, qu^yerfantur incordefuo. Y pa-
ra evidenciar de faifa tal calumnia , me fue precifo 
examinar la condición, para mas confundirla. 
Lo primero, el que por nueftra Tradición no 
aleguemos Padre alguno Antiguo , vecino a los 
tiempos de Sant-Iago , es falfo teílimonio j como 
coníta de la Demonftracion primera , en que defde 
la exiftencia de Sant-Iago en Efpaña, hafta los pre^ . 
fentes tiempos, alegamos en todos Siglos Padres an-
tiguos , reconocidos legitimos de fus auténticos ef-
critos, no como los que cita effce nuefhro Macftro, 
apochryphos, truncados, y violentamente traidos, 
<:omo no fin poca admiración he obfervado en fu 
pro-
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prolixa DiíTercacion: recurre efte Maeftro a las fom~ 
bras de el filencio de los Santos Padres , y recurre con 
acierto al tal filencio, porque no haviendolos leído, 
todos para elle Maeítro eitan en íilencio, porque 
afsi como para el que efta fordo callan los que ha~ 
blan j afsi para el que no ve, no dan luz los que ilu-
minanhaciendofe fordo el Maeftro Frai Miguel a 
las voces, y ciego a las luzes de tantos Santos Padres 
como predican ^  y declaran nueftra inconcufi Tra-
dición y como de otros decia David: Ut bidentes non 
yídeant y isr aidientes non intellirant. 
Dice efte Maeftro 3 que citamos a Sanlíidoro, 
San Beda, y San Julián con ficción y no repara en 
que fe halla cogido en efte proprio lazo, que forjo, 
ím meditación > contra si proprio y porque San Id-
doro la enfeña en fu tratado de Obitu y <tjr Vita San-
Borum, San Beda en fu Colledraneas, y San Julián en 
fu libro contra los Judios > en eftos dicen ellos San-
tos nueftra Tradición , y eftos mifmos libros, y 
Santos alega efte Maeftro para la venida de San Pa-
blo \ luego fiendo fingidos para Sant-Iago y con evi-
dencia lo feran para San Pablo ; luego contra si mif-
mo arroja aquella calumnia. 
El Libro de San Julián reconoce, y aprueba le-
gitimo el Eminentiísimo Belarmino en tu tratado 
delosEícritoresEclefiafticos, y pefa mas el íentir 
deelDoclifsimo Belarmino , que todos quantos in-
tenten 
tentcn lo Gontrario i pero conociendo eí Maeílro 
Frai Miguel nucilira verdad, fe atreve á decir 5 que 
aunque lo digan San l í í d o r o ^ San Beda, y San Ju-
lián , no cíl:a obligado a darles aíTcnfo, porque lo 
dicen íin luz y que es tratarlos de ciegos , fin tclHgo> 
que es calumniarlos de falfos , y íin guia, que es 
decir, que fueron defeaminados i en efte parage fe 
coloca elle Maeítro, por no confeílar la verdad de 
nueilra Trad ic ión . y en cílo coníieífa a fu pefar fer 
veridicos los rales libros, era excufado andar por ex-
travíos 3 pudiendo echar por el atajo i no diga 3 que 
fon fallos los libros ^  que ello es extravio 5 diga de una 
vezj que no cree a los Santos Padres, que es elatafo, 
y proíiga por efte fu camino, que Jin duda le lleva 
a un precipicio: digalo San Irinco en fu libro 6". cap. 
z. contraías Heregias de los Gnofticos^ que dice aisi 
de eftos: Qaando los proyocanm a. lal-radtcion, ¿¡ue fe 
obfery a en la ¡gkfiji por la fuetefsion 4e los Tresbj teros^íe 
oponen a la "Tradición , diciendo, que ellos, como mas Sa-
lios, que losTmhjteros j y Apofloles hallaron l ayer dad 
jincera. Parece literal la authoridad, para lo que dice 
e í l e Macftro contra tan Sapientifsimos Doctores,, 
como fon los que contradice. 
Pero como la inconíideracion es la raiz de la 
obftinacion ^ y de un precipicio camine aotro / no 
contento ell:e Maeílro con el poco refpedio a lo$ 
Santos ya dichos, profi gue, con arreftada oííidia, 
H en 
cnnotar depoco dodos, y verfados en Sacras Le-
tras a todo un Concilio Quartode Toledo prefidi^ 
do de Sanl í idoro , Dodor de nueftra Efpaña, y 
Luzdelalglefia, en que fe hallaron fefenta y dos 
Obiíposde Efpaña; y Francia Narbonenfe, al qual 
elogia Baronio en el añó de ^ 3 3. No fUéát dudar fe, 
hayerfido ejle Concilló Uufirado de el B/pintu Santo \ y 
¿¡nefue dirigido , y formado por San Jfidoro. Dice., pues, 
de eíle Concilio el Macftro Frai Miguel lo figuiente: 
Obligado de la yerddd ) no puede dexar de inferir Je > qne 
los Tadres de el Concilio Quarto de Toledo m fueron 
muí Verfados en las tradiciones Apoftolicas > en la doñrina 
de * los Concilios , y lección de Santos Padres antignos, 
Afei dicho MaefttO j cuyo oprobrio coge de Hene a 
todo el Concilio, y á fu Preíidente San líidoroj y 
como decia San Baíilio contra Eunomio en iu libro 
primero: Tufe toda efla dicciónfuya > para hácer mani" 
f ie f ala y anidad de efte hombre en f u decir , de la qualufá 
en toda fu oración. Efto es lo que legitimamenre ve-
mos 3 y leemos en toda la Diííertacion Hiftorica de 
eíteMaeftro , que tanto learrebató , Ó íu vanidad, 
ó fu ceguedad i en tan monftruoío improperio con-
tra la authoridad de tal Concilio, que Baronio aíTc-
gura tandodo, y fabio: no es otro el motivo, que 
decir , y aííegurar efte Concilio ha vet venido Sant-
iago a Efpaña, y predicado ert ella: y aísi como San 
Geronymodaoenfu lib. 1, cpatra jovinianolofi-
suiente: 
5$ 
guíente: Todo fe hincha 3 todo fe abate y k cada pafjoft 
eleva , y como culebrón dehilitado 3 quiebra en el mifmo em-
peño. Con los mifmos términos le eíla zahiriendo 
íu proprioempeño^ y conato, en lo que arroja 
contra íqael Concilio. 
Finalmenteel mlfmo Baronio dice de San Pablo 
cía fu Venida á Efpañaj que lo que San Pablo executo 
en ella quedó obícuro por falta de Efcritores: íi quedo 
en obfeuro § luego fin luz} íi por falta de Authoresj 
luego íin guia 3 ni teíligo: veafe en fentir de Baro-
nio i Patrono,, que aclama en fu defenfa efte Macftro, 
íín luz 3 guia, ni teftigo , lo que executo en Efpaña 
San Pablo , y recoja a aquel íilencio de authores la 
venida de San Pablo , y no l l xmc íilencio a las voces 
de tantosjeomo predican la de Sant-Iago , porque no 
liai razón para atribuir a íilencio , lo que efte Maef-
tro no ha oido y fera para fu oido filcncio j pero no 
para los oidos de tantos,como oyen de los Santos Pa-
dres nueílra Tradición. 
•i'iu ?r>K iJbup,, 3Í) :;ú.'::'i ú a d .^ r-, > ••.:v:v\\\ 
D E M O N S T R A C I O N I X . 
sm\t\hnv2 zht.lA / rW ror-irro r ^ l r r ^ H 
QUE MUESTRA LOS MONUMENTOS,.! 
documentos, que de fie los primeros Siglos 
tefifican nuejira Tradición, 
EL primer monum enrosque la maiiifiefta clarif-í ima, es , el Celebérrimo Templo de nueftra 
H 2. Señora 
Señora cíe el Pilar de Zaragoza 5 de el qual trato con 
di ftinca Demonftracion) que fera la diez y feis: efte 
folo bailaba para evidenciarla \ p r o como efte poi; 
evidente lo contradice el Maeftro Frai Miguel , para 
ir confio-uientc a fueftilo de negar ía evidencia, to^ 
tareotros. 
A k falda de el Promontorio Céltico > llamado 
SUJJPO de finís terr¿ > exilie una Hermita inferta em 
la Igleíia de aquella Vil la , como de ocho codos de 
longitud, y feis de latitud, que por tradición de 
aquel Reino fe tiene haverla erigido nueílro Apof-
toi Sant-Iago > quando deftruyó en aquel fitio el bár-
baro culto, que los Gentiles daban al Sol en la dila-
tada planicie de aquel monte, que llamaban Ara de 
el Sol, cuya deílruccíon le coito mucho a el Santo 
Apollo!, y clamando al Auxilio Divino coníiguio 
la deílmecion de aquella Ara, y fu cul tocomo pro-
phetico lo dixo David de nueftro Apollol Santo: 
A fimbus terread teclamaVi, dmnanxcaretur cor meum? 
inpetra exaltafti me. Eu la piedra de aquella Ara del 
Sol fue exaltado, quando ddlruyó aqüel culto , fue la 
Hermita confagrada á Maria Santifsima. 
: En Iriaflavia,, que hoi fe llama eí Padrón, adon-
de aportó, y defembarcó el Cuerpo de el Santo Apof-
to l , corre una fuente, llamada de Sant-Iago , tan 
corriente en maravillas, como en aguas, que el Santo 
Apoílol labró rompiendo, ó tocaudo^como Sagrado 
Moyfo^ 
- . . . . .. 
Moyfes con fu Báculo una peña : femifsit féitféfy 
Cr fluxenint aqií¿. Todos los incrédulos a nucílra 
Tradición pueden ir a bebería en ac[uella fuente mi-
lagrofa ^ y hablar fobre eíle aílumpto á la piedra, co-
mo en la deelDeíierto hicieron los lfraelicas: Loquí-* 
mim adpetram. En el miimo Lugar hai una Igleha an-
, tiquifsima > llamada de Santa Maria de Iria, la cjual 
es la principal de aquella Villa 3 que por tradición le-
gitima de aquel Pveino fe fabe haver erigido en aquel 
litio un Templo nuellro Santo Apoftol en honra de 
Maria Santifsima. 
En la Igleíia Compoílelana cfta el Privilegio, 
que a aquella Igleíia concedió el Rei Ramiro y por-
que a eíte Rei ^ y a fu Efpofa Doña Urraca, como a 
lus hermanos los Pveyes Don Ordoño y y Don Gar-
cía, y a fcis Obifpos fe les apareció el Santo Apoilof, 
prometiéndoles el triunfo memorable contra los 
Moros en la Batalla de Clavijo ^ y le dixo el Santo 
Apoílol a el Rei Don Ramiro., oyéndolo los cita-
dos 3 que alli eftaban, lo íiguiente; Tor ymtptra 
ignorabas' 3 que nueftro Señor *]ejíi Chrifto , feñalando a 
mis Hermanos los Apoftoles fus Troyinaas paf-a Eyangez 
Ufarlas, encomendó a mi "Protección E/paña y ^ue 7ne to-
co por fuerte ? Efbe privilegio y de que goza aquella 
Santa y y Celebérrima Iglefia y para cobrar los Votos 
de los Reinos de León , y Caftilla : efta rubricado 
de la mafio de el Rei ^ d§ la R^jí i ^ de ííte dos her-
manos Reyes . y de fcis Obifpos, Teíligosdc vifta 
de aquella Aparición : E l l o es innegable ^ yconfta 
de ios mommiencos^ y Archivos de dicha Santa 
Igleíia CompoíMana, y lo evidencia la Protección 
poderofa de el Apoítolico Brazo en defenfa de Ef-
pana contra los Moros, como fabe todo el Muu-
do j por cuya razón le aclama todo ei Reino Hifpa-
nico U n i c o y Singular Patrono fuyo , porque la 
inftruyó en el Evangel ioy como Maeítro fuyo la 
protegió contra el Moro ^ y por cfta caufa defeanfa 
fu Sacro Cuerpo en Efpaña •> por fer Provincia fuya^  
como fe verifica en todos los demás Santos Cuerpos 
de los Salinísimos Apoftoles que defeanfan en fus 
Provincias j excepto San Phelipe y San Bartholo-
me y cuyos Sagrados HueíTos eftan en Roma 3 por 
el defprecio^ que hacian de ellos los Barbaros en la 
Phrygia „ y Armenia-
Vamos a los documentos. Sea el primero de 
San Athanaíio,, Primer Obifpo de Zaragoza , y 
Difcipulo de nueftro Apoílol Santo , á el qual cita 
d Doaifsimo Obifpo de Tuy en fu libro de Efpa-
ña , examinado por el Dodifsimo Padre Olivenzan 
^icc^pnes, San Athanafio: loconoá a San Tedro, 
frimer Obifpo de Braga (ellees San Pedro de Rates) 
4 qnal antiguo Tropheta refuclü Sant-lago, hijo de el 
& k d e o 9núMaeftroy €íle Varón Jpoflolico reaViode 
Smt-lagQ Jpojiolicas i n j í m c m m s , j lo dexo en Braga* 
Cuya 
Ctrya noticia confiraia el Concilio Bracareníe , por 
eftas palabras : Trincipalmente fe cuide de el Cuerpo de 
nuejlro Tadre > Apofiol de efta %egwn> Tedro ^atiflen/e, 
al qual dexo aquí S.mt-íago y Trwio de Cfnifto , para que 
cuida/fe de la fahacion de las almas, Efta advertencia 
hizo aquel Concilio en tiempo de ía entrada de los 
Moros en aquella Región > para cjue no fueta ajado 
de los Barbaros aepel Santo Cuerpo. Pregunte por 
ella Tradición el Maeftro Frai Miguel , Portugués, 
a todo el Reino de Portugal y y no deímienta con fu 
pluma a fu Nación > que es muí Catholica > y fegu-f 
ra en punto de tradiciones x y las piedras de aquella 
Provincia fe levantaran contra efte Maeitro i f i fe 
acercara a impugnarlo allL 
El íegundo J confta de San Celedonio y Arzo~ 
bifpo de Braga 3 que en la Vida ^ que eferivió de San 
Pedro de Rates y dice afsi de nueftro Apoftol Sant-
iago : Vino a 'Braga y en donde erigió otra Hermita a 
nuejlra Señora en una cueya >  que ejlajunto a los'Baños, 
Ello es en aquel íkio > en donde yacía un Magnifi-, 
co Templo dedicado a la mentida l í i s D i o f a de los 
Egypcios ^ dice , que erigió otro Templo pequeño^ 
porque fupone ya el de Zaragoza erigido. 
El tercero x conloa de un código antiquifsimo 
en Letras Góticas y que fe guarda en el Real MoriaC-
terio de Santa Cruz de Coimbra % en que fe lee una 
carta de Hugo , O bifpo de Qpoi^p ^  que dice 
S a n f edro^t ipnfe , Cmltdano de Braga > eFqualfe 
llame Samuel y fue refucitado por Sant-lago 3 Hennam 
de San 'Juan Eyangelifta >fue Con/agrado Ohí/po Braca-
renfepor el Santo Apoflol > y por Hfue dejlinado a Bra-
ga , en donde convirtió a muchos Gentiles , y Judíos de fu 
Nrtion y que fe hallaban allí difperfos. Fue efte San I V 
dro refucitado s defpues de feifeiencos anos, que ha-
via muerto ;era Judio , y fe llamaba Samuel el Mo-
zo ; todas eílas noticias prueba y con ímgular erudi-
ción, el Do flor Marco Antonio de Paiau en fu 
Theforo de Efpaña. No fe a qué fin y y de qué fuer-
te pueden fer fingidas eítas notkias 3 que alegamos 
con fus puncos j y comas y ni como es dable fuponer 
dfto y ü no fuera legitimo ? 
Y al fin, es el documento potifsimo el unánime 
fentir de todas las Iglefias de Efpaña, con todo el 
Reino Catlaolico, cuya tradición legitima confefsQ 
Clemente Ochavo 3 no obíl-ante las dudas de Baro-
i ú o y y dudar de ella, es incidir en lo que. dice San 
Athanaíio en la hornilla tercera.de la Encarnación 
contra Samofatcno ; E l que averigua lo que excede¡u 
Rapacidad y efta expuejlo i un precipicio \ pero el que cree 
4 las tradtdonesyejld fuera de peligro, os perfuadimos d 
l>ofotros y lo que 2 710fot ros propr ios nos perfuadimos y que 
retengáis lafee de las tradiciones y y ahorrefcais las pala-
bras pro finas, que fiemhra la novedad. Aplique el 
M^cftro Frai Miguel eíta authoridad a fu modo, 
para 
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para que vea íi le viene ajufbda 3 y atienda al peli-
gro y que le amenaza efte infigne Padre. 
Finalizemos efte punto con la authoridad de mi 
íiempre venerado Padre San Auguftin., que en el 
capitulo 14. de la Carta a Honorato, dice afsi: Ib 
yeo iio haVer creído a otros, que a la confirmada opinión 
de los Tucblos, y Gentes 3 y a f u celebérrima fama ; pe-
ro que eftos Tuehlos tienen por todos modos en pojjefsion 
la creencia de los Myfterios de la Fe *, porque > pues, nos 
abre con toda diligencia de eftos 3 lo que Chrifto mando, 
de cuya authoridad moyido he creído y que Chrifto mandí 
T receptos, y Doci riñas provee bofas : Acafo , tu mejor, 
que eftús yne explicas h que Chrifto dixo , fl a ??ii fe ynt 
encomendafte ti que te creyera ? A efta celebre autho-
ridad dirá el Maeílro Frai Miguel, que él fabe me-
jor , que todo el Reino Hifpanico , lo que debe fe-
guirfe en fu Tradición; y que mas quiere confultar-
lo con Eufebio, el Gundemáro , y caminar al I l l i -
rico , y al íilencio de los Santos Padres > y á Natal 
Alexandro, para que de eftos, que no Tupieron pa-
labra de ella Tradición, ni en fus tierras eftuvo el 
Santo Apoftol, fepa, íi vino Sant-Iago á Efpana; af-
íi lo executa, y por efto no lo halla , y contradice 
al Señor Sant-Iago , pudiendofe elogiar nueftraTrat 
dicion con el íiguicnte Diftico. 
Trifcaque ne yeteris "Vanefeatgloria fkeli 
ViVida defenfint, qu* mommenta damas, 
1 s 
63 . r -
A cftos fe reducen los contrarios tundamcutos, cjue 
dexoevidenciados de inútiles , y poca fubftancia, 
que es lo primero j que ofrecí en el Prologor-vamos 
alo fegundo j que es confutar las refpueftasa nuef-
tros legitimos fundamentos contrarios^ para cuyo 
fin empiezo con laDemonílracionííguiente. 
D E M O S T R A C I O N X. 
Q U E M U E S T R A S E X L E G I T I M A , 
y rigor ofa.me Jira I r adición, 
Dice el Maeftro Frai Miguel , que nuefttaTra^ dicion es la Sacra Ancora , á la qual fe refu-
gian los que la figuen, y defienden '•> pero que Li 
llamada Tradición y no lo es; añadiendo 9 que el 
Cardenal de Aguirre , y el Eximio Doótor Suarez^  
fon los que entre todos trabajaron mas en eílable-
cerla % pero que fue eñ vano y porque, no la prue-
ban, ni mueílran legitima : mas yo digo ^  queef-
te Maeílro ignoró el methodo > y eftylo de inveffi-
gar.Tradiciones 3 ni fe hace cargo de los rudimen-
tos de la Tradición particular, como lo es la nuef-
tra.} citando fuera de el aílumpto proprio los San-
tos Padres , que alega> porque los Santos Padresi 
que cita, hablan de la Tradición univerfal, y no 
de la particular. Debiera, pues, el Maeftro FraiMi-
^3 
guel feñalar el eftylo de inveftigar Tradiciones ^ y 
lus diferencias 3 y aceptaciones ^  para que con efta 
luz viera el modo de impugnarlas ^  y conocerlas, las 
quaies las explico en efta Demonftracion, para in-
teligencia legitima de las Tradiciones. 
D E F I N I C I O N D E L A T R A D I C I O N , 
y explicación de ella, 
LA Tradición es una DoSírina Arcana3y Sagrada, que mediante la palabra fe difunde de un animo 
en otro, de los mayores, a los defeendientes. Arcana dice 
la caufa final de la Tradición porque fe ordena a 
ocultar los Divinos Myfterios a los Infieles., y Cathe-
eumenos. Sao-rada fe llama a diferencia de las tradi-
ciones profanas, de un animo en otro, dice la caufa ma-
terial fubye&iva de la Tradición , de los mayores a los 
defeendientes. Señala la caufa inftrumental, que fe 
reduce a la eficiente, mediante la palabra , explica la 
forma de la Tradición, que coníifte en la palabra Di-
vina,, explicada con la voz. 
J C C B T C J O N E S D E L A T R A D I C I O N 
A Tradición es de tres modos, Latifsima,mc-
nos Lata, y Strida, o Rigorofa : Latifsima es 
la Doctrina de qualquiera fuerte promulgada, ó por 
I Í eferi-
^4 
cfcritOj ó palabra j como confta de el Capitulo 17. 
¿ c el Exodo : Scribe hoc monumentum in libro > Csr trade 
illud aunbus Menos laca es la dodrina, que pri-
mero fe promulgó por palabra , o fe efcriba ¡ o no, 
como confta de el capitulo z 4. de la carta de San Pa-
blo á los deTliefalonica : State , <6r tenete Traditio* 
ñes3quas didiaflis, fiYe per fermonem, /¡ye per EpíJJoUm 
meam. En cuyofencido es tradición el Evangelio.cjuc 
primerofue por palabra^y luego por eferito. Strida^o 
Rigorofa es la dodrina 3 cj por palabra fue corriendo 
de Padres a Hijos, como muchas Tradiciones, que 
tiene la Igleíia y y no conftan de la Efcriptura, como 
la Confagracion de el Oleo de el Baptil'mo, y de la 
Extrema-Unción, el renunciar a Satanás ^ y á fus 
Angeles, el que oremos vueltos al Oriente, y otras 
muchas y que trahe San Baíilio Magno en el libro de 
el Efpiritu Santo capitulo 27 . 
D m s i O N D E L A T R A D I C I O N . 
I A Tradición fe divide en Divina, Apoftolica, 
J l y Y Eclcíiaftica: Divina es la que viene de la Bo-
cadeel mifmo Dios 5 de la qual dice San Cypriano 
en la Ejpiftola 2 3. In cálice ojferendo Dominica obfer-
yetur Traditio. Apoftolica es la que viene de los 
Apodóles 3 de la qual había Chry foftomo en la Ho-
milía ¿ 4 los Phi l ipenfes .cap^ . ÍNr^/^^ abApoJlo-
lis 
*5 
lis fancitum ejlyut mceíchratiGne yenerandorum mjjierio-
rum memoria eorum j i a t , qui hinc difeejifermñ Ecleílaf-
tica es la que cnfeña la Igleíia 3 de la qual trata San 
Geronymo en la Carta a Lucino ; Traditiones Eccle-
ftaflicas , qu¿e fidei non officiunt y ita oh/eryanda eJfeyUt 
a majonbus traditce funt. 
La Tradición Eclefiaftica fe divide en univer-
fal j y particular i univerfal es la que obferva toda 
la Iglcíia y como la celebración de el Domingo , la 
la Cathedra de San Pedro en Antiochia , y otras: la 
particulares la que obfervan las Iglcíiasparticula-
res y como la Aparición de Nueftra Señora á San Il~ 
dephoníb, en la Iglefia de Toledo, y:1a de Santa 
Leocadia al miímo Santo en la dicha Iglefia; la Exif-
tencia de el Santo Cuerpo de Sant-Iago en la Iglefia 
Compoftelana y y otras muchas y de cuya gravedad, 
y verdad trata San Geronymo en la Carta a Lucino: 
Unaquccque Troyincia Jen fu fuo ahmdat y <¿jr precepto, 
viajorum leges Ajyoftolicas arhltratur, Y Tertuliano en 
fu libro de Velo Virginum dice afsi: TSlm poj/kmus refe 
fuere confuetudinevi, quam damnare mn pojjwms > cum 
qHibusyfcilicety communicamus y una Encele fia fumas , ita 
noftrum ejl quodeumque noftrorum eji. En cuyas fenten-
cias y uno y y otro Doóior Sapicntifsimo enfeñan el 
aprecio, y pefo de las Tradiciones de Igleílas, Rei-
nos y y Provincias y que fon particulares:, como lo c« 
nueftra Tradición. Todo lo aqui cxpreiTado en la 
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Definición, Accepcion^ yDivifion de Tradiciones, 
omite el MaeltroFrai Miguel) y por efte mot ivóle 
que no fe hace cargo, dice fer nula nueftra Tradi-
ción j íin dar otra caufa, que fu antojo^ que en toda 
fu DiíTertacion es fu fundamento único > y afsi paíTo 
á la figuiente propoficion. 
Vado > y 7io concedido el filencio de los Santos TadresJ 
fohre nueftra Tradición y fobran para eftablecería las 
íírlefiasdeíífpaña, 
Pruebafeeíle aíTumpto^ lo primerOyConS. Irineo 
Martyr, en fu libro tercero contra lasHeregias cap.4. 
Con mucha ¿líligencia debemos retener3y amarla Tradición 
déla Verdad:j que fe hard^fi alamos altercan fobre algu-
na pequeña queftion, acerca de ella} Toryentura3no fe ra 
cpnyemente elrecurfo a las ígleflas antiqmfeimas 3 en que 
los Apoftoles converfaron , y faber de ellas lo cierto, fobre 
U prefente queftion ? J que debe hacer f e , fi los Apoftoles 
nodexan efe ritos los documentos de aquella Tradición} 
Acafo no conViene feguir el orden de la Tradición, que en-
tregaron a aquellos, a quienes dexaron encomendadas las 
íglefias ? Afsiefta clarifsima luz de la Iglcfia hace pa-
tente el methodo deínveftigar las Tradiciones 110 
eferitas,, que fon las Str idasy Rigorofas, recur-
riendofe para hallarlas , a las antiquifsimas Iglefias, 
y aqui habla de las Tradiciones particularesj pues di-
ce fe recurra para faberlas á las particulares Iglefias; 
fi huviere duda fobre la verdad de aquella Tfradi-
cien; 
^7 
don j, dice^ que fe íiga el orden de la Tradición por 
los Prelados SucceíTores de los Apodóles; luego da-
do ^ y no concedido aquel filencio de los Santos Pa-
dres y que el Maeftro Fr.Miguel atribuye tan contra 
toda verdad a nueílra Tradición , debe recurrirfe a 
las Igleíins deEfpaña anticiuifsimas^en que ya el San-
to Apofbol, ya fus Difcipulos han converfado 3 y de 
ellas íaber la verdad de elle punto \ y fino fuere afsi, 
no acertó San Trineo^ lo que no dudo profiera, como 
de otros Santos Padres el Maellro Fr.Miguel. 
Lo fegundo/e prueba de Tertuliano el aííumpto, 
en fu libro de la Corona cap. 3. También dice y que 
para laJeguridad de la Tradición es necejjaria la authori-
dad efenta ? lluego yeamosyfi la Tradición no eferita de-
be recibir fe ? Como puede tenerfe lo que primero no fue 
por Tradición conjlante ? Aqui dice elle Sapientifsimo 
Dodlor, que la Tradición verdadera no necefsita de 
Efcriptura i pues como fabe el Catholico > las Tra--
diciones no eferitas ^ ó univeríales, ó particulares, 
fon innegables al Catholico, aunque las defprecia el 
Herege ; y por eíTo dice: Como puede teneríe .3 y íe-
guiríepor algunaIglefia , Provincia, ó Reino, lo 
que de Padres a Hijos confervan inalterable, íi pri-
mero no hüvieííe exiftido lo que tienen por infalible 
Tradición ? Como , pues, tan antiquifsimas lgleíias> 
como las de Efpaña,, pudieran tener ^ y feguir la ver^ 
dad de efta Tradición de Sant-Iago a Efpaña ^ í iap 
i m 
huvíera havldo la Venida, y Predicación de el Santo 
Apoftol en todo el Reino Hifpanico ? Acafo la han 
fingido? Para que intento ? Para que empreíTa ? Pa, 
raque fin r Acaía, para el Renombre de Catholico ? 
Mas effo les bailará en feguir lo que dice el Maeftro 
Frai Miguel de la Venida de San Pablo , la qual ne-
gamos , porque no confia como ella : luego permi-
tido aquel filencio, baftala authoridad de las Igle^  
fias de Efpaña, para imponer íilencio á la pluma, y 
lengua de eíle Maeílro. 
Lo tercero, fe prueba con San Auguílin en la 
Cartaz8. áCafulanp: E n las cofas^ que no confían de U 
Efcriptura Divina , fe debe tener por lei la coftumhre dt 
el fuello de Dios, y los inftitutos de los mayores , de los 
guales J l queremos difputar, y reprobar a otros 3 por k 
coftnmbre , que otros figuen, nacerá un interminable li-
tigio , de lo que ms debemos guardar, para que con U 
tempe fiad de la contr adición no fe obfeurezca la chari-
dad. Luego debe feguirfe lacoílumbre de todo el 
Pueblo de Efpana, Pueblo de D i o s , pues figue, y 
tiene fu Lei Divina, y los inftitutos de las Igleíias 
de eíle Reino Hifpanico en ella Tradición firmifsi-
ma, de cuya impugnación nace un interminable li-
tigio, y con la tempeftad de fu contradicción, quien 
duda fe halló la Charidad obfeurecida ? Bienio de 
mueílra la DiíTertacion de el Maeílro FraiMiguelen 
todo lo que conjura, y levanta, diciendo muchos 
opro-
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oprobríos contra los Áuthores j que fíguen la Tradi-
ción nudlra. 
Lo quarco ^  fe mamftefta con San Papia , Difcí-
pulo de San Juan Evangelifca r y San GeronyniOj, fo-
bre efca miíma auchoridad la qual cita Euíebio Ce-
farieníc, ademas de San Geronymo en el libro 3. de 
fu Hiítona cap. 5 3. dice afsi : 'No tanto me aproye^ 
chan los libros para leer > como la viva yo^ de fus autho-
res 3 que perjeyera hafta hoi. Luego la viva voz de la 
Tradición no eferita, es de venerar, y feguir y y 
aunque la nueílra no confiara por tantos Authores, 
manifieíla la voz viva^  q fe conlerva en todas las Igle* 
íiasde Efpaña, fobra para efta tercera legitima. 
Lo quinto 3 fe confirma con Santo Thomas en 
la 2. 2. quadL 10. art. n . queenfeñalo figuiente: 
Tiene grande authoridad la cojlumhre de la Iglefia , que 
Jtempre debe en todo feguirfe i porque la doRrina de los 
Doflores Catholicos efta authori^ada de la Mefifi» Lue-
go la coílumbreantiquifsima de laslglefias de Efpa-
ña en eílaTradicion^debe feguirfe por la authoridad, 
que le tiene dada toda la Iglcfia. De todas eftas au-
tnoridades, y otras muchas, que pudiera alegar, co-
mo la de San Bernardo en el libro de la Difpenfacion, 
y Precepto > y la de Julio primero en la carta a los 
OrientaleSjfe colige con evidencia, que aunque nuef-
tra Tradición eftuvieííefepultada en el íilencio de la 
authoridad eferipta, eran fufiicientifsimas las Iglefias 
K de 
-7 O á t Efpana x que la tienen, y mantienen Sriíilfsíitífe 
para alTcgurarla, eftablecerla, y moftrarla contra la 
injuria de la confpiracion de algunos.que per fueño, 
antojo^  tefon^  y audacia^ intentan ím provecho obf-
curecerlas. 
Y ahora hago evidente inftancia al Maeftro Fr. 
Miguel en efta forma : En el fentir unánime de los 
Santos Padres,, la Tradición rigorofa no coníla de Eí-
cripeura 5 es afsi, que el Maeilro Frai Miguel dice, 
que la nueftra carece de ella ^ y por eííb la iepulta en 
el filencio de authoridad eferita : luego en fu fentir 
es Tradición rigorofa la nueftra i dice efte Maeftro] 
que no es Tradición: luegoque efte no eferita no es 
mucho i pero fe le infta con Clemente Odliyo > que 
alega en fu favor 3 y Clemente Oítavodicc fer Tra-
dición de las Igleíias de Efpaña 5 luego niega a Cle-
mente O ¿lavo * negando fer Tradición i y íi niega á 
Clemente ^  fe contradice^  porque aquella mifma au-
thoridad fuya es la que trahe en fu abono contra el 
Breviario Romano : luego es Tradición de las ígle-
íias de Eípañas. Es afsi, que eíte Maeítro dice 3 que 
efta Tradición no es eferita, luego es rigorofa. Dice 
ahora^ que es Tradición para los Efpañolesj efta bien: 
luego es Tradición de Efpaña no decimos , que fea 
de Francia^ ó de Alemania % luego es;Tradición par-
ticular , no eferita, luego Tradición particular rigo-
rofa j pues eíTo prueban las authoridades i que cito, 
7 1 
Y eífo nos dice el Maefcro Frai Miguel coii el tilencio 
pretendido: no se que pueda refpondcrfe de fus di-
chos á efto ? Es Tradición particular de Efpafía ) co-
mo conficíía ••, no eferita, como pretende i luego es 
rigorola^ como de fus dicfios fe convence. 
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Tradición , no pueden fkbjlfiir la* demás Tradiciones,, 
T articulares. 
PAra evidenciar efta Demonftracion, es de no-tar , que la Tradición Ecleíiaftica, como dif-
tinta de la Apoftolica^ fue cftablecida para utilidad 
de la Iglefia por Varones Apoftolicos} á quienes de-
be referir fe como a fu origen ^ y principio , como 
advierte el Dodiiísimo Gravina en fu libro de Bfeár 
fcriptiomhus pag. 4 4 2 . por eftas palabras: TO^Í coftum-
bre , o Tradición que corre por juccefsion de Obijposyjt 
hallare fu Author, no [era ApoftolicatfiEckjiaJlicaydif-
tinta de la Apojhlica. Efto íupuefto y fe prueba el af-
fumpto: Tradición particular Ecleíiaftica es aquella, 
que tienen las Iglefias particulares} por el orden de 
la fuccefsion de los Prelados fuyos^  defde aquel tiem-
' po^  en que exiftió el hecho, que afirma la Tradición* 
csalsij que nueftra Tradición tiene todo efto^  como 
K2 las 
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las demás Tradiciones de Iglefias particulares; luego 
negada efta: fe niegan todas las particulares Ecleíuf, 
ticas Tradiciones: pruebafelamenorde elte íilogif-
mo : Laslglefias de Efpaña manificítan la Predica-
ción „ y VenidadeSant-Iago,, por los miímos Dif-
cipulos fuyos, que fueron por San Ped ro ordenados 
Obifpos ^ y Prelados en las Iglcfias de Efpaña , como 
teftifican el Romano Breviario, el Martyrologio, y 
Innocencio Primero en la carta a Decenio. Luego ef-
ta Tradición viene defde los mifmos Difcipulos de 
Sant-Iago, corriendo por la fuccefsion de los Obif-
posdelas Igleíias de Eípañajiafta los prefentes tiem-
pos. Pruebafe el antecedente: las Igleíias de Efpaña 
afsi lo tienen, y teftifican en fus Archivos , y Mo-
numentos, como fe ha vifto enPvoma delante deUr-
baño Octavo, que examinada efta verdad, mandó 
reponer en el Breviario Romano efta Tradición ab-
foluta y^ fin limitación, como antes fe leía: luego es 
verdad el antecedente. 
Confirmafeefteaíííimpto: las íglefias de Efpa-
ña no fon de menor antigüedad , dignidad , autho-
ridad, verdad, y dodrina, que las Iglefias de Fran-
cia , Alemania, Italia , Polonia, y todas las de elOr-
be Chriftiano (excepto la Iglefia de Roma, que es la 
Matriz, y Principal de todo el Chriftianifmo)luego 
negada efta Tradición- authorizada délas Igleíiasde 
Efpaña j no pueden fubliftir las otras de las Iglefias 
par-
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particulares: ademas de eíco,, efta Tradición nuciera 
ella aprobada por cinco Summos Poiuifices, San 
Pío Q i^ntOj Gelaíio Segundo^  Calixto Terccro^Six-. 
to Quinto, y Urbano Oclavo y y Clemente Ocftavo 
no la niega ; antes íi confieíla 1er Tradición de las 
Igleíias de Efpaña. La Sacra Congregación de Ritos 
también la propone legitima , como es innegable: 
ésafsi, que el contradecirá eftos Supremos Oráculos 
es temeridad : luego lo es el contradecir nueftra Tra-
dición > porque negar una Hiil:oria, que propone la 
Igleíia Romana, es defpreciar fu authoridad, juz-
gando haver procedido con ligereza, y poco acierto 
en proponer aquella Hiftoria , lo qual es temerario, 
como diré , tocando la authoridad de el Romano 
Breviario. 
Ademas de efto, los Luteranos niegan J que las 
Tradiciones de las Iglefias particulares, pertenecien-
tes al cuíco, y piedad, obliguen a fu obfervacion en 
las lg]eíias,en dondeeftan, como dicen en el capitu-
lo de la Poteftad Ecleíiailica en la Confefsion Au-
guftana: es conftante,que nueftra Tradición condu-
ce al culto, y piedad de nueílro Santo ApoftoUuego 
negar efta Tradición, es convenirfe con los Lute-
ranos, que efta Tradición pertenece al culto , y pie-
dad de Nueftro Principe, y Patrono , es indiípura-
bie j porque la gratitud, reverencia , amor, y ref-
pedo es debida de yarticia a quien nos iluminó con 
la 
la luz de el Evangelio , y aparto de los errores , y ti, 
niebLis de ei Geiuilifino, beneficio de incomparable 
precio; afsi fue para toda Efpaña nueftro Apolla 
Sannísimo : luego conduce la Tradición de fu Pre-
dicacion > y Venida a Efpaña, al culto, piedad, y ref-
pedo de elle Apoftol Santifsimo; y negarla esaílen, 
íir a los difcipulos de Lutero. 
De todo lo que aqui fe dice | y abaxo fe diraj 
confia clariísimo el aíílunpto de ella Demonilra^ 
cion, porque ninguna Igleíia particular dexa de ma-
nifetlar la Tradición, que figue, de los Archivos-, 
y Monumentos proprios: luego íi los Archivos ^  y 
Monumentos de las Iglcfias de Efpaña , de donde 
maniiieíla fu Tradicion/on nulos; la mifma calum-
nia puede imponerfe á los Archivos, y Monumen-
tos de las demás Igleíias, que no fon de mas verdád, 
y authoridad^ que la de Efpaña : vcafc aqui por el 
mas critico; y defapafsionado entendimiento Jdi in-
conveniente gravilsimo , que fe infiere de negar ef-
ta Tradición , pues fe encamina la negación de ella, 
" á la negación de todas las demás particulares, que es 
el fentir de los Luteranos. Por cuya razón dice el 
Eximio Dodor Francifco Suarez en fu primer tomo 
de^lisione lib. i . cap. de diehus feftis : Guien fe atre-
yera ^ contriídeúr efla Tradición ? 0 3 como pueden con-
f e r í ¿r fe firmes las demás Mckftafticas tradiciones > fe 
negare ejla} 
Fi-
Finalmente,, el mifnio MaeRro Frai Miguel 
conheíla no haver hallado Sanco Padre , e]ue la nie-
gue i porepe acodos los halló dormidos en el hien-
do de efta Tradición , y con las voces, que da en fu 
Diílertacion pretende deípertarlos por íu empeño, 
pero ninguno fale en fu abono 3 porque todos y dice, 
eftan en íilencio , y que ninguno habló contra 
nueftra Tradición una palabra j y lo que ninguno 
ha negado, quiere el Maeftro Frai Miguel contra-
decirlo , con el fundamento de el lilencio fingido 
de los Santos Padres, a quienes levanta la calumnia 
de omiíTos en ello , hendo falfo , pues ya dixe i c[ue 
mas de quinientos Authores, los mas > mui anti-
guos y no eftan en filencio, íi mui vigilantes predi-
cando a todo el Mundo la Fe promulgada en Efpa-
ña por el Primer Maeftro Apoftol de ella el Señor 
Sant-Iago : y afsi como los Judios , para obfeurecér 
la luz de la triunfante Refurreccion de nueftro Re-
demptor y y Señor Jefu Chrifto , bufearon el íilen^ 
ció de teftigos dormidos: 'Dicite, cjma yobis donniex-
tibus x <5rc. A efte modo el Maeftro Frai Miguel, 
para negar la luz de ta verdad de nueftra Tradición,, 
recurre al íilencio de los Santos Padres, pa^ a teftifi-
car fu empeño con aquel íilencio x y pudiera faber, 
que para teftigos, ni flrven los dormidos, ni los 
mudos, fino que eftos hablen por feñas, porque las 
feñas equivalen a palabras ^  como dice David i To~ 
Jl i i t 
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/uit m eis Verba figiiorum , Pfalino 104. Pero ni por 
eftas l quiere que chillen los Santos Padres, porque 
les pone perpetuo íilencio , y con todas las voces de 
fu Diílerucion efta el Maeftro Frai Miguel mas en 
íilencio que todos: porque ni una palabra ^ nifcñp 
nos da en quanto vocea al intento de fu preteníion, 
porque como dice San Geronymo a Joviniano fo-
bre una porfía contra el Santo : Í>at fine mente finunu 
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negécion de las tradiciones particulares ¿ f i figuc U 
negación de las uniyerfales} que de 
ellas proceden, 
I O I Í Í ) ^ - 1 3 í i b Í)D ioíl . f. •:.' •', ;;"Aí-!rí i C T f / i ' 
VEome precifadoá efta Dcmonftracion^ por-que el Macílro Frai Miguel tiene por indu-
bitable un error crafsifsimo, que es afirmar en fu 
Diílertacion > que codas las tradiciones particulares 
proceden de las univerfales j lo qual es un folemnif-
fimo abfurdo ^ graduado cié falío en la univerfidad 
de todos los Dodlorcs y que enfeñan el punto de tra-
dición: no fin admiración lo he notado en efte 
Maeftro, de donde infaliblemente colijo no eftar 
inftruido en la materia de tradiciones > y por eíío 
difpara tanto contra la nueftra, porque no es p ium 
que 
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que ha premeditado, ni vifto ; mas íiacafo lo difpu-
fo afsi con reflexivo cftudio, para falir con fu inten-
to § fe halla mas culpado i pues como enfeñó nuef-
tro único, y fupremo Maeílro Jefu Chriílo ^ el 
Siervo, que no fabiendo la voluntad de fu amo^ 
obra contra ella ^ merece poco caftigo j pero el que 
la fabe , y la contradice, es digno de mucho. 
Pruebo ya el punto de la Demonfbacion: To-
do lo que fe origina de otro ^  fe reduce á é l , como á 
fu principio 5 es conftante, que muchas tradiciones 
univcrfalcs Eclefiafticas fe originan de las particula-
res tradiciones , luego deben rcferirfeaeftas como á 
fu origen , y principio. Pruébale la menor. La erec-
ción, y régimen de la Cathedra de San Pedro en 
Antiochia, es tradición univerfalEcleíiaftica, como 
á todos confta S es afsi, que efta fe deriva, y origina 
de la tradición particular Je la Igleíiade Antiochia, 
como advierte Clemente Alexandrino, con San Ge-
ronymo, que la tomaron de la tradición particular 
de aquellalgleíiaAntiochenaj luego la tradición uni-
verfal EclcTiaftica dimana de la particular. Expli-
quemos con toda diftincion efte aüumptorla unción, 
que deíipues de el Baptifmo fe hace al Baptizado , es 
univerial tradición Eccleílaftica y es afsi, que efta fe 
origina de San SylveftrePapa, que la inftituyó , co-
mo enfeña Gravina en fu libro de Catholicis prcífirip* 
ttomhus'.d orden de elCanon de la MiíTa^que figue la 
L uni-
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univcrfal Iglefia,, tiene fu origen deGclaíio Primero, 
como enfeña Innoccncio Tercero en el cap. 40. de 
Myfterio Altans. Algunas palabras de dicho Canon 
fe originan de un hombre Apoftolico llamado E f i $ 
laftico , como advierte San Gregorio Magno en fu 
epiftola 6 ^ . libro 7. aquellas palabras de dicho Ca-
non : SanñumSacrifiáum, hnmaculatant Hofliam^ fue-
ron inftituidas por León Primero , llamado el Mag-
no j como enfeña el Romano Breviario: es innega-
ble 3 que todo cílo es univerfal tradición Ecclefiaiti-
ca, que íigue la Univerfal Igleíia s luego las tradi-
ciones univerfales Ecleíiafticas dimanan de las par-
ticulares. 
Con mas.fimiles haremos total evidencia para 
huir de tan craíTa ignorancia ^ como el Maeftro Frai 
Miguel fe perfuadio en decir j que las particulares 
dependen de las univerfales tradiciones. La Apari-
ción de S.MiguelArchangel^celebrada a 8-de Mayo, 
es tradición univerfal Ecleíiaftica : es aisi, que efta fe 
originó de lalgleíia de los Sipontinos, en la Apulia, 
a la raiz de el Monte Gargano, en donde fue la Apa-
rición. Las tradiciones contenidas en ¡as cartas de San 
Ignacio Martyr fon univerfales , que ligue toda la 
Igleíia^ como la celebración de el Domingo, que 
confta de la carta a los Magneííanos. El Coro de la 
Ecleíiaftica Gerarquia , diffinto en Obifpos, Pref-
byteros,, y demás Miniftros, confta de ía Epiílola a 
los 
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jos Tarfenfes: las Ficftas, que deben guai-darfcy el 
ayuno Ecleíiaftico de Quarefma^onfta de ia carta a. 
los Philipenfes:codas eítas fon tradiciones univerfaks 
Eclefiafticas y que dimanan de Author particular, 
pues fue San Ignacio Martyr el primero^que las efta-
bleció 3 y eferibió v luego fe convence con innega-
ble demonltracion, que las tradiciones univerfales 
Eclefiafticas penden de las particulares. 
N i dudamos 3 que algunas tradiciones univerfa-
les fe originan de toda la Igleíia , ó de Concilio Ge-
neralque la reprefenta > ó de el Pontifice Summo, 
definiendo, ó mandando S x Cathedra : folo f i ma-
nifeftamos fer faifa la propoíicion del Maeftro Frai, 
Miguel, que dice / que todas las tradiciones parti-
culares fe originan de las univerfales, y ahora fe le; 
tace la íiguiente inftancia. Negada la Tradición de 
la Venida deSant-Iago aEfpaña, y la Erección de el 
Templo de Zaragoza , pueden negarfe otras tradi-
ciones particulares Ecleíiafticas, de donde dimanea 
las univerfales, porque ellas tradiciones de la Veni-
da de Sant-Iago y y Templo de Zaragoza, tienen, en 
fuerza de particulares, la mifma auchoridad, que 
otras de Igleíias particulares de la Chriftiandad; lue-
go negarlas fera contradecir a todas, porque fon de 
la miíma authoridad particular, que las otras •> lue^o 
ella expueílo á un manifieilo precipicio, y error h 
negación de tales tradiciones, como dixe con S. Athar 
naho contra Samofateno. L z Qui-
So 
Quiílera fabcr de elMacftro Frai Miguel el me-
thodo d i bufear eftas tradiciones particulares 3 pucs 
folo fe empeña en decir, que eftas nacen de las uni, 
ver fales, íin dar otra razón} ni falida: en donde fe 
hallara, que SanPolycarpo Martyr gobernó la Igle-
fia de Smirna, fino en aquella Iglefia , en que fue 
Obifpo deílinado porfu Maeftro San Juan Evange-
lifta ? Como fabrémos, que San Clemente, ordena-
do por San Pedro , fue Ponrifícc Summo, y Obifpo 
de la Igleíia de Piorna , fino de la mifma Igleíia, en 
donde lo fue? Adonde, puts, iremos a bufear la 
Predicación, y Venida de Sant-Iago a Eípana, fino 
a las Iglefias de Efpaña, en donde reíidieron fus 
Difcipulos 3 y al Reino de Efpaña, en donde el San-
to Apoftol exiftió, y predicó, al Templo de Zarago-
za, que erigió, y conferva efta noticia? Adonde 
iremos en bufea de efta Tradición, fino adonde fe 
halla ? Iremos ai Africa, A fia, Illirico, Perfia, ó a k 
India, en donde no exiftió, ni predicó el Santo Apof-
tol ? Luego es forzofo dar crédito á las Iglefias de 
Efpaña, de donde efta tradición fe origina para ha-
llarla : porque fon el origen, y principio de ella, 
como de otras advierte el ingeniofifsimo Tertuliano 
en fu libro de las Prefcripciones cap. z. Que haig&n 
predicado ¡os Apoftoles, no de otra fuerte debe faberfe^i 
probar fe , que por aquellas mifmas Iglefias , que edifica-
ron los Apojloles , o Varones Jpoflolicos. Luego de las 
S i 
Iglefias^ que en Efpaña fundáronlos Varones Apof-
tolicos y Difcipulos de Sant-Iago > debe faberfe y 
probarfe, íi Sanc-Iago predicó en Efpaña , y no de 
donde no huvo Igleíia erigida por Difcipulos fuyos. 
De todo lo dicho en eíla Demonftracion confta íin 
la menor ambigüedad j que las tradiciones univer^ 
fales Ecleíiafticas penden , y fe originan de las par-
ticulares y y que negadas eftasno pueden fubíiftir 
las univeríalesj que de ellas proceden. 
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infalible la Tradición de la Venida de Sant-lago 
a Efpaña, 
PAra proceder con luz diftinta, y faber de raíz ella propoficion , conviene feñalar las reglas 
de la infalibilidad moral, que tienen las Hiftorias 
humanas , como enfeña el Doótifsimo Obiípo de 
Canarias nueftro Melchor Cano en fu feledliísimo, 
y celebrado libro de Loas en el cap. 6 . de laauthori-
dad de laHilloria humana lib. 11 . dicelo figuientc. 
L a primera Q$e%la9 o Lei fe tomar adela integridad, 
y ju/iicii de los ho ubres, lo qual tiene lugar, quando lo que 
refieren los Hi¡loríeos> dicen3que lo han Vifto y \ que lo re-
cibieron de tejligos de yijla. Es afsi, que todas las Igle-
íias 
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íiasde Efpaña, que tienen nueftra Tradición , fe 
adornan de la integridad en la verdad , y jufticia, y 
afirman dicha Tradición por los Diícipulos deSant-
laao , Teil:igos de viftade la Predicación , y Venida 
deSant-Iago a Efpaña, Prelados, que fueron, de al-
gunas Igleuas Efpañolas, como también lo afirman 
Gravifsimos,y Antiquifsimos Santos de el fegundo, 
tercero , quarto , y quinto íiglo : Luego efta Regla, 
ó Leide infalibilidad moral compete a nueftra Trar 
dicion. 
L a fegunda tf^egldy ¿> Leí es>e! que antepongamos a los 
demás aquellos Jríiftoríadores , que juntan k la JeVeridad 
de fu ingenio una grande prudencia 3 afsi para lo queju^ 
gan, como para lo que eligen. Es afsi, que los que enfe-
ñan , y defienden nueftra Tradición, tienen ella fc-
veridad de ingenio, acompañada de una altifsimá 
prudencia, como fon feis Pontífices, San Pió Quin-
to , Gelafio Segundo, Calixto Tercero, Sixto Quin-
to , Urbano Odavo, y Clemente Odayo \ la Sacra 
Congregación de Ritos, San Geronymo, San Ifidd 
-ro, San Julián, San Beda, San Vicente Ferrer, Santo 
Thomas de Villa-Nueva, el Abulenfe, Belarmino,el 
Venerable Maeftro Frai Luis de Granada, el Carde-
nal Torquemada,el EximioSuarez,elDodifsimoSan-
chez , Cornelio a Lapide, Lorino, el Concilio Quar^  
to de Toledo , y otros muchifsimos: no sé qué Au-
thores mas feveros, y prudentes puedan eligirfc,af-
íí 
íi para el juzgar^ como para elegir: luego efta fegun-
daRegla, ó Leí, viene nivelada a nueftra Tradición. 
La tercera Regla y ó Lei es. 6"/ a algún Hiftoríador 
leda authoridad la Jgle/ia,ftn duda es digno de que nofo-
tros fe la demos. Efta Ley, ó Regla fe verifica legiti-
ma en todos los que immediatamente he citado j y 
en otros muchifsimos , que tienen nueftra Tradi-
ción ; es afsi, que eftas Reglas y ó Leyes feñalan la 
moralidad infalible : luego íiendo evidente, que to-
das juntas, y cada una de por si 3 convengan á nuef-
tra Tradiciónj es moralmente infalible iy (i efta no 
lo es 3 no hai Hiftoria liurnana^que no goce de la in-
falibilidad moral. 
Prefupueftas eftas notas 3 ó reglas, para lo que es 
moralmente infalible, pruebo ferio nueftra Tradi-
cion^lo primero con Tertuliano al capitulo 9. de las 
Prefcripciones 5 dice afsi: Lo que unánimesJiguen mu-
chos y fiendo uno >y no dividido} no es errado j pero ft por 
tradición adquiridoporque como puede fer Veriftmil 3 el 
que tantas 3 y ta?!grandes Igleflas haigan errado en una 
tndtVifa Fe ? Ningún acontecimiento entre muchos, tiene 
un éxito y debiera ha^er Variado el error de la doctrina de 
laslglejias. En eftas palabras enfeña efte Subtilifsimo 
Dodlor nueftra Tradición , como íi en fus tiempos 
fe huvieíle conjurado contra ella la tempeftad de la 
prefente Diííertacion : como es creíble, que tantas., 
y tan gravifsimas Igleflas y como fon las de Efpana^ , 
hu-
huvieran convenido unánimes en la Tradición di-
cha i íiendo una , í ino fuera legitima , y de el todo 
jfirmiísima ? Debieran haverfe dividido en el fentir, 
íino fuera veridica^ para que entre tantos no fuera 
una, fino varia, y variable la tal noticia,y mas quaiv 
do perfeveran coníf antes en fu j u i c i o n o obftante 
la contradicción, que fe leopufo : y como el mifmo 
Tertuliano dice en la Carta 6 S . I Cafulano: Legitimo 
tejido de la Tradición es la perfeVeranaa de la oh/érya-
don y cuya perfeverancia fe mantuvo inalterable en 
todos í iglos por las Iglefias de Efpaña^ en retener^ de-
fender, probar, y mantener dicha Tradición: luego 
cfta perfeverancia es idóneo teftigo de fu moralidad 
infalible. 
Lo fegundo fe prueba con San Irineo Martyrjen 
fu libro 4. Contra las Heregias cap. 6 $ . E l conoeimien-
to 'Verdadero de unaTradición es ladoBrína de losApofto-* 
les y y el antiguo ejlado de la IgkfiA, fegun la fliccefsm 
de los Obifpos , a quienes entregaron aquella Iglefia, que 
reftdeencada lugar J a qual d o ñ ñ n a llego a mfotros gmr-
dada f i n ficción > leídafin faljedadyfin peligro, y ftnhUf 
femia, Y en el cap. 45. de el mifmo libro dice : Con-
tiene faher la "Verdad de aquellos yen quienes fe confería h 
fuccefsion defde los Apoftoles en las Jglefias, Luego para 
faber de raíz, y con fundamento la verdad de nuef-
traTradición, es necelTario el reciirfo a las Iglefias 
de Efpaña^or hallarle en ellas la fuccefsion deObif-
pos. 
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pos j dcfde los mifmos Dilcipulos denueilro Santif-
iimo Apoftol y que en elks fueron Obiípos 3 y llego 
Infta eííos tiempos, guardada fin ficción 3 leída fin 
falfedad, y fin peligro de blasfemia. 
Lo tercero ^ fe confirma de San Aumiftin en el 
libro z 8. cap. 2. contraFaufbo : Es claro , que en las 
dudas y que tocan a la fe y y crédito de la Verdad yVaíela 
éuthoridadde la Jglcfizy defde las /illas y que fundaron los 
ApofloleSy por la ferie de la fuccefsion de los Ohí/pos, haf-
ta el prefente día y y el confentmiento de los Tuehlos en 
aquella yerdad. Eílo conviene literal a nueftra Tra-
dición y que efta feguida y y confentida por todo el 
Reino de Efpaña y y fus Igleíias; por cuya razón el 
Do6HfsimoCano en fulibro¿/eLodíclenlib. 1 i.cap. 
4. de la authoridad de la Hifhoria humana y dice af-
ü : Muchos en eflos tiempos y peryerfarnente , por no decir 
con de/carOy dudan de lo quegraVifsimos Authores tcjlifi-, 
can > los que ft dieran caufas idóneas y o probables de fu du-
da y fe oyeran \ pero no dando algunas y deben defpreciar fe. 
Parece y que zahiere con diítintas fentencias a los 
que impugnan nueftra Tradición, teílificada por 
tantos^ y tan Gravifsimos Authores j pues no leemos 
en ellos idóneas caufas de fu negación ; antes fi unas 
manifieílas contradicciones, en que ellos por si mif-
mos fe implican, fin faber dar falida a los argumen-
tos y que por nueftra Tradición fe les hacen, como 
conlla claro en lo que el Maeftro Frai Miguel dice 
M con-
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contra st proprio^ como hemos vifto , y veremos en 
lo que falta de efta Obra. Refpondanme entre otros 
fundamentos a loque dice SanAuguftin contraFauf, 
to en el lugar immediatamente citado, que enfeña, 
y predica lo íiguiente íbbre la verdad de la Tradi-
cion^ dice: Tienela el confentimiento de losTueblosyy de 
las Gentes; y finalmente > el renombre de Catholicalglefia. 
Tiene nueftra Tradición todo el Pvcino de Efpaña, y 
fus fekfiás \ y finalmente, el renombre de Catholi-
co, que por excelencia conviene entre todos al Reino 
de Efpaña. 
Baile de authoridades y y finalizemos efte pun-
to con innegables razones : Nueftra Tradición fe 
funda en tcftimonio moralmente innegable j luego 
ella lo es. Pruebafe el antecedente : La infalibilidad 
moral coníifte en authoridad humana., quemoral-
menrcj ni puede engañar ^ ni engañarfe . a juicio de 
los mas feveros j y prudentes ánimos: es afsi, que la 
authoridad de nueííra Tradición fe funda en autho-
ridad 3 que no puede engañar ^ ni engañarfe moral-
mente y a juicio de los mas feveros ; luego el tefti-
monio y en que fe funda nueftra Tradición, es mo-
ralmente infalible. Pruebafe la menor: lo primera; 
no puede moralmente engañar aquella authoridad, 
porque en el juicio de los mas altos, fe veros, y pru-
dentes ánimos, como fon los feis Summos Pontifi-
ces j y los mas, que ya he citado ? fe halla veracif-
íima: 
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f inia : lo fegundo^ no puede moralmente enga-
ñarfe 3 porque es fap ien t i í s ima , de tantos fabios fe-
guida y de tantos t e í m n o n i o s Pontif icios, de Conc i -
lios y de tantas Igleíias aprobada; luego la au thor i -
d a d , en que fe funda nueftra T r a d i c i ó n y n i puede 
engaña r por veracifsima y n i engañar fe por fapien-
t i í s ima : tiene verdad grande en el decir, y fabiduria 
profundifsimaenel conocer luego es moralmente 
infalible y porque lo es el tef t imonio y en que fe f u n -
da y n i pueden feñalarfe Jueces mas fabios, pruden-
tes, y í e v e r o s , que los Summos Pontifices, y d e m á s 
Doctores , e Ig le í i a s , que la aprueban : y f i a efta 
T r a d i c i ó n , que goza de tales, y tantos c r é d i t o s , y 
teftimonios , no fe le da aíTenfo , puede elle negar-
fe a quanto en todas las Hiftorias Humanas e í la ef-
c r i t o , ydee f femodo no havra conocimiento fixo 
en todo el m u n d o , y fera una confufion todo j lue-
go para no incidi r en tal A t h e i f m o , es forzofo darle 
á n u e í l r a T r a d i c i ó n aíTenfo. 
D E M O N S T R A C I O N X I I I L 
C O N T R A L A I M V O S r V T { A V B L M A E S T R O 
Fr . jVí ig t i e ly que dice haVer empezado efta T r a d i c i ó n en 
t iempo de S. I fu lo ro deSeyi l la . 
N O puede la falfedad ocultarfe por mas que fe embofe, ella mi fma fe defeubre 3 porque a 
M i si 
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s ip ropr ianofe fufre ; aqui la faca a plaza tan a cara 
defcubierta efte Maeftro, que eftoi perfuadido^i que 
intenta el tolerarla : yo no alcanzo ^ como ha íido 
contras iproprio tan i m p í o , pues f infabcr lacaufa 
fe atravieíTa por fu mano progria hafta el alma la ef-
pada, con que juzgaba traipaíTar de verdadera en 
apochrypha la T r a d i c i ó n nue í l r a . D i c e , pues rque 
la fama de eíla Venida de Sant-Iago a Efpañaj tuvo fu 
nacimiento en t iempo de San l í i d o r o Arzobi fpo de 
Sevilla^ la caufal, que alegajes el pañal^en que envuel-
ve nuellra T r a d i c i ó n infante , porque dice ha ver 
nacido de el Santo Di fun to Cuerpo de n u c í l r o San-
tifsimo A p o í l o l y que en aquel t iempo v i n o á Efpa-
na : gran noticia para archivarfe en Simancas ^ pnes 
por tan manca t a r d ó tanto en aquel viage. Pudiera 
eí le M a e í l r o tan Seledlo en noticias haverle enviado 
algunas muletas^para q liegaíTe antes^y no tan fatiga^ 
dajpero hallo una gran novedad en efteMaeftrOjque 
olvidado de la n o t i c i a , y de si m i f m o , dice, que efta 
fama de n u e í l r a T r a d i c i o n e m p e z ó en el Siglo nono; 
Ea ^ q í m duda le e n v i ó pofta^para q u é fe detuviera, 
y no vinieííe apreíTurada; ahora le acaba de enviar 
o t ro correo, para que fe detenga , pues d i ce , que 
e m p e z ó la tal fama de n u e í l r a T r a d i c i ó n el Siglo dé-
c imo 5 que es efto ? Efta n o t i c i a , ó fama, en vez de 
acercarfe fe retira , camina ázia tras j pues vcafe ía 
caufa de haver llegado tarde , porque con pol las , y 
corn 
correos íá detuvo eí le M a e í l r o en los caminos; pero 
yn la remite avi íb l i ge ro , para que venga mas aprifa^ 
porque no fe conozca tanto fu falta i d i ce , que y a 
en t iempo de San Beda 3 que floreció en el Siglo fep-s 
t i m o 3 havia la not icia de haver llegado el Sacro Ca-
dáver de Sant-Iago a Efpaña : ajuftemos eíla cuenta, 
que es bien peliaguda y y no s é , que pueda nume-
rarla la Ar i t í ime t i ca . 
E n t iempo de S. í í idorOj y S. Beda^que florefeic-
ron en el Siglo fept imo ^ d ice , que l legó el Cuerpo 
defund:ode Sant-Iago a Efpaña : el Siglo nono , y 
déc imo > d i c e , haverfe empezado la fama de la V e -
nida , y P red icac ión de Sant-Iago en Efpaña : con 
qué fegun efta gran cuenta , dos j ó tres l igios antes 
havia la noticia de haver llegado muerto 3 y dos , ó 
tres figlos defpues e m p e z ó la fama de íiaver llegado 
v ivo ? C o n que p r imero v i n o a Efpaña m u e r t o , y 
defpues v i n o v i v o ? Y o no puedo afirmar > í i e í lc 
M a e í l r o e í l aba muer to , 6 v i v o ^ quando hizo con-
tra si tan contradictorio c o m p u t o , vean3 como lo 
explica : dice ¿ que al pr incipio de el Siglo n o n o , y a 
San L e ó n Tercero havia trasladado la Silla Irienfe a 
Compoftela , porque en efte Siglo fe ha l ló al l i e l 
Cuerpo de Sant-Iago: efta esotra gran no t i c i a , d i g -
na de ponerfe en las Gacetas de Olanda j porque, í c -
gun efta, pr imero fe ha l ló el Cuerpo de el Santo 
Apof to l en, C o m p o f t e l a , y en el í iguiente . , que fue 
el 
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elDecimo^fue trasladado dejerufalem aCompoftela; 
porque en t iempo de A l f o n í b el C a í l o , que floreció 
e l año de 8 i al pr incipio de el Siglo nono 3 fe halló 
el Cuerpo de el Santo A p o f t o l > como fabemos todos, 
ochenta y quatro años antes de el Siglo nono com-
pleto y ó de el pr incipio de el Siglo d é c i m o , en cuyo 
t i e m p o , dice haver empezado la fama de haver ve-
n ido v i v o a Efpaña , porhaverfe hallado fu Cuerpo 
en el Siglo nono , ó d é c i m o i quien podra entender 
efte remolino ? Pues yo y que lo eftoi eferibiendoj 
me levanté acerrar las puertas, porque no entrara 
cfte Maeftro á enterrarme v i v o , para defenterrarme 
muerto , porque ha defeubierto aqui efta habi l id id^ 
y noqu i í i e r a^que paraíTen en fus manos mis hucílos. 
Hablemos ya f e r i o , porque me hizo efte Maef-
t r o mucha gracia con fu cuenta , í i n duda no tomo 
el Anacardo para la memoria ^ ó no fue Procurador 
de cuentas, y aunque t a m b i é n yo n o lo he íido; 
tengo en memoria la cuenta : á todos es notorio, 
que el Señor San í f idoro floreció al pr inc ip io de el 
Siglo feptimo \ como defpues dice efte Maeftro ha-
ver empezado efta fama el Siglo nono , ó décimo; 
cerca de trefeientos años defpues de San If idoro ? Yo 
no alcanzo, como hai an imo paradarfe a luz publica 
una ficción tan notor ia de los mifmos hechos de el 
que i m p u g n a , y repugna , y a lo que dice , y a lo 
que en fus hechos defdicej q u é mucho , que coiv 
tradig2 
rradiga nueftra T r a d i c i ó n legit ima ] fi contradice lo 
mi fmo , que efcribe fu mano ? EíTo tiene la guerra 
contra la verdad , que a si propr io fe deftruye el que 
fe le opone. 
Refutafe^ pues^ aquella fama empezada en t i e m -
po de San l í i d o r o , aísi de la Venida de el Cuerpo 
muerto j como v i v o : lo p r ime tocon San LeonTer -
cero y que en el tratado deSant-Iagodice afsi: Q u i t a -
ron e l Cuerpo de e l San t i f s imo J p o f l o l J u s D i f c i p u l o s de no-
che } y llegando a las R i b e r a s de j a j a ^ l u d a n d o lo que h a -
y i a n deexecu ta r , J e les a p a r e c i ó u n navichuelo p o r orden 
de M a ñ a S a n t i j s i m a y en e l q u a l e n t r a r o n g o ^ p f o s j k y a n -
do en e l a l D i f c i p u l o de ISlueftro ^ e d e m p t o r 3 y a leando 
yetas ^ navegando con pro /peros Vientos , y t r a n q u i l i d a d , 
alabando l a clemencia de el S a h a d o r > l l egaron a l h u e r t o 
de l r i a 3 en donde p o r e l g r a n d e g o ^ o de e l f e l i ^ a r r i b o ^ c a n -
t a r o n e l y e r f o de D a v i d : I n m a r i Vi¿e tuce. De cuya au^ 
thoridad confta lo que todo elReino de Efpaña con-
fieífa^ que es el haverfe conducido el Santo Cuerpo 
a Galicia , luego que fue el Santo en Je ru í a l em dego-
llado. 
L o fegundo con el Breviario de Salamanca 3 que 
dice afsi: E n J é i s dias l l egaron navegando J m remo , g o ^ 
hernandolos l a mano de D i o s y y a l fep thno d í a p a r o l a n a -
vecil la a las ^ ¿ b e r a s de ] r i a> entre los dos ^ o s U l l a 3 y Sar , 
EftosdosPvios defaguan en la M a r de aquelPuerto/y 
«oi eftá feña lado e l f i t i o de el defembarcoi í i fue 
condu-
conducido por fus Difcipulos en feis dias i claro es, 
que fue immediata a fu muerte la c o n d u c c i ó n . 
L o tercero con el Breviario de To ledo y que fe 
compufo en t iempo de los Godos en el f ig lo íexto, 
en que fe reza la Venida de el Santo Cuerpo de nuef-
t r o Apof to l a Efpana > el m i f m o a ñ o , en que fue 
mue r to : y el Cardenal Baronioen el t o m o 5?. de fus 
Anuales a ñ o de 8 í n d i c e , que de la Epiftola deLecm 
Tercero fe col ige , que el Cuerpo de el Santo Apof-
t o l l legó a Galicia el m i f m o a ñ o , que fue muerto, 
como t a m b i é n confta de los Monumentos de k 
Iglcíia Compoftelana; de todo lo qual confta la fic-
c i ó n de el Maeftro Frai M i g u e l , y fu manifiefto en-
g a ñ o : y como una ficción fea o c a í i o n de otras, 
es d ign i í s ima de notar la no t ic ia , que contra si mif-
m o dice en fu DiíTertacion: Que es p robable h a v e r f re-
dicado en E f p a n a San M a t h l a s , pero que no Je J a b e f a n í k 
f r e d í c o . 
Efta noticia, ademas de fer f r i v o l a , es contra ct 
te M a e f t r o , que por fuerza nos quiere hacer creer, 
3ue fofo San Pablo v i n o a E f p a ñ a , porque folo Pre-icó en el la , y no Predico, donde otros Predicaron, 
para de aqui inferir, que no v ino Sant-lago, y ahora 
el m i f m o fe viene contradiciendo , afirmando fer 
probable, queSanMathias Pred icó en Efpaña : lue-
go es probable, que no P red i có San Pablo en Efpa-
¿ a , porque no Pred icó^donde otros Predicaron^p0^ 
que 
M , V , 
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GUC ü es probable J qpie San M a t í i k s Predico en Ef-
pana^ fue pr imero, que San Pablo. 
D i c e , que porque no fe fabe y donde predico,, 
es probable haver predicado en Efpaña } luego por 
efta mi fma cauía es probable., que pred icó cnPvOma^ 
ó en el l i l i r i c o , ó Francia, u otra Provincia de la 
fuerte de otros Apo l ló l e s , porque no fe fabe, donde 
predico; no fabe el Mae i l ro Frai Miguel jdonde pre-
dicó San Mathias ? Luego porque e í l e M a e f t r o n o 
lo fabe , no fe fabe ? Si quifiera falir de efta duda, 
pudiera confulrar a Nicephoro , en el l i b ro fecrundo 
de íu H i i l o r i a ,, ó a Sophronio , en fu l i b ro d é l o s Ef-
cnpLores Eclcfíaílicos>ó á E c u m é n i c o en el Prefacio 
de los Hechos Á p o f t o l i c o s , de los quales fupiera 
donde San Mathias p r e d i c ó , j í i no quifierafaberlo 
de e í l o s , fuera a confultarlo con fu celebrado D o -
rotheo , que en el t o m o 7. de la Bibliotheca de los 
Padres, en la S y n o p í i , dice lo í l g u i e n t e : San M o -
t i v a s predico en l a E t h i o p í a menor , a irnos Tuehlos b a r -
baros , f e roces , j comedores de carne hutnana : fue f e p u U 
l ado en l a C i u d a d de S e h a f t o p o l í , de aquel la T r o V m c i a 3 
j u n t o a l T e m p l o de e l Sol . Vea el Maeftro Frai M i g u e l 
con afeóbada ignorancia lo que d i c e , de que n o fe 
fabe, donde p red icó San Ma th l a s , y ya que engran-
ásfét tanto a eftc Doro theo , por la Venida de San 
ftifcíó a E f p a ñ a , no le defprecie en efta no t i c i a , que 
dice de San Marh ia s , porque ios A m i g o s , mayor-
N mente 
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mente Protectores, deben apreciarfe f icmpre 3 y 
mas en eftos t i empos , que hai m u i pocos : y noha^ 
ga tan poco cafo de San Ma t f i i a s , que es A p o f t o l , 
c o m o los d e m á s , y tuvo fu Provincia conocida , y 
deftinada por el E f p i r i t u Santo , como los Coapof-
toles fuyos j y fabiendofe las de los d e m á s , por qué 
n o fe ha de faber la de San Matbias ? L a penuria 
de not ic ias , en que fe halla el Maef t ro Frai Migue l , 
n o la atribuya á tan Sabios DoóloreSj como eferibie-
r o n de San Mathias 5 no le c i to á San Vicente Ferrer 
en el S e r m ó n de efte Santifsimo A p o f t o l 3 porque 
me d i r á , que no fon de San Vicente Ferrer lus Ser-
mones , que es el ú n i c o eftylo de que ufa efte Maef-
t r o para llevar por m e m a , l o que conoce no fer, co-
m o fíente i y repare, que con lus proprias ideas abre 
mas franco camino á la Venida de Sant-Iago á Ef-
p a ñ a . 
D E M O N S T R A C I O N X V . 
E N Q U E S E m S f ^ E C U N L A S F I C C I o m s , 
que t i M a e f t r o F r a i M i g u e l dice c o n t r a los J u t h o r e s 
de m e f t r a T r a d i c i ó n , 
POrquc á los enfermos es odiofa la l u z , que es amable á los {anos, í i e n d o n u e f t r a T rad i c ión 
vel l ida de tancas luces , como la a d o r n a n , ofende i 
los 
los de efte Macil i -o ; m fe leerá en fu Dilfer taciou 
capiculo, que no redunde en oprobrios contra los 
In í ígnes Anchores de la Venida de Sanc- íago : eftas 
fon íus proprias dod:rinas_, y armas., con que los i m -
pugna , y a si m i f m o fe acropella y imicando a k 
muger de Pycagoras que deípues de haver provo-
cado a impaciencia a. elle Philofopho con voces, y 
defprecios^yaque no pudo confeguir con eftruendos 
verle impaciente^faliendofe el prudente Phi lofopho 
a la calle, le arrojo una vaci ja de agua, a que refpon-
dio r i fueñorEraprccifo^que a tanto trueno fe figuief-
fe a l gún aguacero. Vamos oyendo los truenos, que 
ya v e n d r á el torbel l ino de recias aguas. 
Dice j que fon los Authores de nueftra T r a d i -
c i ó n contenf iof i í s imos , no fe contenta con el p o í i t i -
voj llega al fuperlativo s dice, que muchos Efpañoles 
vulgares tienen por fundamento de eí la T r a d i c i ó n 
las tabulas de viejas, luminarias , piedras volantes^ 
pero que muchos Varones Dodtos tienen la m i f m a 
T r a d i c i ó n : aqui fe entrega a las piedras, luminarias^ 
y viejas, porque í i e n d o la T r a d i c i ó n u n a , feran 
[)ara los Dodios fus fundamentos aquellas piedras, uminarias, y fábulas de viejas, y í i ellas no fon pa-
ra los D o d o s el fundamento , tampoco lo feran para 
los vulgares de la plebe , porque es la T r a d i c i ó n 
una ; luego para todos igualmente fundada. N i n -
g ú n Theologo da rá otra l u z , y fundamento en tal 
N 2 m e -
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mcchodo de el hal lazgo, y radical inve í l igac io i ic íe 
las tradiciones > que el que aqu í fe coca con las reglas 
d.c los Santos Padres, para n u e í l r a T r a d i c i ó n 5 y g 
e í los fundamentos fon piedras v o k t i l e s , luminarias, 
y fábulas de viejas y no fiavra t r a d i c i ó n Eclcíiaftica 
particular > que no incida en aquellas piedras 3 que 
no fe abrafe con aquellas l lamas, y que n o fe defpre-
cic en aquellas viejas, f ino que intente efteMaeibo 
decir 3, que en quanto la t r ad ic ión mi ra a los Dodos , 
fe funda en firmes piedras , fe i l u m i n a con luces cla-
ras , y fe eftablece en antiguas, y viejas Doctrinas. 
N i es verdad lo que compone efíe Maeftra, 
quando afirma , que algunos E ipaño l s s niegan efta 
T r a d i c i ó n : n o fe hallara A u t h o r E f p a ñ o l , que tal 
diga v folo í i , algunos n o convienen en e l numero 
d é l o s que en Efpaña c o n v i r t i ó el Santo Apof to l j pe-
r o en la exi í lencia de la T r a d i c i ó n n inguno dií iente: 
fo lo i iy al falir la Di í í e r t ac ion deefte Macf t ro fe dis-
convin ieron algunos L u í i t a n o s alucinados en la 
C o n f u í i o n , y deforden de tanta fr ivola > y apoery-
pha noticia como f icmbra 3 pero ef lo no obfta a 
í iucftra verdad tan evidenciada > pues ya fe fabe, que 
la verdad fe vio tan acoí lada en la tierra,, que fe alexo 
de fu terreno , y fixó en las. nubes fu fo l io : E t yer i tas 
t u a u f q m a d rzuhss. Pero por lo que toca a Lu í i t anos , 
fobra en fu defenfa el R m o . Padre D . M a n u e l Cayc-
tcino deSoufa j ComilTado General de la Santa Cnt-
zada, de la Sacra Familia de los Padres de Salí Caye-
tano , que en fu nov i r s imol ib ro que ertá para felfr 
a luz publica y m a n i f i e í b con difufo eftjdo^y do¿lif-
í i m o mechodo nueftro aíTumpto ^ como el Padre D . 
Gcronymo Contador de Argote de la mi fma Fami-
lia > que en id ioma L u í i t a n o contradice D o d i f s i m o 
los que niegan n u e í l r a T r a d i c i ó n > y folo fundado 
en dos authoridades de San Gcronymo^ y otros ílnf-
tres Caballeros de dicha N a c i ó n fiemen firmes n u e í -
t ro a í í u m p t o > y todo el Reino de Portugal debe de-
fenderloj, para íalvar la T r a d i c i ó n y que tiene de San 
Pedro de Races^ Di fc ipu lo deSant-Iago. 
N i es cierto lo que dice efte Maet l ro de los Ser-
mones de San Vicente Ferrer y que no fon fuyos , f i -
no de fus Difcipulos? pero efto procede de no ha ver-
los l e ído nuevamente reconocidos por los Doct i f s i -
mos Padres de el Coleg io de el Santifsimo Cuerpo 
de C h r i í l o de Valencia , de donde fupiera íer leg í -
t imos de elSantoj folo f i la traduccioa de id iomaVa-
lenciano a La t ino ^  no es de el Santo; pero es la fubf-
tancia de los Sermones toda fuya^con íus feleetiisimas-
noticiaste orno lo fabé los noticiofos de las akifsimas 
erudiciones de efte Heroico ,y ExclarecidoSanto^ cu-
ya vida iluftrada enTextos deSacraEfcnptura^y D o g -
mas de n u e í l r a Fe contra Hereges^y Judios^he c o m -
puefto y y dado a la Prcnfa el a ñ o de veinte y quatro: 
digo e í to y porque tengo o b l i g a c i ó n Haber y. ü fon 
í u y o s 
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fuvoslos Sermones, que corren en fu nombre .Tam-
bicn p o d r á cílc Macr t ro tachar, y a t r ibuir á otros 
los Sermones Dodifs imos de el i n í i g n e Santo Tho-
m á s d e V i l l a - N u e v a , ios de el Venerable Macfco 
Frai Luis de Granada, los de el Genuenfe y y los de 
todos los Iluftres Dodlores, que dexo citados en la 
fegunda Dcmonf t rac ion , en que predican nucítra 
Venida de Sant-Iago > pero f i les impufiere efta ca-
l u m n i a , fera ella mi fma la que caftigara condefpre-
cio fu dicho. 
De el erudicifsimo San A n t o n i n o de Florencia^ 
tan celebrado de todos, y aplaudido de el Emincn-
tifsimOjy Sapientifsimo Belarmino, dicc^no se í id iga 
con avilantez^y fobrada audacia^que eferibió muchas 
noticias con ligereza, fatal defvario, o letargo criti-
co, en que fe trabajaba e ñ e Maef t ro , quando prefu-
m i ó proferir tal arrojo có t ra el celebrado Hif tor ico, 
que compite en ello á slproprio en las proezas deSati-
to . De el Sapientifsimo Cornel io á Lapide, Varona 
todas luces. Gigante de tan heroica d o ó l r i n a , que él 
folo bailaba parailuftrar fu celebrada C o m p a ñ i a , ef-
e r i b i ó , foñando acafo, ó f i n acafo, foñó cícribiendo 
fer u n l i fongero , que jsor adular al Rc i Catholico 
Phclipe Tercero afsintio á n u e í l r a T r a d i c i ó n i no 
acabo de hacer pie en todo l o q u e fe puede imagi-
nar , que imaginaba efte M a e í t r o , quando corrió 
la pluma , para foltarla en ta l in jur ia , que aun tiem-
po 
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po rompe en audaz deiacato contra el R e i C a t h o l í c o , 
y el D o ó t i f s i m o C o r n e l i o . N o puedo fufrir^que con-
tra tan I n í i g n e Padre fe arrojen faetas tan la tyr ica^ 
aunque fe las vuelve impecuofas el efcudo invenc i -
ble de fuDodir ina tan celebre en todo genero deEru-
dic ion D i v i n a > y Humana , Hif tor ica ^ D o g m á t i c a , 
MylHca jExpo í i t i va , y Theologica; pues aunque etle 
heroico V a r ó n no huvieíTe efcrito otro l i b r o , que el 
de los Prophetas menores, fobrara cfte, para fcñalar-
le M a y o r entre los grandes. 
Contra el Eminent i fs imo Cardenal Agui r re , t an 
eminente en la l ab idu r i a , como en la Purpura, pues 
afcendió a la eminencia de la Purpura por los grados 
de fu í ab idur i a , difpara o t ro dardo,con que a si p r o -
pr io fe atravieí ía el pecho , diciendo , que infiere el 
Doó l i f s imo Agui r re una l a rga , y d i ípa ra tada confe-
quencia en a f i rmar , que nucftra T r a d i c i ó n es ver-
dadera , aunque eftuvielTe en los E íc r i tos , oculta feis 
í i g l o s , como la de la Cathcdra Ant iochena fue T r a -
d i c i ó n legi t ima , aunque eftuvo tres figlos fin conf-
tar efcrita : la con íequenc i a , que efte Maeftro l lama 
larga,ydifparada, ó ma l parificada, es efta : L a T r a -
d i c i o n d e l a Cathedra Antiochena es ver idica , n o 
obftante el fi lencio fuyo tres í iglos: luego la T r a d i -
ción de la Venida de Sant-Iago a Efpaña, aunque ca-
reciera en feis í iglos de A u t h o r , que la enfeñara , es 
legitLna: e ñ a es la que dice fer diiparada confequen-
cia. Pe-
TOO 
i Pero perdoaemc eftc Macftro > que a fu cciv 
fura le llamara 70 difparada ignorancia 1 pues de ef-
ta procede tanto, como compone .- pregunto 3 qué es 
T r a d i c i ó n ? V c o m c precifado a explicarle con ibn^ 
ro jo íli def inición a elle M a e í l r o : es una doólriua 
arcana, y forrada i derivada de padres a hijos 3 me-
diante la palabra: M e d i o i n t e r cu r r en t e ye rbo t r a m f u f a . 
N o dice mediante la Efcriptura ; í i mediante la pala-
bra; eíla es la. T r a d i c i ó n r igoro ía : luego aunc[ue 
nueftra T r a d i c i ó n careciera de Efcriptura 1 no digo 
feis í i g l o s , pero aunque fueran feifeientos , no por 
c í lodexara el fer veridica^ con í e rvando re de unos ea 
otros inconcuí la . De lo que dice cfte M a e í l r o fe íi-
gue , que las Tradic iones , queconferva la Ig le ín 
no efcritaSj fon nulas j lo jqual es heré t ico : bufque ci-
te M a e f t r o A u t h o r , o Efcriptura parala confagra-
c ion de el Oleo de elBapt i fmo , para el abrenuncio 
de Satanás, y fus Angeles, y para la í i t u a c i o n de las 
Puertas principales de las Igleíías al Oriente , y otras 
muchas j que trahe San Bal 1 l io M a g n o en el cap. 27. 
de el l ib ro de Efpi r i tu Santo; y doile rail años de ter-
m i n o , como Dios Nuef t ro Señor quiera darle tanta 
vida, para que los bufque i cierto eftoi, de que no Ü é 
liara h x o , y nominado A u t h o r de ellas. Pregunto 
mas , fon eftas legitimas Tradiciones ? D i r á , que ü , 
por no declararfe Hcre í i a r cha . Pues digo ahora 5 en 
donde e i t án efericas ? Q a a l es fu A u t h o r ? Que dice a 
cito 
-tfto eíle Xiacftro ? Lueqo la t r a d i c i ó n rigorofa3 
'ftrida 3 y fegura s no ncceíSsica decfcrkoj n i Au thor^ 
que ladc t e í t i m o ñ i o . 
^ Parifica ^ pues , fapiendfsimamence el E m i n e a -
t ifs imo Agui r rc . La T r a d i c i ó n Ant iochcna es l e g i t i -
ma y aunc]iic tres Siglos oculta en Authores 3 que la 
haigan teftificado ; i i í ego la-de • Sant-lago-a E í p a ñ a 
no dexa de fer l e g i t i m a , aunque en í i l cnc io de A u -
tHorcs eftuvielle efebndída feis í í g l o s , en qué {¿\pi 
e f t a p a r i d í d ? Dice , en que una e í luvo- tres í i g l o s , 
y la otra feis, b ien ahora , y las que e í H n ocultas í i n 
A u t h o r , ha diez y fiete í i g l o s , y f o n legit imas, 
qué fera de cftas ? La íglefia Cathol ica las fi^ue; 
luego el fer la de Sant- lago de feis figlos oculta n o 
d i m i n u y e la r a z ó n de verdadera : dice el Mac f t ro 
Frai M i g u e l , que la paridad es defeóbuofa , porque 
la Ant iochena es u n i v e r f a l , y la de Sant-lago pa r t i -
cular ; buen decir , y quien le d i x ó a cfte Maeftro^ 
que pretendemos, que lea univerfal la de Sant-Iago? 
Parifica el Docfbifsimo Cardenal en la verdad de la 
T r a d i c i ó n , no en la univerfal idad; parifica en l o n ó 
eferitasuna, y otra tres f ig los , y feis , f in dexar de; 
fer verdaderas por no eferitas : cíi cfto parifica; pe-' 
K) no en la univerfalidad : y para concluir con e í t o ; 
d igo con ingenuidad , que a efte M a e í l r o fe le fud 
por alto el punto de tradiciones, tar]i effencial para! 
faber difeernirlas,., y no zahiriera entonces -eont-
w O opro j 
oprobrios los Varones Pod i í s imos^ a quienes deb^: 
mos venerar, y e log ia r , como nos dice el Efpir i tu 
Sanco al cap. 44. de el Ec le í la f t ico : L a u d e m i s Vires 
g l o n o f o s ho-mnes M y i t e s i n y i r t u t e > p u i c / m t u d i m s 
d i u m b u h a i t e s * 
D E M O N S T R A C I O N X V L ; 
M M C p f Í 4 I N U T I L C A U S A , Q J J E ' A L E ü ' A 
. p j le M a e j l r o con t r a e l T e m p l o de e l W a r j 
A Qüel C e l e b é r r i m o En^porio , que fe ha vifto 
I Remedo de el E m pirco y T e m p l o de el Piiig 
.de Zaragoza, que de orden de la Sacratifsima íiem^ 
prc V i r g e n M a r i a , eftando en efte, m u n d o , erigió 
en honor íuyo nueftro A p o f t o l . S a n d í s i m o , í iendd 
innegable téfti moil io- de nüef t ra T r a d i c i ó n >í que fe 
cllabiece firmifsima en aquella Sacra, y Célica Co^ 
lumnaj i . prerende apochrypho , y fabulofo eftc 
Maeftro A queriendo con fus débi les fuerzas > y frá-
g i l brazo,, hacer prueba > no í b l o eii mover la baila 
de la immutab le col i imna i pero í i , como o t ro San^ 
fon , arruinar el T e m p l o x a r r o j á n d o l o por el fuclQ* 
para-mas lamentable ruina de fu precipitada arro-
gancia , de la que conduc ida difpara el figuicntc 
aphorifmo: L o f e dice de e l T e m p k de Santa M a m 
it 
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Je t C P i b d de. ¿ Z a r a g o z a 5 d í f a >ñds de \A y e r i x i } que l a 
pre tendida Vredicacu)n3y Ven ida de S á n t - U g o a B j p a ñ a ^ 
con U i n u f m o í argumentos 3 que efta y f e i m p u g n a l a T r a ± 
dicion de aque l T e m p l o . A d e u í d s d e f e r 'increíble , que l a 
h u m i l d i f s b m V i r g e n maHddJJeyV-conCedieJJe k Sant~ía?<*t 
que L i c o n f a g r a j j e T e m ¡ > k > ViVicndo l a Senara en e j fé 
mundo. isl lo h 1 
E í t e es el fundado argumento y en que q u i í b 
cfte Maeftro idear colocada la calumnia de i u i g n o ^ 
rancia^ t p e por si mifmafenala los fragmentos / y 
dcfperdicios de una c l imatér ica ruina j vcamosla ya^ 
afomando confufa por las puertas de la L u t h e r á n a 
perfidia. Los Lutheranos niegan que las tradicio-
nes particulares pertenecientes a la piedad y cu l to 
obl igan a fu obfervancia en las Igleíias^ donde eftan: 
afsi lo dicen en el capitulo de la Eclefiaftica Potcf* 
t a d , en la Confefsion Auguftana ; es af^i , que la 
T r a d i c i ó n , que tiene aquel Celebre T e m p l o de fer 
erigido por S a n t - I a g o í i e n d o Viadora la S a n d í s i m a 
í i e m p r e V i r g e n Madre de Dios y pertenece al cul to 
piadofo de la Sacratifsima Señora nueftra j luego 
obliga á fu obfervancia^ al menos en aquella Iglc í ia , 
para no inc id i r en la Confc í s ion A u g u f b n a : ¿ i ce 
¿1 Maeftro Frai M i g u e l ¿ que efta n o es t r ad i c ión y y 
que por e í í b n o obliga; pero que los Hereges niegan; 
queobliguen las verdaderas tradiciones particulares; 
luego no es incidi r en la Confefsion Augu i l ana . 
O % Efta 
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Efta refpuefta n o fátisface y; p o r q u é k s Tracfe 
dones de las Igleíias particulares, no deben bufear-
fe en otra parte, que en la Igleí ia y en donde exifte i | 
T r a d i c i ó n i luego á la Igleí ia de Zaragoza, fe ha de 
recurrir para hallarla : es innegable íer efta Tradi^ 
c i o n de aquella Igleí ia > como confta a todo el Orbe 
C h r i f t i a n o i luego obl iga el obfervarfe en aquelii 
Ig le í ia ^ y í i efta no es T r a d i c i ó n en aquella Iglcíiaj 
el m i f m o obftaculo fe puede imponer a todas las 
tradiciones de Igleíias particulares: que es l o m i f m o ^ 
que negarla, l o qual es h e r é t i c o > c o m o enfeña Gra-
v ina de S a c m T r á f c r i p t i o n i h u s > pag. 5 35?. Que fea; 
T r a d i c i ó n en aquella Igleí ia > y de el todo legitima,, 
fe prueba con manifieftas authoridades de Santos 
Padres, que enfeñan el m o d o de conocer legitimasj 
tradiciones. n: 5 
L o p r imero j con San I r i n é o en el l i b r o 4. con-í 
tra las heregias cap. 45. E n donde e f l m las g r a c i a s , ? 
in f ign ias de e l S e ñ o r , a l l i conyiene f a v e r l a y e r d a d , p o r 
k s que fnccedieron en aquel la Jglejta a l o s i A p o f l o í c s 3 j la 
que fuere f o n o , e i r r e p r e h e n f t h k . Luego de la Igleíia 
de el Pilar > en donde e t tá la I n í i g n i a de aquella Co-
l u m n a ^ que fue T h r o n o , en que pue í t a la Santifsima 
"Virgen M a r i a , fiendo Viadora r i i t iada de 
Angé l i cas Efqmdras y hablo á nueftro Santifsima 
Patrono S a n t - í a g o , m a n d á n d o l e le dedicaíTe aquel 
' l e m p l o : debe íaberfe ella T r a d i c i ó n fana r e irre-
i 0 p r e h e í i í í W ^ 
prchei if ibldj coafervada dcfde el m i f m o A p o f t o l 
por los fucccfsivos Prelados haftaeftos tiempos ^co-
m o loteftifica aquella Igleiia^ y lo confirma codo el 
Reinode Efpaña. 
L o f e g m i d o , fe prueba con San L e ó n Tercero 
en el S e r m ó n de Pencccoftes: 2^ 0 debe duda r f e > que lo 
yue e j l d recibido en una Jglefta p o r co j iumbre denota ¿ p r o * 
cede de T r a d i c i ó n J p o f l o l i c a 3 y de V o S i n n a de e l E / p i r i * 
t u Santo. Es afsi ^ que cfta T r a d i c i ó n eftá recibida 
en aquella I g l e í i a , por coftumbre antiquifsima der 
vota i luego procede de T r a d i c i ó n A p o f t o l i c a , y 
D i v i n a DoÓlrina : y con San A u g u f t i n en la epifto-
la 1 1 9 . dice lo í i gu i cn t e : U n a reg la p roseehof i f s ima 
debe g u a r d a r f e en tradiciones p a r t i c u l a r e s y e l que no f o l o 
no reprobemos y lo que no es con t r a l a F e ¡ y buenas co f tum-
hres j pero que lo Jtgamos con a labanzas > quando e x o r t a 
a mejor y i d a y f i l a enfermedad de algunos no lo impide^ 
que mas oeafione de t r imento y que p r o v e c h o , p e r o j i l o WIT 
p i d e y de t a l f u e r t e y que mas provecho t r a h i g a e l f e g u i r f e , 
que de t r imen to de lo que j e ca lumnias f i n duda debe exe* 
cu ta r fey aunque lo cont rad iga e l e fc rupu lode los calumnia* 
dores. Es conftante y que la T r a d i c i ó n de aquella 
Iglefia exhorta a mejor vidaj , en la frequencia de 
Sacramentos en las devotas peregrinaciones y en la 
devoc ión a la S a n d í s i m a Señora y fíendo con mu-^ 
chos c réd i tos v e n t a j ó l o el provecho a el fingido 
efcrupulp de los que por an to jes contradicen la 
Tra~ 
ios" 
Tradición dé aquella ígleíia ; luego debe reveren 
ciarfe como legitima. 
Confírmale e í t o con la carca de Julio PrimcrQ | 
los Orientales: La cojiumhre, que llego a obftryar nm 
fakfmjj efla confirmada por Spuch , es cafejniqim, el 
yut pocos preteyidan abrogarla, Eíla Tradición la ticíi« 
aquella Igleíia de el mifmo Sant-Iago , y cfta con-
.firmada por el Synodo de Zaragoza el año de 
que deo-ctó lo figuience: Ejta Iglefm de el TiUr 
gó^a preeminencia de Antiquifsima entre todas ¡ai 
'iglefias de el Mundo y por recibida Iradicion de las Jgle-
Jias., principalmente de las Iglefias de la frolnncia dt 
Aragón: La qual Tradición aprueba < Calixto Tercer 
ro en la Bula de las Indulgencias para aquella Iglcíia; 
Gelaílo Segundo en otra de el mifmo tenor : Sixto 
Quinto en fu Bula dada el ano de 15 8^. el Arzobif-
po D o n Rodrigo en el libro fegundo de f u Hiftoria 
•cap. 20 . San Gregorio Magno e n f ú E x e m p l a r délas 
Morales j reconocido por D o n Rodrigo: Prudencio 
•en.fus metros : todas las Iglcfias de Eípana, con tor-
do fu Reino^ y quantos Authores figuen la Venida 
de Sant-Iágo á Eípana r luego es legitima Tradición 
de aquella Igleíia : efto no debia probarfe , porque 
debe fuponerfe i pero para moílrar al, Maeítro Frai 
Miguel, y á los que tiene alucinados,, la luz clara de 
cfte aílümpto y y que fean afedos a aquel Santo 
Templo > les propongo ellos innegables avifos. 
Que 
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Que cftá Tradiéion de aquella Iglcfía conduz-
ga a piadofo culto ^ fe prueba con San Ambroíio, 
eri el libro fegundo de Penitencia cap. 6 . Todo es de-
•xente quanto Je da a la Virtud de Religión > para que no 
0ios:avergonzemos-de praBicar el ohfequio pef tercíente a 
flarto.:,y obferyancia deChrifto. Dígame eíle Maef-
^ro , íi es .decente vifitar aquella Santa Iglefia, con 
jaqUciia devoción fervorofa j que motiva el íaber# 
íjue allí íe ha vifto a Maria Santifsima eftando en 
rite mundo i qué afecíeos a la Sandísima Señora? QLIC 
íioíarios ?. Qué Votos ? Qué enmienda.? de Vida ? 
í^ué conteísioaes le Qué Fé^ y confianza en la Seño-
ra > que veneran en aquel Santo Templo , Patrona 
ímgularde Eípaña ? Y.acfte modo muchos cultos^ -
obíequiosj y Sacrificios, que no fe tributan con 
tal trequencia , , í ino fuelle la Tradición veridicai 
luego es decente , porque conduce a la Religioi^ 
y; iCtí|to.iie Jefu (^hrHio, en fu Santifsima Madra 
adorado. 
j • San Aúguílin en la carta 118, a Janua-rio y dice, 
que no hai mas fegura regla para obrar, IQS que paf-
h i \ deunas a otras tierras, que el, que íigan la cof~ 
t'Umbre de aquella Iglcfia , en donde le hallaren: 
con que fegun lo que el Macílro Frai Miguel dice , íi 
fe hallaííeeivZaragoza, y fuelle dia de JieftayComo 
es allí el dia de la Aparirion de la Santiísima Vir* 
gen, no guardara aquella Helia ? Pues créame., que 
pecabí* 
pecaba thókalmcncé. Uñó la obfervaiTe: fi la'Vigf-. 
lia cié aquella Ficfh fucile de ayunó^por precepto del 
Prelado de aquella Igleíia ^ y fe hallara en aquella 
Ciudad elle Maeftroyfm duda no loobfervara, pues 
niega tal Tradición , y Fiefta con fu Vigilia: en elfo 
fuera contra San Auguftin > que en la epiílola a 
Gafulano r dice afsi : A tti Oblf^ o no contradigas en efa 
y lo que e¿ hiciere, puedes hacerlo fin eferúfalo. Y el 
Dodifsimó Gravina j fobre aquellas palabras. Ne 
(¡imittas legem matris tu*. Advierte : Necesariamente 
p debe guardar ta lei y fegun la coflumbre de qualquier 
Jglejta particular. De todo efto coníla con evidencia 
íer aquella Tradición legitima 3 y conducente i U 
piedad, y cuitó de la Santifsima Señora 3 que fe dig^ 
i\6 aparecer en aquella Columna ^  para confueloj y 
protección íingular de Efpaña : yo también me ale^  
grára fe huvieííc aparecido en Portugal y pero no U 
faltara alli fk Templo j como veremos en la íi-
guientc Dcmonftracion. 5 
A lo que efie Maeftró alega fer increible , que h 
humildifsima Virgen mandaire^ o concedieífc, qué 
feic erigiera Templo , eftando en eíte mundo j icf-
pondo, que lo dice aquel Maeftro, obligado de la! 
penuria, y pobreza de noticias, que tiene y y como? 
niño lo coníidero en efto, y por alimentarle voi * 
darle, y bufcarle la leche de los nitidos Templo^ 
íjuc dice la Dcmonftracion fieuáen^ , I 
D E M O N S T R A C I O N XVÍI. 
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dedicados a Maña Sanúfsima } eftando en ejie Mundo, 
como otros a SanTedro Jpojhl. 
-
• Ara que la caufal y que dice efte Maeftro en or-
den a la erección de Templo, que juzga in -
creiblc j eílando , ó íiendo Viadora Maria Sandísi-
ma, fe evidencie originada de no haver procurado 
la averiguación de fu intento > vea , y lea qualquiera, 
que adolezca de aquel efcrupulo deívanecida lu do-
lencia con las figuientes noticias. 
Los Anuales de Francia tcftifican , que las dos 
Santas hermanas Martha 5 y Maria , dedicaron 
Templo en Marcella a la Sandísima Madre Virgen 
Maria y íiendo todavia en efte Mundo Viadora : lo 
miímo afirma V i licencio Belbacenfe en el libro 8. 
Specdi cap. 2^. y Pedro Caniíio en el libro 5. de Ve 'h 
para Virgine cap.Z3. Ademas de efto, San Pedro 
Apoílol dedicó Templo á la Sacratiísima Señora, 
viviendo } ó íiendo en eíle Mundo detenida , en la 
Isla Amarado, de el Mar Phenicco en la Syria y en 
cuyo Templo celebró el Santo Apoílol la primera 
MilTa y como de la antiquiísima tradición de los 
habitadores de aquella Isla lo fupieron , los que 
t r o 
fueron con Gotifredo Bullón a la memorable Expe-
dición de la Tierra Santa. 
También conílade San Caledonio ^ Arzobifoo 
de Braga,, en la Vida, que compufo de San Pedro de 
Rates 3 que el Apoílol Sant-Iago erigió 3 y dedico 
Templo á la Sandísima Virgen Mana} eftando cu 
efte mundo, en una Cueva > que tenia fu íituacion, 
cerca de los Baños, junto al Templo de la mentida 
l í is , Diofa de los Egypcios \ cuyo Bárbaro Templo, 
y fingido culto defbuyó el Apoílol Sant-Iago , que-
dando venerada Maria Santifsima en aquel Templo 
dedicado a honor fuyo. 
De tradición antiquifsima en clPveino de Galicia 
fe fabe, que el miímo Santo Apoftol erigió^/ dedico 
otro a la Santifsima Señora ^ antes de fer a los Ciclos 
trasladada ^  en el Promontorio Céltico , ó Cavo dé 
finís t e r r e t , el qual Templo, ó Hermita fe ve hoi 
antiquiísimn > inícrta en la ígleíia de aquella Villa: 
la qual certifico íiaver villo y como de ocho varas de 
largo, y ícis de ancho. Otra tradición hai en el mií-
mo Pvcino i de haver el Santo Apoftol dedicado en 
honor de la mifma Señora otro Templo en íriafla-
via que hoi fe llama el Padrón, para deftruir el 
Gen tilico culto, que tributaban ciegos al Numen 
Iris, que coníiguió el Santo Apoftol borrado, y def-
truido con la erección de aquel Templo, y fu Predi-
cación Apoftolícallamafehoi la ígleíia Santa Mana 
delria. Níco-
I I I 
.NicolaodeLyra^ íobre el Pfalmo 2 8 . y fobix1 
el capitulo 24 . de San MatheOj con el Abulenfe, 
fobre el mifcao capicalo enfefia 3 que San Saberiano 
Martyr, uno de los ietenca DiícipuloSj dedicó Tem-
plo al Apoílol San Pedro > eílando vivo en la Ciu-
dad Senoneníe de la Francia y que antes íe llamaba la 
Ciudad de Oro; y San Marcos Evangelifta erigió 
Templo al miímo Santo Apoftol vivo y en Alexan-
dria^ como diceGelacio Primero 3 en el Concilio 
Romano > por eílas palabras: La fegtmda Silla en 
jikxdndkm fe fu?ido y en nombre de San TedrOy por Mar-
• eos. y fu Difciptilo, Lo miímo dice San Pedro Damia-
.no en el Sermón de San Marcosy á todos coníla 
con San Geronymo en íu libro de los Efcritores Ecle* 
íiallicos, que San Marcos murió Martyr el año nono 
de el Imperio de Nerón y y San Pedro padeció Mar-
tyrió al año trece de dicho Imperio. 1 
En el volumen de Clemente PNomano al libro 
décimo de las Recogniciones cap. ultimo y fe lee, 
que Thcophilo y noble Ciudadano Antiocheno, 
convertido por San Pedro y le confagró Templo, 
eítando vivo y y en el colocóla Cathedra Antioche-
• na de San Pedro, ofreciendo para cfte Templo fu 
cafa. Los antiguos Anuales de las Mcfias de Coló-
nia y y Treveris y dicen y que un Diícipulo de los pri-
meros de San Pedro , llamado Materno y confagró 
dedicada una Iglefia á fu Maeílro, eílando vivo, no 
: P 2 dif-
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ditbiite de Molshcin, junco a Argentina ^  que eri 
Alemán fe llama Thompetercomo dice Caniíío 
lib. 5. de Virrine cap. 2,3. de Materno hace memoria 
el Martyrologio el dia 14. de Septiembre. 
Pues íi a San Pedro , eftando vivo , le erigieron 
Templos , conociéndolo^ y fabiendolo el Santo 
Apoílol y de qué fe admira el Maeílro Frai Migtid, 
que fe le confagraílen , y dedicaílen a la Santiísima 
Yirgen Maria , en donde refplandecen tan fuperio-
res títulos ^ y renombres, á quantos Santos juntos 
tiene el Cielo, eique k Sandísima Señora fe lo hu-? 
vieííe ordenado > y concedido ^ en qué deroga fu hu-
mildad profundiísima ? Quando la humildifsima 
Señora predixo de si mifma en fu dulciísimo ^ y myf-
teriofo Cántico de el Magníficat, el que havia defer 
predicada Bienaventurada en todas las generaciones^  
como lo vemos j y fabemos en todas las Naciones 
de el Mundo 3 pues haíla los Moros la veneran 5 y 
adoran 3 por ventura ^ el prophetizarfe Bienaventu-
rada por í ü mifma Boca ^  llena de Gracia ^ y dulzura, 
defdixo de fu humildad profunda ? De ningún mot 1 
do j luego ni el permitir, que eftando en cite Mun-
do fe la erigiera Templo. Poco dixe, en que Sant- ^ 
lago la erigió Templo, eftando en efte Mundo, 
quando el mifmo Dios la hizo Templo vivo fuyo, 
la erigió Templo, haciendo á fu Vientre purifsinio 
Jlironofuyo^ fue Templo de Dios V i v o , en 9 ^ 
JiabitP 
habito fu Divinidad Corporalmcnte ^ y fue Templo 
confagrado en honor de el mifmo Dios, y honor 
fuyo j conque fue Templo erigido en crédito ^ akn 
bauza ^ y honor proprio de la Santifsima Madre de 
Dios ^  porque todas fus grandezas nacen de aquella 
Maternidad Virginal, y de aquella Virginidad Ma .^ 
ternal. 
De todo lo que aqui fe dice confia el poco repa-
ro y y ninguna deílreza, con que eíte Maeftro arro-
ja piedras con la honda de fu fantafia, pretendiendo 
derribar la immobil Columna de el Templo de Za-
ragoza i pero en vano fe empeña y porque hafta el 
fin de el Mundo eítara firme la Columna y como di-: 
ce Prudencio: 
Prafiat adhuc y Templumque gerit veneranda Columna^ 
iSíoJque docet cunSiis immunes yiyere jlagris, 
D E M O N S T R A C I O N X V I I I . 
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que ejie Maeftro da a la autbondad de el 
(J^ omam 'Breviario. 
• 
POrque precifado de la evidencia, no pueefe efte Maeftro negar , que el Romano Breviario 
propone en las Lecciones de el Oficio de nu^ítro 
A p o i l o l j fu Venida a E fpañapa ra que la reze , y 
cante 
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cante toda la Igléfia j fe arroja a un conocido peli-
gro en la nota de temerario y contradiciendo la au-
thoridad, y crédito, que debe en l is Hiílarias darle 
al Romano Breviario, como aprobado, y examina-
do por la Sacra Congregación de Patos, dice aísi; 
E/te argumento de el BreVurio ^ o n u i n o enfaldan tanto 
los Authores de la Venida de Sant-hgo i Efpana 3 que di-
cen 3 no puede con ra^pn alguna Joltarfe y ejlahledendolo 
como primer principio 3 y que lo que fe lee en efte íBreVia-
rio j debe de tal fuerte tener fe , que no contenga apartar-
fe ni el efpació de una uña, de lo que en el fe refiere. 
Pero contra cfta propoíicion , poco íegura, fe 
1c iníla con fus proprios dichos 3 paraque fe vea 
quan inconíideradamentc fue ideada: el Maeftro 
Frai Miguel dice en fu DiíTertacion, que carece de 
fundamento la Venida de Sant-Iagoj esafsi, que el 
mifmo afirma no poder negar, que la trae el Ro-
mano Breviario \ luego efte propone una Hiíioria, 
ó Tradición fin fundamento ? Todo efte í ilogifmo 
es innegable de fus proprios hechos, y afsi fe le 
arguye : decir * que el Romano Breviario propone 
una Hiíioria fin fundamento, es temeridad, efte 
Maeflro lo dice ; luego es temerario : la mayor es 
delosTheoWos, con el Dodifsimo Padre Luííio 
Turriano 3 en ius Qucftiones Selccbas, duda i i?, pag-
174- por citas palabras : 'ju^go merecer cenfura de te-
merano; el que dias que la Hifloria * que propone el Bre~ 
yiarioy 
^ 5 
l'/-ir/o , carece de fundamento 3 porque eflo es reprehen-
der ¡a ¡giejia como imprudente, qnién el Breviario pro-
pone una Hijlona 3 que m tiene fundamento. Luego ef-
te Maeftro es temerario ^ diciendo,, que ttitéftra Tra-
dición carece de fundamento y .pues lo propone el 
Brevkrio. 
Viendofeefte Maeftro cogido j y caido en efte 
lazo j que texió fu propria pluma, y enredó fu len-
gua y intenta evadirfe, y pretende deíatarfe con ma-
no poco dieitra en romper lazos j y delatar nudosj 
pUwsaiinna^ que Urbano Odlavo folo permitió fe 
repuíiera en el Breviario aquella Tradición, inftado 
de iasíuplicas de Phelipe Tercero ^ y de la Nación 
Caftcllana j pero que nada decidió fobre efto : fegun 
efta reípuefta 3 fe leerá en el Breviario aquella Veni-
da de Sant-Iago á Efpaña indecifa ^ indiferente y no 
determinada j fi es afsi, como ^ ó para que leemos 
alli y que de hecho vino á Efpaña ? Porque lo que es 
indeciio j no coníta de hecho ; de qué voces , ó 
phraíes íe deb í ufar mas proprias } que aquellaspa-
ra decidir y y determínaríe y que eftuvo el Santo 
Apoftol en Efpaña ? Según ello y fe podrá decir, 
que quanto propone en Humana Hiftoria el Brevia-
r i o n o eftá decidido, porque con mas claros térmi-
nos no propone el Breviario otra Hiftoria, epc pro-
pone efta ? 
Además de efto^ó Urbano YÍII.eftaba cierto del 
funda-
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fundamento de nucftra Tradición, ó no: fi eftaba 
cierto \ lucero L? mandó reponer por fu fundamento; 
í¡ no dlaba cietto; luego procedió ciego > pues man-
dó reponer una Hii loria, cuyo fundamento no fa-
bia. Declarafe eílo: Lo que pofitivamente fe man-
da , no es permitido y que es ordenado j es afsi 3 que 
aquella propoficion de el Breviario dice fer ordena-
da por Urbano Oótavo \ luego nueftra Tradición 
coiifla mandaday no permitida: la mayor es clara, 
porque lo que un Prelado manda ^ quiere fe execute, 
y que de hecho fe haga j pero lo que permite mu-
chas veces, no lo quiere, antes lo aborrece: Dios peiv 
mite el pecado, que tanto aborrece: la Igleíia tolera 
los excomulgados, que no quiere lo fean : los Jueces 
fufren en las Repúblicas muchos infultos, que no 
quieren, y folo permiten, porque no pueden reme-
diarlo , y afsi de otros muchos. La menor fe prueba: 
Lo que abíolutamente exilie de orden de unPrclado, 
no es permitido , íi abíolutamente mandado; es afsi, 
quenuefbaTradicion exilie en el Breviario fin limi-
tación^ abíolutamente ordenado porUrbano Ocla-
vo ; luego no ella allí permitida, pero íi mandada, 
y íi no , que diferencia havra entre lo mandado, y 
permitido ? 
N i vale el efugio de eíle Maeilro, quandodice, 
que Urbano Odavo la mandó reponer en el Brevia-
no i inílado de las fuplicas de Phelipc Tercero, y ^ 
Nación CiíielLma, porque cílo íucna mal en un Ca-
tliolico ; la razón es clara j porque y ó k Tradición 
es verdadera ^ o no ; íi es verdadera ^ la mandó repo-
ner por fu verdad ; íi no ^ es verdadera 3 o dudoíai 
luego Urbano Odlavo , por contemplar ai ReiCa-
thoiico ij y fu Nación j mandó poner , como cierta, 
una Tradición faifa , ó dudofa y lo qual íin temeri-
dad no puede deciríe : reclamaron las íglefias de Ef-
p a ñ a c o n bl Rci Catholico , ante Urbano Odravo, 
Í)ara que fe rcílituyeirc al Breviario la Tradición ab-blutamente, como fe leía antes en el mifmo Brevia-
rio y que reformó San Pió Quinto : ni eíba reclama-
ción huviera confeguido fu íin, íino fueífe verdade-
ra la Tradición , y eftas reclamaciones folo fon unas 
reprefentaciones de el derecho de las partes^  paraque 
Examinadas las razones decidan los Pontiíiccs ^ por 
la verdad de el hechoj no por la reclamación y coma 
Vemos en las Canonizaciones de los Santos, por las' 
qualcs inftan ^ reclaman , y reprefentan los Reyes,: 
Reinos, o Provincias j fm hacerfe en eftas mas, que 
las reprefentaciones de los méritos / y milagros de 
aquel Santo, fin que ellas entren en la decifion como 
motivo , íi folo como excitativo para la brevedad;, 
afsi fueron las reclamaciones de las Igleíias de Efpa--
na para nueftra Tradición, cuya verdad examinada 
coafiguió el triumpho de rcllituida. 
Ademas de lo que contra el Breviario dice ef 
( ¿ Maef-
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Maeftro Frai Miguel, añade contra nucilraTradi-
dicion, diciendo^ que Clemente Odtavo, por las 
contradiciones de el Cardenal Baronio, mandó ex-
pungir, ó borrar de el Breviario aepella llamada 
Tradición 3 y que defpues de aquella expuncion era 
clBreviariocl mifmo, y que por efto no debemos 
ir contra efto 3 que dixo Clemente Oólavo j pero íí 
cfte Maeftro penfara lo que dice > no fe hiriera tantas 
veces con fus proprias voces, la claufula de Clemen-
te odavo fue efta : Que Sant-Jago ytno a Efpaña, es 
Tradición de las Iglefias de aquella TroVmcia. Luego 
Clemente Odavo y no niega fer Tradición de Efpa-
ñ a , la qual niega efte Maeftro : luego el mifmo Cle^  
mente, que cita, es contra cfte Maeítro, y efte Maef. 
tro contra Clemente Octavo > pues niega lo que con-
cede Clemente: y advierte el Dodlo Lorino 3 que es 
cfta Tradición de tanto pefo, que no obftante la 
contradicción de Baronio, no la quifo derogar Cíe-
mente Odavo : reclamaron 5 pues, las Iglefias de 
Efpaña ante Urbano Odavo , para que la Venida de 
Sant-íago fe repuficra fin limitación, como antes fe 
leia 3 y ahora fe lee abfoluta fin la reftriccion de q es 
Tradición de las Iglefias de Efpaña j pero í¡ á todas 
kces general, y fin limitación. 
Dice efte Maeftro, que nofotros damos á el Ro-
mano Breviario tanto crédito > que lo tenemos co-
mo primer principio^ no queriendo apartarnos un 
punco 
. punto , de lo que enícña el Breviario: a cfto re fi)On-
do i que noforros ^ como CatholicosApoíiGÜccs 
Roinauos ^veneramos mucho^ todo lo que nos pro-
pone la íglefia en las leyendas, ó Hiftonas del Brevia-
rio , por cuya caufa le damos a elle mas crédito > por-
que en é l , y por éi nos habla la Igleíia con tal gra-
vedad y madurez , y pefo examina todo : y contra-
decir a la Igleíia en el Breviario , es atrir puerta a 
los enemigos de la Igleíia, para quedi^an ¡ que en 
otros arduos puntos procedió fin fundamento co-
mo en ellos: y debiera eíte Maeftro reflexionar bien 
lo que dice, pues no lo juzgo feguro en dictamen 
Gatholico : por efto no dixo con acierto cilc Maef-
tro y que erro el Romano Breviario : en lo de San 
Marcelino Martyr ^ que facriiicó el incienfo a los 
Idolos : en lo de San Silveftre Papa, que baptizó a 
el Emperador Conftantino , facandole de la lepra: 
y en lo de^an Urbano , y otras Hiftorias y en que 
dice haver errado el Breviario, porque lo contrario 
dicen Eufebio, y Thcodoreto, y Papebroquio : a 
cfto refpondo, que mas debe atenderfe a el Brevia-* 
r i o , que á los citados Authores, que han íido co-
gidos en muchos errores , fábulas, y Apochryphos, 
ni la Sacra Congregación de Ritos ignora lo que d i -
cen cftos Authores; y no obftante fus dichos, pro-
pone lo contrario en el Breviario : y afsi es fu autho-
ridad fin competencia mayor ^ que la de eflos, y 
Q j t otros 
otros Authoresj porque k Iglefia, a quien reprefen-í 
ta dicha Sacra Congregación ^ es de iuprema auth^ 
xidad dcciíiva > y de todas fuerces verdadera. 
Y a codos los que impugnan fu auchoridad, 
les refponde en nombre de la íglefia Terculiano en 
el capiculo 37. de prkfcripéimihm , lo íiguientc: 
Qmm fots} Qiuindo, y de donde haréis yemdo} Que 
hacéis en mi territorio y los que no fois mios ? Con que de* 
recho cortáis en mi bofqm * Con que licencia atrayefais 
mis fuertes ? Con que poder commoepm mis términos * 
Mía es la fojjefsion 5 por que aqui los demás femhr'ms 
pafceis a yuejlrogufto ? Mia es la fojjefsion > antigua^ 
mente poffto > primero que Vofotros pojfeo. Aefte mo^  
do codas las Igleíias de Efpaña , y codo el Reino 
Hifpanicó puede refponder a los que contradicen fu 
icgicinia Tradición : Es mas ancigua mi Tradición, 
que vueílras contradiciones ; poíTeo primero 'cíla 
verdad j es pofterioi; a mi poffefsion vueftro inten-i 
tado derecho : y con mucha más feguridad puede 
decirio a las concradicíones tan fuciles de el Maefn 
tro Ftai Miguel, que faíió en eftos tiempos con fa 
media cfpada,, y ella bien embotada , pretendiendo 
corear con fus groíleros filos el hilo de nueílra Tra*. 
dicion, cada vez mas inconcfaftableque fiendo ce-
xido de los tres fucrcifsimos fundamencosde funu 
nios Poncifices, Concilios, y Sancos Padres t es im* 
gofsible xom^cdciPrniatHlustriplexdifciíe rumpitur. 
DE M O N S T R A C I O N XIX. 
CONTRA L A V I O L E N T A E X P L I C A C I O N 
de efte Maeftro a dos Juthorídades 
de San Oeronjmo* 
L Dodor Máximo San Gcronymo ^ al cap. 3 4^  
j de Ifaias, dice afsi, hablando de los Sancos 
Apodóles : E l EJpiñtu Santo los junto y y diyidio por 
fuertes a fus TroVincus , para que uno fuera a los m* 
dios > otro a Efpaña y otro a el Úlirico , otro a la Gre-
cia > y afsi de los demás a fus forteadas TroVincias , y 
tada um defcanftjje en la TroVincia , que le toco para 
predicar en ella ia Voñrina de el Evangelio, Afsi San 
Geronymo, tan claro a nucílro intento ^ que du-
dar en eftodc fu fentir, es querer por antojo con-
tradecir.ala Máxima Authoridad de tanlnfignc Pa-^  
dre ;'lo que no podra hacerfe, fin dar en el bajio de 
mucho defacierto : como le acontece á el Maeftro 
Frai Miguel quando dice, que en aquellas palabras*, 
. Otro a Efpaña y otro a el Illinco fe entiende foia San Ta-
• hlo , que predico en Efpaña y y el IlUrico y que ¿dli rio-
ejht compre hendido Sant-Iago, 
Luego dixe , que efte Maeftro haviadenaii-
fragar en la fyrte de la fuerte de los Apoftolcs , no 
•íguiendo eL uoitc de reda inteligeticia de el Doctor 
\ 
Máximo \ porque íiendo evidente } que al Grande 
Apollol de las Gentes San Pablo no le coco por fuer, 
te Provincia limitada \ pero fi todo el Mundo, co-
mo dice la Iglefk en la oración de fu Convcrfioi^ 
es innegable^ que en aquella Authoridad de San Ge-
rony mo no fe halla San Pablo comprehendido i pe-
ro para mas evidente confutación de can íinieftra, 
y agena interpretación, permito, por ahora, el 
que vinieííe San Pablo a Eípaña , y arguyo afsi a 
elle Macftro : Luego , fegun fu dicho, otro fue el 
Pablo, que predicó en Efpana y otro el Pablo que 
predicó en el Illirico 3 por que fue folo San Pablo el 
qu^ en Efpana 3 y el Illirico predicó folo ? 
Efta confequencia, ó fe niega , o fe concede, 
ó fe diftingue: íi fe niega ; luego no es otro el Pa-
blo y que predicó en Efpana, y otro el que predicó 
en el Illirico: luego no es otro, y otro aquel Pabioj 
íi el mifmo, cfto no dice San Geronymo, porque 
dice: Otro predicó en Efpana} y otro en el Illirico: 
íi fe concede 3 luego el Pablo y que predicó en Ef-
f )aña , es otro f y otro el que predicó en el Illirico; i es otro 5 luego no es el mifmo: íi fe diftingue, ó 
la diftincion es en la perfona, ó en la circunftancia! 
íi es en la perfona; luego fon dos., los que predicaron 
en el Illirico, y Efpana: f i es en la circunftanciaj 
luego corre en la Authoridad aquel Otro, que 
dice San Gcronymo, fer uno folo el que predicó en 
el 
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cl IlliricOj Efpana , Indias , Grecia ^ y demás Pro-
vincias; por que San Geronymoula de un mifmo 
rermino alius para tjodos los que füeron á diftintas 
provincias: Jims ad ¡lliricum 3 alius ad Hi/paniam, 
AIÍHS ad Indos 3 alius ad Grdciam c. Yo no fe co-
mo pueda entenderfe uno folo en los términos ^/«¿Í, 
i r alius, otro > y otro. 
Refponde ahora efte Maeñro: Si SanGerouymo 
dixeffe y lo que quieren haiga dicho los Authores de la Ve~ 
nida de SanUJago 3 Je huviera contradicho > diciendo, 
que un mifmo Tahlo predico en E/paña 9 y el íllirico; 
pero efto con evidencia fe confuta : San Geronymo 
no fe contradixera en decir , que un mifmo San Pa-
blo predicó en Efpaña ^ y el Illirico, pero fuera con-
trario a si mifmo , diciendo que otro Pablo predio 
có en el Illirico , y otro Pablo en Efpaña; dice un 
folo numero Pablo, porque ea efte cafo fuera otro., 
y no lo fuera: no lo fuera, porque feria cl mifmo, 
y fuera otro, porque otro, y otro feñala uno folo: 
y afsi, aquella contradicion la impone violenta efte 
Maeftro a el Doótor Máximo, como es claro, en fer 
otro, y no otro , en fer cl mifmo, y fer otro. 
Preocupado de cfta infoluble contradicion 
dice efte Maeftro ; Si los Contrarios leyeffen k San Ge-
ronymo en el cap, $.de la carta a San Auguflin , no dixe-
raneíka\ pues alli ingenuo confiejJaelVoSkr Max 'mio> 
quemifujo con U multitud de noticias, %ue tenia , las 
dtñ* 
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W íd amammle ¡ fin acor dar fe algunas Veces m de las 
p Jairas 3 ni de fu fentido , mi de fu orden 5 m es luego, 
de admirar , que aquella palabra alius, 6c albas , ot o, ¡ 
y otro y que dice en jt¡uellu Juthondad 3 fe le haiga pa f 
Jado por alto , no atendiendo , ni intentando a la dtvcrjl» 
dad de Jpofioles en Efpaña > y el Illtrico. Ya aqui con-i 
íicíla efte Macílro, que aquel termino otro , y otro, 
no fignififan uno mí fino •> pero & el haverfele paf-
fado por aleo a San Geronymo: en eitc eíbelo pone 
a San Gcronyrno eñe Maeftro, epc es en buen cf-
tylo decir ^ que no fupo el Dodor Máximo lo 
que dixo. 
Pero efta audaz calumnia contra tan grande 
Luminar de la Iglcíia, fe 1c rechaza , y vuelve im-
petuofa contra la faifa interpretación de tan clara» 
Sentencia: dice eñe Maeftro , que en aquel termino 
aliusy tjr alius, otro ^ J otro, no intento ^ ni atendió 
el Dodor Máximo diverfos Apollóles en Efpaña, f 
el Illirico s luego el mifmo termino ^  que es en la Au-
thoridad uno, no intentó diverfos Apollóles a los 
Indios j Griegos, y demás Provincias aporque aquel 
termino corre en la Authoridad para todos, y a to-, 
dos comprchende con aquel termino,, pues dice afsi: 
Alius ad Indos y alius ad árdeos y altus y ad Jlliricum, 
alius ad Hifpaniam, <r c. Si no intentó diveríldad 
de Apoftoles en decir , otro fue a los Indios,otro 
I los Griegos; otro alíllirico, otro a Efpaña i luego 
M 1 \ 
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im fofo ÁDoñol fue a todas eñas Provincias ^ io cjual 
es ícilfo; h intentó 3 y atendió a diveríiciaci de Apof-
toles 3 como es innegable j luego aquel termino alimj 
& alms y no fe le pafsó por alto al Doctor Máximo^ 
que leñaló diveríos Apollóles en aquel termino. 
Quien havra jamás dicho, que eílc termino ^ ////^ & 
alins 3 otro y y otro y íignifica uno miímo ? Jims ejl 
Tater y alius ejl FJMMU ítf^ Spintus SanFtus i la Fe de 
la S mtifsima Trinidad feñala^y confieíTa TresDiver-
ías Perfonas Divinas en la explicación de aquel ter-
mino : otro el Padre, otro el H i j o , otro el Efpirita 
Santo: y quiere efte Maeftro períuadirnos, a que un 
ran celebre Latino,comofueel Doclor Máximo, in -
tentara un mifmo Apoílol en Efpaña, y el Illirico, 
con un termino, que fignifica diverfidad de perfo-
nas ? El mifmo Santo reprehende á efte Maeílro, 
eomo á Joviniano en fu libro primero : No fe con-
tenta con el lenguaje humano y emprende otro Idioma mas 
alto : Taren los montes y nacerá un ratón ridiculo. 
El legitimo fentido de aquella Authoridad ^ es 
el que expreíTan las literales palabras, que de los 
Apollóles, que por fuertes fueron a fus Provincias, 
uno'predicó en elTllirico , como fue San Andrés, 
que predicó en Egypto, Tracia y y Acaya, Provin- • 
cias de el Ulirico, y otro en Efpaña, como fue nüef-
tro Sant-Iago, íin acordar fe el Doclor Máximo ea 
aquella Authoridad de la Predicación de San Pablo, " 
R a 
a quien no cupo Provincia íbrteada : quedando prc^ 
cavida la ridicula quifquilla , que infiere eíle Macf^  
tro , quando dice : Luego un lelo Apoftol predicó 
en Efpaña,, porque el Doólor Máximo no diceotrosi 
pero dice : otro predicó en Efpaña i á lo que refpon-
do : que de los Apodóles, a quienes tocaron por 
fuertes fus Provincias 3 folo uno predicó primero en 
Eípaña ^ y effe fue nueílro Sant-Iago 3 porque San 
Pablo no tuvo Provincia limitada por fuertejpero ÍI 
todo el Mundo 3 como dice la Iglefia: Dem 3 qui 
unherfum miindum SanSíi Tauli Apoftoli pr^dkatiom 
dmájm y ts* c. 
N i aquella Authoridaá , qiíe cita de la Carta 
de San Geronymo a San Auguílin ^ viene al cafo; 
lo uno } porque no lo dice de efta Authoridád , que 
citamos de el Doótor Máximo fobre Ifaiás i lo otro, 
porque aquella multitud de noticias, que alli dice 
el Santo a folo arguye no acordarfe de el orden de 
ellas y para fueotocacion ^ poniendo fu amanuenfe> 
lo que debiera fer primero , en lugar fegundo^ íin 
faltar el Santo a la fubftancia^de loque diólabatien-
do culpa de el amanuenfe la incolocacion de noti-
cias • que dice fió al amanuenfe i y fi eño no es afsí, 
podra qualquier Heregp tachar las Sentencias de el 
Dodor Máximo > con el mifmo inconveniente.que 
ideó eñe Maeftro, y venir á defprecio la Máxima 
Authoridád de San Geronymo a lo que es indignif-
üpio 
f i m o de tan Gigante Columna de la Iglefia ; pero en 
la Authoridad nueftra no cabe eíTa incolocacion, 
porque con luzdiftinta lo dice la Luz de efte Sol de 
la Iglefia i como es innegable en lo que proíigue: 
Icada um defcanfajjc en la ProVinda, i¡us le toco par a 
fredicar en ella el ÍLyangclio. Cuyas palabras can dif-
tincas pretende confundir efte Macílro , como fíle-
le , diciendo: que efto fe entiende de el pri mcr def-
canfo, que tuvieron los Apodóles por fu muerte en 
aquellas Provincias : como de San Phelipe ^ que 
muerto, y fepultado en la Phrygia, fe trasladó a. 
Roma -y y San Bartholome , que murió , y fue fc-^  
pultado en la Armenia, de donde fe trasladó a Be-
nevento , y de alli a Roma; y afsi de Sant-Iago, que 
muerto, y fepukado en Jerufalem, fe trasladó a. 
Galicia } luego no fe infiere haver predicado en Ef-* 
paña, por delcanfar fu Cuerpo en ella, porque efte 
me fu fegundo defeanfo: Afsi efte Maeftro. 
Pero quanto mas pretende efte Maeftro eva-
dirfe de la Authoridad de San Geronymo , mas , y 
mas fe enlaza , y aprifsiona , porque afsi le arguyo: 
San Pablo murió, y fue fepultado- en Roma, en 
donde defde fu muerte, hafta ahora, defeanfa fu 
Santo Cuerpo; es afsi, que Roma no fue Provincia 
de la fuerte de San Pablo i pero fi de San Pedro, co-
mo todos faben ; luego aquel defeaofo primero , jr 
fegundo , que cdhftruye efteJSiaeftro , para foíTe-
f l 1S 
garconja Authonílad deSan Gcronymo^ faítaefí 
San Pablo, Mas: El Santo Cuerpo de San Pablo 
nunca eíluvo fuera de Roma; es afsi, que Rom^ 
tocó a San Pedro ; luego San Pablo careció de Pro^ 
vinciapropría > ó limitada , en que tener deícanfo; 
. luQgo no tuvo Provincia íbrteada : cito es iníolubíe, 
y no tiene refpueíla, porque como eíle Maeftro dice; 
San Phelipe > y San. Bartholome ^ aunque fueron 
trasladados a koma^en donde tienen el fegundo ád~ 
canfo > fueron muertos en la Phrygia ^  y Armenia, 
en donde tuvieron el primer defeanfo , porque eran 
Provincias de íuS fuertes pero San Pablo tuvo, fu 
primer, y fegundo defeanfo en Roma , en donde 
liempre eftuvo fu Cuerpo: Roma fue forreada a Saa 
Pedro; luego no tuvo Provincia forreada San Pablo: 
yeaefte Maeftro íi tiene qiífcs decir a eílo. 
A lo que dice de los Santos Cuerpos de San 
Phelipe y y San Bartholome, refpondo j epe el Doc-
tor Máximo habla en aquella Authoridad de el def-
cznfoperfe , deílinado á los Apoftoles , fegun fe 
Provincias, el qual tuvieron los dos Apoftolcs di-
chos i pero no de lo que por accidente pudo fobre-
venir ; como aconteció a los dos Santos Cuerpos de 
San Phelipe, y San Bartholome , que viéndolos los 
Carbólicos defpreciados de los Barba ros, los recogie-
ron , y conduxeron a la Cabeza íj y Matriz del Orbe 
Cfiriltianoj Roma^ á la qual toca^uardar las Santas 
Í 25' Re-
Reliquias de fus Principes, que fon los "Apoftoles; 
pero con los demás Apoítoles no fue afsi 3 porque 
defeanfan fus Sacros Huefíos en las Provincias de fu 
Doclrina, y Evangelio; y lo que fe verifica en los 
mas y no falca., porque por accidente no fe verifique 
en los menos: de donde fe evidencia^ que Efpaáa fue 
forceada a Sanc-Iago el Mayor , que no fe decuvo 
fcpukado en Jerulalem ^ pues luego que fue muerco^ 
lo conduxeron fus Difcipulos i Galicia, como dexo 
dicho en la Demoníliracion cacorce : y fi efta Pro-
.vincia de Efpaña no huviera íido la que por fuerce 
-le coco, huviera íido conducido fu Sanco Cuerpo a 
Roma y como fueron los de San Phelipe y y Bartíio*-
lomc: defeanfe, pues^ en paz la foiucion can in^-
quicca de el Maeftro Frai Miguel. 
Ocra Authoridad de San Gcronymo íiai fobre 
el capiculo 41. de Ifaias, que dice afsi : Vimdo 'jes^s 
a los Apollóles com¡múendo JHS redes en la ribera del Mar 
de Genejarethy los llamoy y ertvio a la Mar grande y para 
hacerlos de Te/cadores de pc^fs y Tefeadores de hombres-^  
¡os guales de file 'jeritfakm hafla el illinco y j E/paña 
predicaron el Bvanrelia. Las redes de los Apodóles, 
que dice en ella Authoridad el Dodtor Máximo y de 
tal fuerce pefean a el Maeftro Frai Miguel j que por 
masque precenda efcabullirfe> mas , y mas fe halla 
enredarfe i porque no íiendo San Pablo perico en el 
Arce de pefear peces, aunque fue periciísimo en la 
~ZQ de 
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de pefcar hombres i y el Dodor Máximo hable aquí 
de Apoftoles Pefcadores, fe ve claro rque eftos fue-
ron San Pedro , San Andrés, Sane-lago el Mayor, 
y fu Hermano San Juan Evangeliíla; porque no 
coníla haya havido otros Apoitoles Pefcadores, que 
eftos i luego ellos fueron los que predicaron en el 
l l l i r ico, y Efpaña. 
Dice el Macftro Frai Miguel, que San Juan no 
fue al lllirico : es afsi j pero yo le digo , que fue Sari 
Andrés, que fue uno de los que alli eftaban com-
poniendo las redes: replica el Maeftro Frai Miguel, 
diciendo , que habló alli San Geronymo por la fi-
gura Synccdoche : ó buen Maeftro I Que quiere 
transfigurar á San Pablo en Pefcador; no fue eíTa á 
Arte de San Pablo , que fue la de hacer cuerdas; y 
para que con acértada cordura lo compuíiera efte 
Maeftro , le era precifo bufear alguna ocaíion, en 
que San Pablo huvieíTe exercido el Arte de pefcar; 
jorque aquella figura, que levanta efte Maeftro, 
le verifica^quando la parte fuponc por el todo, ó el 
todo fe toma por la parte: para efto era precifo, que 
fauvieííc fido San Pablo Peleador, para que fe toma-
ra por todos los Apoftoles, que lo fueron, ó todos 
los que lo fueron fe tomaran por 
%n Pablo. 
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D E M O N S T R A C I O N XX. 
COlStr^A L A DESTUESTA , QUE S E ñ J L A 
ejie Maejiro a Sm Iftdoro , Jr^pbi/po 
de- Sevilla, 
L Santifsimo Dodor de Efpaiía 3 y Luz de Ta 
é Igleíia San líidoro, en fu Tratado de la Vida, 
y Muerte de los Santos , enfeña fin ambigüedad 
nudlra Tradición: cuyo Tratado'niega fer proprio 
de el Santo el Maeííro Frai Miguel ^ echando por el 
atajo en negarlo > por no hallar otra interpretación, 
quedarle, como a las dos Authoridadesde San Ge^ 
ronymo 5 pero que fea legitimo de San líidoro , i o 
muertrael Arzobifpo Don Rodrigo en el libro 4. 
de fu Hiftoria cap. 3. Nicolás de Lyra ai cap. 15 ] 
de-la Epiftola de San Pablo a los Romanos : Trite-
i ñ iodc Scriptoribu? Ecclefiaflícis: Malvenda de yJntH 
Chnjlo libro 4. Sixto Senenfe en fu Biblioteca ; Be-
Izvm'mo ácScriptQnbiís Eccleftajlicisy y efte dice lo 
teftifica San Ildefonfo> Difcipulo de San If id oro: 
Lipomano, con otros muchos > afirman íer aquel 
Tratado legitimo de San líidoro. 
Dice el Maeftro Frai Miguel contra todos, y 
contra si mifmo , que no puede fer de San Ifidora 
aquel Tratado 5 porque contiene dos errores: ol uno 
es 
i 3 i 
es decirfe áll i , que Sant-Iagoel Mayor compufola 
Canónica Epiílola; yciot ro , que dice eitar Sant-
lao-o Icpultado en Camanca;pero eftos dos crafos er-
rores deben atribuitfe a eíle Maeftro, que llama er-
ror a una Sentencia probabilifsima , qual.lo es el 
haver (¡do Sanc-Iago ci Mayor Autfior dekEpiftpu 
la Canónica > como lo dicen las Veríiones Arábiga, 
y Syriaca, los Mozárabes en fu Liturgia: Sixto Ter-
cero en fu Epiitola de Mdts faftorikís: Luicprando, 
el Ticienfe, en fu Crónica en la edad 856". Treme-, 
lio^ y Uvaftadio^ fobre la Vcríion Syriaca > Sophro-
nio de Scnptonhus Ealeftafíicis: Silveira en el libro 
|¿ de la Apocalypíi: cap. z i . con otros muchos, 
que dicen íer de SantTago el Mayor aquella Canoni^ 
ca: cltos Autíiores gravifsimos hacen Sentencia pro-,-
babiliísima i luego no es error el decir, que aquella 
Epiílola es de Sant-Iago, y es error crafifsimo Uamat; . 
error a una Sentencia tan fundada: es, luego ^ el cr-? 
ror crafo de eíleMaeftro> el que pretende atribuirá,: 
aquel Tratado para ufurparfelo a San Ifidoro. 
s El fegundo error de aquel Tratado j, es decir; 
que fue fepultado el Santo Apoilol en Camaricar 
ciíe debía corregir efte Maeílro, tan verfado en no-
ticias Hiíloricas^ porque es error de imprefsiom por-
que donde fe lee Camaricacomo es en la impreísion 
de París \ y en donde fe lee Níarmañca > como es en la 
de Madrid \ fe debe corregir, y leer Tama/ita /por-
. 
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que afsi fe llamabiantiguamente aquella Provinda, 
adonde yace el Santiísimo Cadáver de nueílro Apof-
tol y derivandofe el nombre Tamarita de un Rio lla-
mado ci Tambre 3 ó Tumaris} que corre dos leguas 
ae la Ciudad de Compórtela : debiera ^ pues y corre-
gir aquel error de la impreísion el Macííro Frai M i -
guel V que tanto blaíbna de íabio ; con que es error 
luyo llamar error alo que no íupo corregir. 
Replica eíle Maelhxr, y dice: que aquel H y m -
n o } que reza en el Oficio Myxtarabc , contenido en 
aquel Tratado , es indigno de San líidoro y porque 
contiene muchos abfurdos: el primero y porque di-r 
ce aquel Hymno^ que Sant-Iago, y San Juan obtu-
vieron las Sillas, que fu madre pidió a Chriílo Señor 
nueftro , haviendo fido por eíTb reprehendida : el 
fegundo, por decir aquel Hymno , que Efpaña eftá 
a la izquierda y y el Afia a la derecha y en que fe 1c 
hace grave injuria a Efpaña; el tercero, porque 
aquel Hymno efta defeóbuofo en el Arte Poética, 
por fer verfo jambico^en que los pies de aquel metro 
debieran fer, ó todos jámbicos, ó jámbicos, y 
fpondeos; pero que el Poeta , que compufo aquel 
Hymno , inventó nuevo methodo de Arte Poética, 
prtcs mezcló los pies Chóreos con los Pirrichios. Afsi 
difeurre eíle Maeftros pero f in acierto: pongamos la 
Stróphc del Hymno , que tacha errado , para ref-, 
pondcrlc íin abfurdo á tanto abfurdo, / 
Magni deinde F'dtí Tonitná 
Jdepti fulgcnt frece Matr is incl jU 
(fterrens ^oannes dextra folus J/Jam 
S t htipa frater pojkus 3 Hifpaniam. 
A lo. primero fc refpondc : que los hijos fue-
ron reprehendidos en la madre y porque fm antece-
dentes méritos pretendieron las Sillas en el Reino de 
Chrifto i como dice Menochio íobre el cap. 20. de 
San Matheo : ^ueno es lo que pedís, pero no Je configue 
por favores y y fuplicas s pero f i por méritos de obras fe 
con:e ie 3 4 los que lo merecen : bufeaba , pues 3 el Señór 
ios méritos, para concederlo. Eíle Reino de los Cielos 
es la ígleíia ^ como dice San Gregorio: ¡ la Iglefia es 
Reino de Chrifto y como eníeña la Fe j y en eite Rei-
no elH el Cuerpo de San Juan , a la derecha, que es 
Aíia, y el de Sant-Iago a la izc[uierda , c|ue es Efpa-
ña ^ aísi lo dice San León Tercero ^ en el Sermón de 
Sant-Iago y íbbre efte mifmo Hymno : Veafe cunv? 
plida.la petición de la madre, porque huvo méritos 
en fus dos hijos para confeguirlo. 
A lo fegundo fe dice ., que el Oriente fe llama 
la derecha de el Cielo > y el Occidente fe dice la fr 
nieftra : feñalarfe y pues > áSan Juan la dicftra , y a 
Sant iago la finieftra j es, porque Efpaña eftaael 
Occidente , y el Afia ai Oriente j veafe que injuria 
fe hace a Efpaña en dedique efta al Occidente: di-
ce ^  que es injuria el eftar Efpaña a la izquierda^ por-
que 
que efla al Occidente : fe conduele el Mro. Fr. M i -
güel de cfta foñada injuria y que la conitruy e afsi, 
porque quiere , no fe arrepiente de tancas como ar-
roja contra Efpaña , y fus Authores ; y ahora íe afii-
ge de una injuria , que él miírno finge para la fic-
ción de laftimarfc ; pero l i le aflige eíía ideada inju-
r ia , yo le prometo á cite Maeftro aliviarle el pcfcí 
de tanto fentimiento, poniéndole Efpana á la dere-
cha, y el Aíia a la izquierda : véalo claro , paraque 
fe aclare fu gozo j y fe deltierre fu llanto. 
La tietra le opone relativamente al Cielos por 
cuya razón 3 la ímieítra de el Cielo correfpon de á lá 
dieftra de la tierra, y la dieílra de el Cielo a la ímief-
trade la tierra; como lo vemos en el que fe mira ea 
im efpejo, cuya diertra es en la imagen fu ya la íinief-
tra, y ladieftra de la imagen del cípejo correfpondc 
a la ímieíira del que fe mira j no por otra caufa , que 
por la opoíicion relativa de uno a otro : y fegun cfto, 
tiene Sanr-íago en la tierra la derecha, que correípon-
de a la íinieftra de el Ciclo, que es el Occidente: y San 
Juan efta en la tierra á la izquierda, que correí pon-
de á la derecha de el Cielo, que es el Oriente: veaíe 
la injuria , quediceelMro. Fr. Miguel bacerfe a Ef-
J)áña en ponerla a la finicílira, borrada , y deshecha 
en eftar Efpaña a la derecha , y a la íinieílira el Alia; 
pero el Hymnodice eftar Efpaña al Occidente , y al 
Oriente el Afiay en que no.fe halla la mínima injuria. 
S i Á 
A la tercero fe refponde, que aquel Hymno 
pertenece al fegundo genero de las Odas de Oracio^ 
en las quales los tres primeros verfos fon Hendecafy* 
labosj Saphicos > Pentámetros > que coníbin de cineq 
pies % el primero Trochéo el íegundo Spondeo 3 el 
tercero Daókylo 3 elquarto , y quinto Trócheos ^ el 
quarto verfo esAdonioDimetro^cuyos pies fon Dac-
tylo > y Spondeo > pero porque en efte Hymno es el 
ultimo verfo Saphico , y Pentámetro, como los tres 
primeros: fe llama eíte genero de yerfo Hymnidico 
Saphico Hypermetro, eito es * abundante de pies en 
el ultimo verío: es afsi, que el Saphyco H y per metro 
es el legitimo, fegun el Arte Poética > como es. inne-
gable 'i luego el Mr o. Fr. Miguel y que tacha la Poefia 
decfte Hymno , es el que no fuponc entenderlo; y 
í m o , coni uke a Horacio. Engaña fe , pues, en fcñ^ -? 
lar a efte Hymno pies Pirrichios, como en decir, que 
los pies de eíle Hymno debieran fer , o todos Jám-
bicos, ó Jaitibicos ^  y Spondéos i porque no los pide 
cfte verfo. 
Y fi el Mro, Fr. Miguel leyera á San Gerony-
mo^ enel Prefacio á los libros de Job , viera , que 
muchos verfos de Job fe hallan fer Exámetros, no 
íblocompüeflos de picsDadiylos, y Spondéos j pero 
íi de otros y es conftante, que ei verfo Exámetro 
rigorofam en te entendido, no^  confta de mas pies> 
que Daofcylo, y Spondeo > y con todo ello el Dodor 
Máximo Pcritifsímo, cómo en todo, en el Arce 
Poética > dice: fer Exámetros acjuellos verfos de Job^ 
Jue2;o aunque aquel Hymno le fobrefylaba > ó pie^ 
no f^lca en el ArtePoetica: y también en Virgilio ha-
llamos Exámetros de íiete pies > no conftandp en r i -
gor mas que defeis} porque cíTo fe concede por la l i -
cencia Poética: cacha, pues, el Mro.Fr»Miguel aquel 
Hy mno, porque nada trahe x fu inecnco j para decir-^ 
le lo de Ovidio ^ en el libro z. de Arte amandi. 
Ipfe lícet Veneris Mufis comitatus: Homere, 
Sí HÍIHI attukns 9 ihis, iíoynerexfúras. 
De las Colectaneas de San Beda, que efte Maeftra 
llama apocryphas , porque enfeñan nueítra Tradi-
ción | conviene (aber, que las traslado á fu Hiftoria 
el Eminentiísimo Baronioen fus notas al MartyroloV 
gio Romano, y fus Aúnales > de las que no huvierá 
ufado un Hiíloriador tan Sabio x ano hallarlas ver-
daderas j y fiendo Baronio uno de ios PrOteótores, 
de que ufa a fus tiempos efte Maeftro: {^reguntele^ 
<;omo x ó para qué ufó de ellas, íi eran apochryphasí 
mientras nofotros las reconocemos 3 y juzgarnos ye-
ridicas. 
Los librea de San Julianj que efte Maeftro j uz-
ga fer fingidos >. los rccoaocclegítimos el Cardenal' 
Beiarmino > tan conocido por fu fabiduria > los toca 
en fu-Tratado de Scriptonéns Ecciejuíflicis , y á efte 
Curdcnalj por no fer Efpañol, pudiera creer .eftc^  . 
Macf-
Maeftro ; pero como cñfeña nueftra Tradición 5 no 
fui duda le impondrá alguna cenfura, corno lo Hace 
con todos los que la defienden : íiendo eíle el único 
mechodo de fu DiíTcrtacion contradecir á todos j y 
no probar con fundamento punto alguno de los 
-<jue toca. 
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D E M O N S T R A C I O N XXI . 
QUE M U E S T R A D E E L T O W INCIERTA 
la Venida de San Tablo a Efpaña. 
"^Sto es lo ultimo , que prometi enelPrologoj 
J para cuya claridad > y diílincion } fu pongo lo 
primero ^ que la Predicación de San Pablo en Efpa-
ña 5 no es incompatible con la deSant-Iago > porque 
{ i San Pablo vino., fue el año de 6 Í . del Nacimiento 
de nucílro Redemptor , y Señor Jefu Chrifto , en 
<cuyo tiempo falió de la primera prií sioii de Rom a, 
.y Sánt-Iago vino el año de 36'. de dicho Nacimien-
to : lo fegundo 3 adnlito• por ahora la tal qual pro-
babilidad de haver venido San Pablo , para dar lu-
gar á fu averiguación / porque negada^ no havia 
ocaíion de ella 5 efto prefupuefto: 
' Digo ^ y conítantemente afirmo, que la Pre1 
dicacion , y Venida de San Pablo á Efpaña, es ¿c ef 
codo incierta ^  fin tener íbmbra ^ veíHgio 3 y forma 
-de 
de Tradición. De tal fuerte fe empeña e^Mro* Frai 
Migiael en perfuadir^ porfiar^ y revolver ella venida 
de S.Pablo^que todo íu conato le pone en efta por-
fiada perfuaíiva,y por violencia nos quiere arraítrar 
a creeria .^ pero con los fundamentos tan débiles,, que 
impugna la nueftra, prueba la fuyajdexandofe mui 
deícubierto en efto^ como en todo, para poder fer, 
ím mucha deftrezaherido : dice r pues > aísi. Efia 
Venida de San Tablo es la commifs 'ma de los Jrlíftoriado* 
res ^  y la Sentencia de todos los Santos Tadres. Pero quarv 
contra la vierdad íea efta aííercion, maniíieftament^, 
fe conoce en losíiguientqs AuthoreSj de los quale.^ " 
ios unos dudan y y los otros contradicen dicha Vei 
nida de San Pablo.. 
El primero que la duda es San Geronymo^ fo-i 
bre la carta de San Pablo a los Rom.anos cap. 15 . y 
fobre el quinto capitulo de la carta a los Epheíios^ . 
en donde dice fer incierta la enida de San Pablo a 
Efpaña j cuyas Authoridades reconoce legitimas de 
San Gerony moj el Principe de los Expofitóres Hugq 
de Santo Caro 3 que es del mifmo fentir. San Auguí-
tin , y Origenes, citados de el Abulenfe 3 en el tomo. 
<? . fobre San Mithco r la dudan. Graciano ^ en fus 
Decretos zi .queftion 2. cap. Beatas, en la DifTcrta^ 
cion 11 . cz^. Quis nefciat, de el todo la niega . CayeT 
tano^ al cap. 15. de San Pablo a los Romanos > y en 
la fegunda carca de San Pablo á Timotheo cap. 4, 
' lá 
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la contradicc.EI Abalcnfc/obre ci libro 5 .'de los Re-
yes í quelHoii 15. pag. 2 8 3 . claramente U impugnai 
y (obre el Genefis pagina 614.. la duda , y llama m-
cierna j pero fu Autlioridnd (obre el libro deloy 
Reyes \ es pofterior a la del Gcneíis, y por efto es 
Sentencia de elle Gravifsimo Author el no haver 
venido San Pablo. Santo Thornas,, íobre el cap. i ^ 
ad (Romanos clan fsiimm ente la niega, y da la ra-, 
zon : aunque íobre la carta de San Pablo á los Gala-* 
thas parece la íigue 5 pero no da la razón y de donde 
fe colige no fer efta fu determinada Sentencia. Lori^ 
no^fobre el cap. 17. de los Hechos Apoílolicos, dice, 
fer incierta. Sánchez, en el Tratado 4. de ia Predica-
cioil de San Pablo, la difsiente y repugna. BZOYÍO, 
en el tomo r. de fus Annales año 6 1 . la duda. Do. 
mingo de Soto, fobre el Cap. 15. de San Pablo á los 
Romanos, ia niega, e impugna. Lyra , fobrccl 
mifmo cap. 15. ad (Romanos, con otros muchos,, 
totalmente la llama incierta , ó apocrypha : Veafc 
con clarifsima luz dé la verdad , como el Mro. Frai 
Miguel cita contra efta todos los Authores, y Santos 
Padres, por la Venida de San Pablo á Efpaña 1 pues 
los mas la dudan, y otros muchos la repugnan r de 
donde fe colige la poca advertencia fuya en negar 
nueftra Tradición, de tantos feguida, y feguir la 
de San Pablo á Efpaáa 9 de los mas Authores im-
pugnada. .. • • 
Pero 
T4I* 
Pero para que efte Maeftro no juzgue proce-
derfc con ligereza en la negación de lo que a fu 
dictamen le pareció infalibles como para que refle-
xionara en llamar Sentencia commuuiísima délos 
HilVoriadores, y Santos Padres ^ la que no lo es y n i 
puede ferio í debiera averiguar los f uadamentos de 
lu aíTcrcion, para examinar fu probabilidad ] como 
no forros exhibimos los nueilrosj no folo con pro -
babilidad eictrinfeca en tantos Autliores Í que dif-
fientcn a la tal Venida de San Pablo a Efpaña 3 pero 
fi con probabilidad íntrinfeca en las infolubles ra-
zones ^ que tenemos para negarla: y entre muchas 
es una la íiguientc. 
Es indubitable^ que San Pablo cftuvo dos ve-
ces prefo en Roma: la primera ^  fue cl aíio fegundo 
de el Imperio de Nerón i lafegunda ^ el ano carorc;: 
de cilmpcrio de dicho Nerón; de la primera prif-
fíon fue fuelto el ano de 6 1 . de el Nacimiento de 
Chriíto Señor nueftro : de la fegunda no falió íin(9 
para el Martyrio j, que padeció el año catorce de Ne-
rón y como todos faben ^ con San Geronymo en fu 
libro de los lluftres Varones: es luego evidente, que 
quando pudo venir a Efpaña , fue, quando falió l i-
bre de la prifsion primera i Es afsi, que quando falió 
libre de eíbi; no intentó^ til difpufo venir a Efpaña, 
luego nunca vino a ella: porque hallandofe en la 
primera prifsion cfciivióa los Philipenfes, como 
i con ka 
coBfta del cap.i.dcfu carta: Confio en elSeñor, qUe 
prefto os tengo de viíitar % y ver, y a Phíleaión ie 
cfcnvió de a l l i , que le preparaíTe hofpedage, por-
que efperaba por fus oraciones el ir luego a verlo, 
como á .los demás ColoíTenfcsí como lo dice el verfo 
2 i . de fu carta a Philemón i como puede compo-
nerfe con cfto el ir á Efpaña defpues de la primera 
prifsion ? 
Porque íl de alli determinara ir a Efpaña t u -
viera avilado á los PhilipenleS, y Colofleníes elh 
fu determinación > para que no le efpcraffen por inf-
tantes con el hofpicio preparado : como a los Ro-
manos efcrivió dcfde Grecia, que defpues de la vuel-
ta de Jerufaiem los viritariajporque lo defeaban mu-
cho los Romanos, como confta de el cap. r 5. de íli 
carta ¡ pues a efte modo, íi defde la prifáon huvicf-
fe intentado ir a Efpaña, hu viera avifado á los Phi-
lipenfes y y iPhilemon ColoíTenfe, que defpues de 
la vuelta de Efpaña los vifitaria , para que no lo ef-
peraíTen cada hora > a qué fin mandó preparar hof-
picio a Philemón > y a los Philipenfes les efcrivió, 
que preíio los vería > íi de alli penfaba traníitar á 
Efpaña ? Pues en aquella ida, y vuelta de Efpaña era 
precifo ga&ar mucho tiempo ¿ ademas de el precifo 
jara el minillerio de predicar en Efpaña él Evange-
io luego íi el Santo Apoftol de las Gentes tenia 
ideado aquel viage , les avifarano 1c efperaíTen pref-
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to, ni le prcparaíTen hofpicio^ como lo efcrivió def-^  
de Jerulalem , y Grecia á los Pvomanos. 
Rcclirsimamcnte el Cardenal Cayetano, fobre 
el cap. 4. de la Epiftola de San Pablo fegunda á T i -
mochco, dice afsi: Sav Tahlo libre de la prifsion , en 
que Vino de 4judea a ^oma 9 J i yohiv .a Macedonui y y 
Acaya ¿ y otros Lugares, en ¿jue primero predico x como lo-
haVia prometido dosVecesen la carta a los Thilipenfes y y 
por e/Jo haVia dLhoefiar per fundido a que dar f e , y per-
manecer con ellos 9 para que la alegría y y go%p de ellos 
fue (Je mayor por fu Venida, Y íbbre el capitulo 15.a 
los Romanos, fobre aquellas palabras de el Apoftol: 
Cum in Flifpaniam proficifei capero, & c . dice lo íiguien-
te Cayetano : E l Apoflol dice lo que intentaha 5 pero de 
otra fuerte lo difpufo el Bfpiritu Santo, porque fue luego 
prefo en 'jemfalem ¿y ejla fue la fegunda prifsion, de que 
no falío yfmo para el Martyno. L o ni i ímo dice aqui el 
Abulenfe ; y Santo Tilomas .dice íbbrc el citado ca-
pitulo: No fe lee haver eftado SanTahlo en Efpaña, 
porque de *jenifakm fae arnbaudo a ^ j n a en la prlfsim 
fegunda, . 
Efta carta de San Pablo a los Romanos r en 
que les eferivio la intención fuya de caminar á 
Efpaña ^ fue eferita el año de cincuenta y ocho , tres 
anos antes que pudieffe venir, a Efpaña , como dice 
el Cardenal Baronio^pues fí vino a Eípaña fue el año 
de £ 1. En eíla carta confieífa el Apoílol , y dagra-
cicts á D i o s , por cftar ya la L e i E v a n g é l i c a predica-
da cu codo el Imper io , y d o m i n i o d é l o s K o m a , ^ 
es inuco-able, que E f p a ñ a e ñ a b a entonces fujcta a los 
i lorruinos .comofabentodos i luego quando S.Pablo 
e í c r í v i ó aquella carca, ya cftaba H p a ñ a inf tmida en 
ñ Fe E v a n g é l i c a i el M r o . F r , M i g u e l dice > que San 
Pablo n o p r e d i c ó , donde y a fe havia predicado el 
Evangel io- . l u e g o c o n f e í T a n d o e l m i f m o A p o í t o l a 
los R o m a n o s , que ya eftaba la Fe en todos fus D o . 
minios divulgada Vy cfto tres anos anees,que vimei-
fc : o p u d i e í l e venir á E f p a ñ a , fe figue de fus pro-
lirios d í c h o s l que n i San Pablo v i n o , a i - pudo vc -
r n r a c l l a : de toiio lo que c o n • infalible i l a c i ó n íe 
J c d ú c c (cr del codo incierta la V e n i d a de San Pablo^ 
y no íer comuni f s ima enere los H i i l o r i a d o r e s , y 
Santos Padres j antes Ti lo contrario ccmfta, de loque 
digo y y pudiera decir en efta Demonf trac ion . Y al 
i i n , d i ^ o , que es Sentencia cxprc í ia de San Gerony-
m o no haver venido a E f p a ñ a San Pab lo i pues en el 
T r a t a d o de eftc D o d o r M á x i m o contra E i v i d i o , d i -
ce a í s i : Ehid io antes de morir no hizo penitencia: San 
Tapio antes de 'Ventr ñ Bfpaña fue pre ífo en ^ m a \y no 
Je 'figue de eflo y que Ehid io haiga hecho penitencia dej~ 
pues de muerto 3 como ni el que San Vahío haiga 'venido a 
E / p a ñ a def¡m3s de prefo. L e a eitc • M a e í l c Q en e í te 
T r a t a d o a San G e r o n y m o u pues aqui no tiene que 
alegar j que no es f u y o > pues a todos coní l 'a fer legi-
t imo fuyo aquel l ibro contra E l v i d i o , 
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D E M O N S T R A C I O N X X I I . 
E N QÜB SE RESPONDE A LOS SANTOS 
Tadres , que cita efte Maejrro en fayor fuyo para 
la J^ enida de San Tahlo, 
LA mas fuerte Authoridad ^ en que eftriva todo el artificio de eíle Maeílro para la Venida de 
San Pablo j es la de San Dorotheo ^ que alega con 
Perciro : y no acabo de admirar la facilidad de eílc 
Maefoo en aprobar lo fabulofo 3 y reprobar lo ver-
dadero y como el poco conocimiento 3 que tuvo de 
los Authores^quc para fu favor fia bufeado: de aquel 
Dorothéo •> dice lo íiguiente el Cardenal Belarmino 
en fu Tratado de los Efcritores Ecleíiafticos j cuyo 
Tratado huviera aprovechado mucho á efte Maef-
tro haver leido: Vorothto yOhifpo Tyrrenfe , dice ha-* 
- yer fídodeflerrado en tiempo de Diocleciano , y que eferi-
' Vio la SynGpfi de la Vida de los ^rophetas 3 y Vifeipulos 
de el Señor i pero aquella Synopfi efta llena de fábulas: ?ÍO 
me acordara de libro tan fabulofo, jtno Viera, que muchos 
lo citan yy aprecian. De efta Synopfi es la Authori-
dad 3 que eíte Maeílro cita por la Venida 4e San Pa-
blo 3 lue^o por fabulofa no debe creerfe : efta es la 
AAithoridad ^ que mas pondera j y engrandece el 
Mro. Fr. Miguel^ y íji efta^que es en la que con-
1^6 
fia, padece la nulidad, que dice Belarmiao j que fe-
ra de las otrasque cita? 
Ala Authoridad de San Hypolito Martyr^ t n 
la Vida de los Apodóles j y Diícipulos de el Señor, 
refpondo lo primero ? que el mífmo San Hypolito 
en el mifmo libro dice, que Sant-Iago vino a Efpa-
ña i es afsi > que el Mro, Fr. Miguel dice, que no vi-
no Sant-Iago , no obftante el decirlo San Hypolitoi 
luego y ó no vino San Pablo, fegun eí mifmo Saa 
Hypolito, ó vino Sant-Iago i fí es veridico aquel li-
bro para la Venida de San Pablo j por qué fieado el 
mifmo no lo fera para Sant-Iago ? Elija efte Macf-
tro en San Hypolito, ó no vino San Pablo, o vino 
Sant-Iago, íi es que vino San Pablo. L o fegundo, 
refpondo, que San Hypolito dice alli, que vino San 
Pablo en el lentido en que lo dicen los Santos Padres, 
que cita el Mro. Fr. Miguel para la Venida, que in-
tenta del Apoílol de las Gentes a Efpaña, 
San Athanaíioj San Cyrilo, San Chrifoftomo, 
Theodoreto , Sophronio, San Gregorio Magno, 
San Geronymo / San Beda, Santo Thomas, y el 
Martyrologio Romano : todos eftos cita el Maeftro 
Frai Miguel por la Venida dicha, y a todos refpon-
do entenderfe de la Venida de San Pablo intentada; 
pero no execucada, como dice el Doftifsimo Caye-
tano ; E l Apoílol dixo, que intentaba la tal Venida; 
p r o de otra fume lo difpufo el Efpiritu Santo; y ^ 
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la r a z ó n fucrtifsima , porque todos los Santos Padres 
dichos, fe fundan en la A u t h o r i d a d de San Pablo: 
Cum m Híjpaniam profictjcí capero y <Zsrc. quando em-
pezare m i viage á E l p a ñ a , de cílas palabras nada 
confta en la execucion ; f i íolamejnre la i n t e n c i ó n : y 
defpues de haverlas eferito el A p o i t o l , pa í íados tres 
años fue prefo en Judea, y traido a R o m a : fuelto ya 
de efta pr ifs ion y que fue el a ñ o de ^ i . v o l v i ó de R o -
m a a los Phi l ipenies , y Co lo í í en íes : defpues v i n o 
a Jerufalcm 3 en donde fue í e g u n d a vez conducido 
a R o m a p re fo , y de efta prifsion falió al M a r t y r i o ; 
luego es claro j que í o l o i n t e n t ó veni r ; pero no 
v i n o á Efpaña : y en efte fentido de i n t e n c i ó n vpero 
no de execucion, hablan los Santos Padres. 
Pero quando ufan los Santos Padres de eftos 
t é r m i n o s : "V/wo , di/pufo y empego el camino a B f -
panay hablan fegun el e f t y l o , que fuclen los Sacros 
E v a n g e l i z a s u í a r de u n m i f m o t e rmino , ó v o z n a -
ra explicar el pr inc ip io , y el fin , la i n t e n c i ó n , y exe-
cucion : entre muchos í imi les , que pueden traerfe, 
leemos en San Juan Evangelifta al cap. zo . que M a -
na Magdalena v i n o de noche alSepulchro de C h r i f -
to Señor nueftro : y en San Marcos al cap. 16, lee-
mos, que v i n o al Sepulchro con otras Marias, ya fa l i -
do el Sol: í ¡ v i n o de noche,ccmo dice S.Marcos, que 
v i n o falido t i Sol ? E s , porque quando e m p e z ó a i r 
al SepuLhro 3 era de noche j y quando l l e g ó era de 
d i a: 
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d i a : r e f irafe cdS nñ m i f n í d t e r m m o vmt> p a n c í 
los Evang i l t fbs el p r inc ip io , y él fin, el falir y j d 
llegar: Venit, cum aihuctemb}\t effent; ^mt^ orto jam 
Solé i pues a elle m o d o ufan los Santos Padres en la 
Venida intentada de San Pablo/ufando algunos de el 
t e r m i n o . Vino, empego i cfto es, v i n o íntsntive , no 
executiVe > porque de otra fuerte lo difpufo el Efpi-
r i t u Santo 3 como dice Cayetano: y fino fe entendie-
ran afsi los Santos Padres, que c i t a , fueran contrae 
rios a si m i fmos ; porque San Geronymo dice exprcf-.; 
f a men te , que no v i n o á E f p a ñ a ; Santo Thomas en-
f e ñ a , que no fe lee kaiga el A p o f t o l San Pablo ef t i -
do en E f p a ñ a ; San Gregorio M a g n o folo d i c e , que 
San Pablo cor r ió en fu zelo A p o í i o l i c o por la tierra; 
lífiifus Juper faciem terrd: de lo que no fe infiere hai-
ga eftado en Efpaña> porque para verificarfe fuSenH 
tencia , ba i l a , que haiga volado fu efpir i tu por lo 
mas de la tierra 5 pues el A p o f t o l no andubo todo ú 
m u n d o , aunque á todo lo i l u m i n a con fu D o d r i n a 
por si, y fus Difcipulos predicando r no eftuvo en la 
I n d i a , n i en la E t h i o p i a , n i en la T a r t a r i a , n i C h i -
na ; y con todo efto fe dice, que fue derramado por 
el m u n d o , porque r o m p i ó por todos los Climas el 
eco de el C la r in de fu V o z E v a n g é l i c a , fegun lo de 
D a v i d ; Qui emitút eloqumm fuumterr¿> Velociter curnt 
fenno ejus. 
A lo qu€ dice efte Maef t ro de T a n t i p e , y V®* 
lixene. 
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lixenc j hermanas convertidas por San Pablo en H l^ 
paña j que dicen fue en E c i j a , citando a el Mene lo - , 
g io d é l o s G r i e g o s r e f p o n d o : que el Menelogiodi - i 
cho> no coca palabra de tal c o n v c r í i o n en E ípaña i 
folo dice j que Polixene fue convertida por San A n -
d r é s , en Acaya i y por él m i f m o baptizada , fue ar-
rebatada de Efpaña por fu fin guiar hermofura ^ de 
u n hombre perverfo, y llevada a la Grecia 5 con una 
Judia llamada Rebeca, confervada milagrofamence 
f u v i rg ina l pureza ; de al l i vo lv ió con O n e í s i n i O j 
D i f c i p u l o de San Pab lo , á Efpaña i la Ciudad de 
Ecija : y T a n t i p c , fu hermana , rec ib ió la Fé 3 por laf 
p e r í u a í i o n de fu hermana, y la pred icac ión de Onef- ' 
í i m o j que la b a p t i z ó : lo de Polixene trae el M e n c -
l o g i o de los Gr iegos , por haver í i d o convertida } y 
baptizada en la Grecia: lo de Tan t ipc toca ci D o d o r 
Patau en fu The foro de E /paña, Pudiera el Maef t ra 
Frai M i g u e l no tocar noticias y que no ha v i í l o en 
fus originales , y libros veridicos j y con cffo evitara 
l a c o n f u í i o n de fer a cada paíTo cogido en noticias, 
que dif tan tanto de la verdad , y manifeftarfe a el 
conocimiento de la fever idad, prudencia, y m a d u -
rez^ con q u é debe eferivirfe , lo que ha de lal ir a luz 
publica j pues í i no huviera yo regif trado, con m u -
cha a t e n c i ó n , y cuidado fu DiíTcrtacion., no me bu-» 
viera pc r fúad ido , a que e ñ e Maeftro fe concradixera 
confrequencia i y negara tan a la clara aquellas m i f -
V. . m a 
mas numero propoficioncs ^  que confieiTa : y fobre 
todo . lo que medexoadmi rado^ue^n folemne jura-
men to , que hace en el P ro logo , de decir la ver-
dad , la qual olvidado de el ju ramento , c o n mucha 
frequencia i m p u g n a j C o m o c o n í l a d e fuDilTcrtacion^ 
y de lo que en efte Opufculo alego fuyo . 
Dice efte Macf t ro , que el D o ó U f s i m a Padre 
Frai D o m i n g o de Soto y es con r a z ó n reprehendido, 
(morque niega la venida a Efpana de San Pablo i pero erelpondo ^ que í i el M a e í t r o Soto es reprehendi-
d o por efto ? p r imero deben ferio , los que antes de 
el M a e í t r o Soto la n iegan , y d u d a n , c o m o fon los 
que cito en la Demonf t rac ien veinte y una , y dar 
reprehenfion á tan Gravifsimos Authores es una 
<ie las temeridades de el Maef t ro Frai M i g u e l , que 
finge aquella r e p r e h e n í i o n x para e n g a ñ o de i g n o -
rantes , á quienes alucino con fusfofíí terf as , y t ro -
pel de voces, f emé jantes á las; de Babel > pues fon 
tales, que el m i f m o no las entiende , y por eíTo en 
ellas fe contradice: c o m o de otros dice San Pabla 
en el capitulo i . de fu primera carta a T í m o t h e o : 
Voientes efle kgis: DoBons > non inteligentes ñeque qu£. 
loqmmtur > ñeque de quihus: a ffinnant. E l que debe fer 
reprehendido es efte Maef t ro , por improperar a el 
Breviario Romano , al C o n c i l i o quarto de T o l e d o , 
a S a n í í i d o r o , San Beda,, San Ju l i án , y v iolentar 
coa í i iücftra interprctaejeon a San Geronymo y deí-
preciando 
preciando una T r a d i c i ó n aprobada por la Ig le f ia , y 
reciyida cu todas las de E í p a n a ? l lamando conten-
c io í i í s imos á tan G r a v i í s i m o s A u t l i o r c s , y a elle 
m o d o nr ichos op robr ios , que arroja en í u Di í fer-
taci on contra Santos Padres y y D o á c o r c s : el q u e a í s i 
compone , y difponc tales ^ y t an indignas ca lum-
nias , merece fer r e p r e h e n d i d o y aprehendido^ por 
cuya caufa el Santo T r i b u n a l de la í n q u i í i c i o n de 
T o l e d o dec la ró temeraria , p r e f u m p t u o í a , denigra-
t iva de Varones l l u í t r c s , y heré t ica re/pefííVe > la 
D l í l e r t ac ion de el Maef t roFra i M i g u e l : mire ahora, 
l i cfta bien reprehendido. Pallemos ya a la u l t i m a 
Demonft racion 3 que en ella fe vera el acierto, y c m -
p e ñ o de elle M a e í t r o contra si p rop t io . 
D E M O N S T R A C I O N X X Í I I . 
QUE M Ü É S T \ A NO H J ^ B \ FtBMSDO A 
E/paña San Vahío de los dichos de elMaeftro 
Frai MmíeL 
'Sta Demonf t rac ion nos franquea la gencrofa, 
. y corriente p luma de eftc Maef t ro en el cam-
po de fu Di í í e r t ac ion pfeudohiftorica: porque fien-
do fu cf tylo contradecirfe , n o pudo menos , que 
ofrecernos lo que defeamos en la n e g a c i ó n de la V e -
nida de San Pablo 3 como en la afirniacion de la de 
V i Sane-: 
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Sanr-Iago ¡ como el n u f m o confieí ía en lo que fc 
í i gue . 
E n el cap. i . de fu DlíTcrtacion dice y que Sant-
iago no pudo venir a Efpana, porque allí no fundo 
Iglefias, n i a d q u i r i ó Di íc ipu los 3 n i p a d e c i ó perfe-
cucion alguna y n i hizo a l l i cofa alguna. Pero ade-
mas de fer efto falfo > como dexo evidenciado., d í -
game eftc M a e f t r o ; que Iglcí ias^ q u é D i f c ipu lo j , 
q u é perfecuciones, q u é memor ia dexó San .Pablo ch 
Efpaña ? Adonde 3 ó en donde efta eíla Iglcí ia 3 co« 
mo fe l laman eflbs Di íc ipu los 5 en donde los tuvOj y 
conv i r t i ó y qué perfecuciones 3 ó M a r t y r i o padec ió ? 
Y no haliandofe en A u t h o r Cla í i co tal not icia y co-
mo es cierto > no lo hallara: í igucfe y que por el miC-
mo m o t i v o , que niega la Venida de Sant-lago, i m -
pugna en los proprios t é r m i n o s la de San Pablo > luc* 
go no v ino a Efpaña en fu Sentencia. 
E n el cap. 3 . niega la Venida de Sant-Ligo; 
porque los Efpaiioies d icen , haver convert ido folo 
nueve j ó doce D i f c i p u l o s , y que el E fp i r i t u Sanco 
no em biaba Apol ló les a las Regiones, en que havian . 
de coger poco f ru to . Pero efto m i f m o degüel la 1 
elle M a e í l r o i porque dice , q^e San Pablo í o l o con* 
v i r t i ó dos Mugeres, T a n t i p e , y Pol ixcne , fin fe-
ñalar otra c o n v e r í i o n , mas que eíias dos? luego m u -
cho menos v ino San Pablo a Efpaña , n i el E f p i r i t u 
Santo barcia de embiar u n tan Inf igne A p o í l o l como 
x v ' San 
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San Pablo a la cofecha de tan l i m i t a d o f ru to i q a é 
nos dice aqui efte Maeftro? Señale otra C o n v e r í i o n 
en Efpana en fu DiíTertacion Hi f to r ica j luego no fe» 
í ía landola , fe figue de fus proprios commentoj^ 
que menos v i n o San Pablo > j que mas v i n o Sant^ 
l ago . 
E n el capitulo 4. infiere la n e g a c i ó n de la Ve» 
nida de Sant-Iago de el filcncio de los Santos Padres1, 
que enfeñan la de San Pablo j pero ma l inf iere , por-
que muchifsimos Santos Padres ^  que cal lan, dudan, 
y niegan la de San Pablo > en feñan la de Sant Jago , 
como San I r inéo^ Clemcnie A l e x a n d r i n o , Origen 
nes j Prudencio y San Geronymo , H u g o ¿ L y r a 3 j 
otros muchos , q u e n o f o l o callan i pero ü niegan la 
de San Pab lo , y enfeñan la de Sant-Iago i luego por 
la mi fma caufa fe infiere negada la de San Pablo ^ n o 
fo lo en el f i lcncio de los Padres 5 pero fi en fus nega-
ciones , y confelTada de ellos la de Sant-Iago en ftk 
exprcíTas afirmaciones. 
E n el m i f m o capitulo cita a San I f idoro de Se-
vi l la contra Sant-Iago, y en el u l t i m o cap i tu ló l e 
trahe por la Venida de San P a b l o , diciendo : luego 
de San I f idoro nada fe infiere por la Venida de Sant-
iago. Pero efte Maef t ro fin duda dormia,» quando 
cito d i x o ; porque el m i f m o ci ta a San I f idoro por 
San Pablo ^ de el l i b r o de la vida ^ y muerte de los 
Santos ? que dice fer apocrypho por Sant iago „ y 
veri-
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ver íd ico por San Pablo : quien apeara cfté enrcdofo 
l abynn tho? U n mi(mo numero l i b ro apocrypho, 
y verdadero por fu an to jo j luego Tiendo apocr yph0 
para lo u n o , fera para lo o t ro i luego de San l í l d o -
r o nada fe coje por San Pablo \ y halla mucho por 
Sant-Iago, no l o l o en aquel tratado í pero t amb ién 
porque el Maef t ro Frai M i g u e l conheffa , que el 
C o n f i l i o quarto de To ledo tiene exprcíTamente la 
Venida de Sant-Iago, y po r cí íb lo defprecia ; es 
afs i , que en e í le C o n í i l i o p r e í i d i o San l í i d o r o de 
Sevilla, como confieíía el CardenalBaronio,a c u en 
í igue e ñ e Maeftro > luego tenemos mucho de San 
l í i d o r o por Sant-Iago ; en eftc C o n í i l i o l en el Of i -
c ío Mix ta rabe , que compufo San l í í d o r o , y nada 
hallamos por San Pab lo , fino en aquel Tratado, 
que llama apocrypho eí le Inf igne Maeftro de el 
o l v i d o . 
E n el m i f m o capitulo cita a el Chr i fof tomo, 
d i c i endo , que San Pablo no fue á quienes ya fe ha-
vía predicado , y que haviendo San Pablo venido a 
Efpaña 3 no ha^ia venido Sant-Iago a ella j pero en 
efto fe atropella , como en todo , porque San Pablo 
p red icó a los Romanos, ? quienes h a v i i predicado 
San Pedro , efto es infalible luego San Pablo pre-
dico, donde ya fe havia predicado. San Pablo pre-
dicó en Ephcfo , donde San Juan havia predicado, 
y en Acaya , donde havia predicado San A n d r é s , y 
afsí 
afsi de muchas Kcgiones y ya i n í l m i d a s por los d e m á s 
Apo l ló l e s 5 luego es falfo} que San Pablo no p r e d i c ó , 
donde otros predicaron i luego ma l infiere en decir, 
que v ino a E í p a ñ a , porque Sant-Iago no havia pre-
dicado en ella , y ahora fe le í n f t a : Sant-Iago pre-
d icó en E í p a n a , como tengo probado , San Pab lo 
no p r e d i c ó , donde o t ro luego no p red i có en E{~ 
p a ñ a . 
E n el m i f m o cap í tu lo díce^qne aquel d e f e a n í b ; 
que dice San Geronymo d é l o s Sacros Cuerpos de 
los A p o í t o l e s , fe entiende de el p r imer defeanfo en 
las Provincias j que les tocaron por fuerte, y que ha-
viendo í i d o Sant-Iago pr imero í e p u l t a d o en Jerufa-
lem , no tuvo Provincia p r o p r í a por fuerte deftina-
da. Pero en e í l o , como en r o d o , fe d c í l r u y e , por-^ 
que San Pablo í t e m p r e t u v o en R o m a fu Santo 
Cuerpo , teniendo a l l i el ú n i c o defeanfo f ó Sepul-
chro: cs aísi, que R o m a fue de la fuerte de San Pedros 
luego San Pablo careció de Provincia propria forrea-
da j luego n o le cupo Efpaña por fuerte para p r e d i -
caría : mas r e f t e M a e í l r o d i ce , que Sant-Iago t u v o 
en fu Sacro C a d á v e r el p r i m e r defeanfo en Jerufa-
l e m ; es afsi r que él m i f m o dice , que el p r imer def-
eanfo feñala la Provincia por fuerte def í inada r luego 
la Provincia^ adonde por fuerte p r e d i c ó Sant-Iago 
fue Jerufalem * luego efta no fue de Sant-Iag o el 
M e n o r , contra la c o m ú n T r a d i c i ó n de la Iglefiar 
mas. 
inas, dice e í lc M a c ñ r o > que Sanc-Iago el Mayor 
n o t uvo Provincia i luego efte A p o l i o l Sannfsimo 
fue excluido por el Eípiri tU Sanco para prcdicai cu 
propria Provincia el Evangelio: l o qual es expreíío 
contra San Geronymo , que dice haverlos congre-
gado el Efp i r i tu Santo, y dadoles fuertes para fus 
Provincias: finalmente, dicc^ que San Pablo íblo 
defeanso en Roma : es afsi^ que afirma ^ qu« Sant-
iago no eftuvo en Efpana) porque no m u r i ó en c l k i 
luego n i San Pablo , que m u r i ó en Roma. 
E l el capitulo 5. d ice , que nueftra T r a d i c i ó n 
es nula^ por no fer D i v i n a , Apof to l i ca , niEcleíiaf-
tica J n i de fus Authores probada ^ n i por teftigos 
coevos, ó p r ó x i m o s a los tiempos de Sant-Iago j pero 
en efto claudica, como en todo ; la T r a d i c i ó n nuef-
tra es Eclcfiaftica en todas las Igleíias de Efpana, que 
la mantienen fírmifsima: la de San Pablo no conf-
tá de Igleíia alguna autentica \ mueftrela efte Maftro: 
la de Sant-Iago confta d é l o s mifmos Difcipulosde 
SantJago 3 y en todos los í iglos i la de San Pablo 
no tiene u n teftigo de v i f t a , pues el m i f m o Baronio 
confieíTa ^ que lo que o b r ó San Pablo en Efpana eftá 
o b f e u r o , porque no tiene Authores : veafe al niif-
m o Baronio negando Authores á la Venida de San 
Pablo; la de Sant-Iago los mueftra Cla í ícos en todos 
í ig los r lucgo efta es legi t ima / y no la de San Pablo. 
En el m i f m o capiculo, que í i fuera verdadera 
nueftra 
nueftra T r a d i c i ó n , huviera l legado fu not ic ia a la 
Grecia, Francia , e Italia > lo qual no fue afsi. Pero 
axjui t a m b i é n fe e m p e ñ a ; porque K la de San Pablo 
fuera cierta 3 kuviera noticia fiiya^ en donde le toca, 
que es en bs Iglefias de Efpaña , en ellas no hai tal 
memoria j luego de el todo es nula : no es menef-
ter recurrir a Provincias extrañas por tradiciones, 
que no les tocan 3 deben cfbs bufearfe, adonde r e í i -
den a c o m o e n f c ñ a n l o s Santos Padres: fuera deque, 
la T r a d i c i ó n n u c í b a es feguida de Authores Fran-
cefes > Alemanes ^ Gr iegos , Italianos j y de otros 
Reinos : l o que n ó d i rá efte Macf t ro de la de San 
f ablo , n i en lo pr imero } n i en io fegundo 3 luego 
lanueftraes a rodas luces c lara , y la í i iya en rodas 
fombras obfeura 3 como dice Baronio: A ñ j . Vauh in 
Hif^ania remanfirtmt penuria Jcriptormi penitus ohf 
cura. - ; 
E n el m i f m o capitulo d k c , que íi fuera ver-
dadera la deSant-IagoJa huvicran te í l i í icado í dac io , 
y O r o í i o I Authores E fpaño le s , eftos 110 la dicen; 
luego no hai tal T r a d i c i ó n r e n e l lo fe confunce 
mas eftc Maeffcro ; porque í ¡ fuera cierta la de San 
Pablo j la havian de tocar eftos, Prudencio , c l f i ^ 
doro , el viejo Obi fpo de C ó r d o b a 5 que fioreciq 
cu el qu in to í i g lo : cilios n o dicen la menor pan 
labra fobre la de San Pablo 3 antes fi, Prudencio^ 
que floreció en el quar ta í i g l o , toca la de Sant-
X " lago 
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lago en d T e m p l o de Zaragoza i luego por los niif_ 
mos files de efta efpada corre truncada > y muerta la 
V e n i d a de San Pablo a E f p a ñ a . 
E n e l m i f m o capitulo dice, que la Venida de 
S an Pablo es verdadera, porque la toca el Roma-
no M a r t y r o l o g i o , y no la de Sant-Iago > pero aqm 
fe le infta con evidente Demonf t rac ion . E l Ro-
mano Breviario es. de tanta A u t h o r i d a d , como el 
M a r t y r o l o g i o 5 es afsi > que la V e n i d a deSant-bgo 
í c expreíla en el Romano Breviario , y n o la de 
San Pablo j luego éfta no es verd adera , porque no 
fe halla en el Breviario Romano j ademas de efto^ 
el Romano Marcyrologio hace memqr ia de los 
Difcipulos de Sant-Iagb, que dice el Breviario con-
v i r t i ó el Santo A p o f t o l en E f p a ñ a : es afsi , que el 
Rori iano M a r t y r ó l o g i o los nombra como Difc i -
pulos de Sant-Iago j relativamente a el Breviario; 
uego toca el . M a r t y r o l o g i o R o m a n o réfpeñiye 
la Venida de Sant-Iago a Efpana: l ü e g d efta es 
mas authentica , por h a l l a r á en uno , y otro: 
n í a s , dice e í le Maef t ro V que a el Roinano Bre-
viario no debe creerfe en todas las Hiftorias hii^ 
manas, que todos los Authores aprueban , por 
fer algunas poco feguras- : el M a r t y r ó l o g i o Ro-
mano toca Hif tor ias humanas .¿ co i i lia ¿l ifma 
yiumero A \ x m o n á z á , q u é el Breviario j l u e g o , ó 
quiera , Ó n o , debe aí fent i r -a e l Breviario , para 
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que fe de aíTenfo al M a r t y r o l o g i o : n i efte refie-
re la Venida de San Pablo como T r a d i c i ó n , por-
que no la hai en las Iglefias de E í p a ñ a ^ como la 
de Sane-lago ^ luego cita es legi t ima > p3r todos 
modos : í o lo la toca el M a r t y r o l o g i o intentada^ 
pero no executada , c o m o dixe arriba. 
E n el capitulo u l t i m o d i ce , que la de San 
Pablo no e í l u v o oculta Cglo alguno j pero la de 
Sant-Iago eftuvo oculta feis í í g l o s ; luego no es 
verdadera: aqui defeubre efte Maeftro Tu m a n i -
fiefto e n g a ñ o : el mas ant iguo teftigo , que cita 
por la de San P a b l o , es aquella fabulo ía Synop-
íi de Doro theo , que v iv ió en el f ig lo tercero; 
luego de el m i f m o Maeftro Frai M i g u e l confta 
haver cftado la de San Pablo oculta dos figlosi 
luego es falfo. el no haver eftado oculta a l g ú n í i -
glo , a d m i t i é n d o l e aquella fabulofa noticia de 
D o r o t l i é o : la de Sant-Iago fue manifiefta en t o -
dos í i g l ó s , como dixe en la Demonf t rac ion p r i -
mera ; luego efta es l e g i t i m a , y no la de San 
Pablo : ademas, de que para fer T r a d i c i ó n r igorofa, 
no es precifo , que confte eferita. 
F ina lmente , en el m i f m o capitulo dice fer 
probable , que San Mathias pred icó en Efpaña ; 
es afsi , que efte M a f t r o afirma 3 que San Pablo no 
p r e d i c ó , donde otros Apoftoles predicaron v lue2;o 
de él m i f m o fe in f ie re , que San Pablo no predico en 
X 2 Efpaña 
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Eípaí ía ^ porque f i San Machias precíicó e ü Efpau^ 
iaeanccsdeSanPablQ i luego cite M a # r o fe g ¿ . 
piUTiia a si p r o p r í o ; piies en e&o dice fer probable,, 
que San Parblo n i v i n o a Eípaña: ^ n i p u i o predicar 
en ella: de e l lo > y de muchas mas c o m r a d t ó o n e s , de 
que afeada fu Di íTer rac iónHi í lo r ica , fe evidencia^ 
que c'lc M i e i l r o contradice la Ven ida de San Pablo 
a E ípaña •> porque c o n los mi fmos inconvenientes, 
que alega contra la de Sant-rago r fe hal la conven-
cido para negar la Venida de San Pablo a Efpana. 
E l l o es lo u l t i m o q u e ofrecí en el Pró logos 
l lamando a l a c e n í u r a , de lo que d igo contra cfte 
Aiaeftro en efte Opafculona los mifmos Scélarios de 
fu Di í l e r t ac ion H i i l o r i c a ; eftando' cierto,.d€ que mu-
chos rque han k i d o cfte Tra tado ^ fiendo apafsiona-
dos de las invencionesde aquel Maefbo^confeíTaron 
l i o poderfe dar l eg i t ima falida á lo que aqui; fe muef-
t raen eftas Deraonftraciones evidentes; porque fon 
fundadas en Doctrinas comunes de Santos Padres., en 
la T r a d i c i ó n inconcufa de las Igle í ias de Efpaña^ 
aprobada de toda la Igleí la , y en los proprios dichos 
de aquel M a c í l r o 3 de los que uso para manifiefta re-
pu l í a de fu Dií íer tacion> y para el t r i u m p h o , con las 
proprias armasdel contrariaj v a l i é n d o m e de fu Efpa-
da> como D a v i d de la del Gigante3 para cortarle la ca-
beza y para fer ultraje de íu arrogancia , l o m i f m o 
que prohere fu lengua , como dice de otros D a v i d : 
Á — / ¿ n r t i r s 
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Et infirlnatce fimt centra eos ¡inguá eorum. 
T o d o fea y y ceda en H o n o r , y Gloria de la T r i -
n idad Santifsimn, de la Saerat i ís ima Paísion^ y Muer -
te de Jeí i í C í i r i f to S e ñ o r n u c í l r o ^ que fe d i g n ó ' e n -
viar , y deftinar a E í p a ñ a u n A p o i í o l tan I n í i g n e para 
Prote(5i:Or ^ y De fen ío r fuyo ^ en alabanza de la Saera-
t i í s ima fienip re V i r g e n Mar í a Madre de Dios^, ú n i c a , 
y verdaderajCjue quifojeí l rando en eíle M u n d o ; fiori'-
rar a: Efpaña en la Cofumna Angé l i ca de la fel ic i ís ima 
Zaragoza con fu Rcalj y M a g c í l u o f a prefencia ? y en 
elogio de el Grande A p o f t o l y P a t r ó n de las Efpañas , 
m i c í l r o t r iumphan te Sant-Iago,, que con fu t r i u m -
pfiadora Efpada a r r o j ó de ella los Barbaros 3 porque 
quifo defender fu Herencia , fu Pa t r imonio Evan-
g é l i c o , que le t o c ó por fuerte : dicrendole a l Señor 
l o que dice D a v i d ; T u es, qni rejlítues b^nStatem 
meam mihr.~ 
Y ceda t a m b i é n en obfequio de el Ce lebé r r i -
m o A p o f t o l de las Gentes el Señor San P a b l o , que 
aunque n o nos h o n r ó con fu Pcr fona , nos quifo , é 
i n t e n t ó Evangelizar : y debemos los Efpañoles agra-r 
«decer fus buenos defeos y aunque no pudo exe^ 
curarlos,, por haverlo ordenado de o t r o 
m o d o el E fp i r i t u Santo. 
T A B l A 
D E L A S 
DEMONSTRACIONIES, 
Q U E C O N T I E N E E S T E L I B R O . 
Emonft racion L Que mueftra la Venida de nutflm 
Jp&ftol Santiago el Mayor a E/paña y por todas 
¿as centurias de/de fuexiflenciahajlala prefente.?^.i 
Demonf t . I I . En que fe nmjlra mejlra Tradición por 
• jíuthores Extraños, y Paga o 
Demonf t . I I I . Contra la Tradición de Trafeas 3..y Apo* 
- Ionio 3 que alegan los contrarios por fundamento nega* 
tino ala me Jira, Pag. 15 
Demonf t . I V . B^i que fe mueftra el hayer procedido 
configuientes algunos Authorts, que admiten la Tradi-
ción deTr afeas, * Pag. 25 
Demonf t . V . En <pm fe evidencia apochrypha la difputa 
fingida fohre.meftra Tradición entre el Arzohifpo Don 
- Rodrigo xy el deSantrlagQ. Pag,!? 
Demonf t . V I . Contra la 'violenta interpretación de los 
contrarios a las pdabras.de San Tahlo en el cap, 1 5 . ^ 
los Romanos, Pag.35 
Demonf t . V i l . Contraía jtnieflra inteligencia delacarts 
de Innocencío Trímero a Decencio, ^^Z'^1 
Demonf t . V I I I . Contra el fundamento > que alegan los 
corh 
contrarios en el Jílenm de los Santos ladres por meftrA 
. Tradición. Pag-47 
Demonft. IX . Que nmejlra los ynonumentos y y documen-
tos y que defde los primeros figlos teftipcan nueftrá 
Tradición. Pag' 5 5 
Demonft. X . Que mueftra fer legitima,}'rigorofa nuef-
t rá Tradición. Pag .^i 
Demonft. X L Bn que fe dice, que negada eft* Tradi-
ción', no pueden fuhjij l ir las demás Tradiéiones "Par-
ticulares. P^g.?1 
Demonft. X I L En queje mueflra, quede ¡anegaciónde 
las tradiciones particulares, fe Jigüe la negación de las 
tmíVerfaks 3 qm de ellas proceden. 
Demonft. X l l l . Qw muejira fer moralmente infalible la 
, Tradición de la Venida de Sant-lago a Efpaña. Pag.8 1, 
Demonft. X í V . Contra la impojiura de el Maeftro f r a i 
Migue!, que dice hayer empegado ejla Tradición en 
tiempo de San ¡/¡doro de Sevilla. Pag.87 
^ m o v á k . ' X y . ^Mn^gue Je déjpreáan las ficciones, que 
el Maeftro Frai Miguel dice contra los Authores de 
nuefra Tradición. Pag.^4 
Demonft. X V I . Contra la imt i l caufa, que alega efe 
Míieflro contra el Templo de el Tilar de Zara-
goza. Pag.ioz 
Demonft. X V I I . Que manifiefta los Templos dedicados a. 
MariaSantiJsima, eftando tneflt Mundo, como otros 
a San fedro ApofoL Pag. 1 0 9 
D C ; 
Demonft. X V I I I . 'Bnque fe nfu tá larefpuejla; 
ejle Maefiro da a U Authoridad de el Romano Bre-
viario. Pag. r-r 
Demoníl . X I X . Contra la Violenta explicación de .efte 
Maeftro a dos Authoridades de S.Geronymo. Pag. i 2. sj 
Dcmonít . .XX. Contra la refjjuefta , que feñala eflt 
Mae j i ro d S. ¡fidoro, Ar^ohi/fo de Seyilla, Pag. 1 3 ! 
Demonít. X X I . Que mnejlra del todo incierta la Venida 
deSanTahloaE/pana, ^ g - ^ S , 
Demonft. X X I I . En que fe refponde k los Santos Ta* 
¿res, que cita efe M'aejlro en fayor fuy o parala Ven'h 
da de San Tahlo. Pag. 145 
Dcmoaft. X X I I L 2 ^ mueflrano haVer venido aBfpa* 
ña San Tahlo de los dichos de el Maejlro Frai Mí< 
¿ueL Pag. 151] 
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